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PROVINCIAS 
PAGO A D E L A N T A D O 
2,50 pesetas al mes 
9,00 ptas. trimestre 
FRANQUEO CONCERTADO 
El. TIEMPO (Servicio Meteorológico oficial) .—Pro-
bable para hoy: El buen tiempo presenta poca es-
tabilidad. Temperatura: máxima del martes, 31 gra-
dos en Sevilla; mínima de ayer, cinco grados en 
Pamplona. Madrid: máxima de ayer, 25,3 grados; 
mínima, 11,7 grados 
MADRID.—Aflo XVII.—Núra. 5.548 * Jueves 28 de abril de 1927 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apartado 466.—Red. y Admón., COLEGIATA, 7. Teléfonos 11.194 y 11.195. 
Lo p e pueden hacer las Diputaciones |E! Consistorio en jimiojMovilización y estado 
en Luisiana 
Dentro de muy breves días va a reunirse en Pontevedra una Asamblea 
de todos los Ayuntamientos de la provincia. El objeto de la reunión se rá 
establecer el acuerdo definitivo de las entidades locales para emprender si-
m u l t á n e a m e n t e la construcción de caminos vecinales en una longitud total 
de 40U ki lómetros , y en un plazo m á x i m o de tres anos. 
Para llevar a cabo este magnífico plan, la Diputación adelanta el dinero 
necesario para las obras, y los Ayuntamientos transfieren a la Corporación 
provincial la subvención otorgada por el Estado, en proporción al n ú m e r o 
de ki lómetros construidos. 
Se indican los días 7 y 9 para su 
celebración 
ün Cardenal polaco y otro italiano 
—u— 
ROMA, 27.—Aunque en las esferas oli-
Se va a romper un dique para que 
disminuya la inundación 
Termina la Conferencia Preparativos de lucha L O D E L D I A 
aerea 
NUEVA ORLEANS. 27.—El mador 
cíales del Vaticano mamengan absoluta i j e i Estado de Luisiana ha publicado un 
reserva sobre el próximo Consisioriu, j decreto declarando el estado de circuns-
os envío algunas noticias que circulaní ¿ariclag excepcionales y ordennndo que 
Un sistema aná logo se ha seguido en la misma provincia para realizar!y/l116 Parecen dignas de crédito. Dejse abra brecha en el dique cercano a la 
grandes proyectos de repoblación forestal, de los que ya EL DEBATE s e i j " , modos' hay q«e acogerlas con j ciudad de Peidras. Los trabajos comen-
^nnr t mnmpnfn rmnrfnnn Mprr.Ad a In ínt ima nni^n HA l i n innfr^mn v toaa reserva. Pues el único juez en zarán el viernce a mediodía, y la an-ocupó en momento oportuno. erced a la ín t ima unión de la Diputación y 
los Ayuntamientos, ha sido posible iniciar este mismo año la repoblación 
en una extensión de 1.200 hec tá reas , que se a m p l i a r á en años sucesivos a sia. 
estas cuestiones es el Pontíílce, que se 
inspira en los altos intereses de la Igle-
5.000, hasta llegar a una superficie total repoblada de 30.000 hec tá reas . 
El «caso» de la Diputación de Pontevedra prueba hasta qué punto es ex-
tenso el campo que se ofrece a la actividad de las corporaciones provincia-
les. Y es tanto m á s ótil insistir en este orden de consideraciones cuanto 
que la vida de estas entidades es todavía lánguida, y muy ebearn la con-
fianza de las gentes en su ac tuación. 
Son muchas y muy complejas las causas de este fenómeno. La provin-
cia es entre nosotros una creación artificial del Poder público, sin la base 
histórica ni el fundamento real del Municipio. Su finalidad propia es tá a ú n 
mál definida, y la misma ley que regula su funcionamiento parece inspi-
rada en un criterio vacilante. Obligado a fluctuar entre las tendencias re-jde monseñor Marmaggi, Nuncio en Pra 
gionales muy acusadas y la realidad de unos organismos intermedios entre! ga, para Nuncio en Varsovia, y de mon-
la región y el Municipio, que han creado en cien años de existencia intere-¡Stíflor Luis Masella, Nuncio en Santiago 
ses muy poderosos, el legislador ha querido por una parte crear Diputa-|de 9lile' Para Nuncio en el Brasil.— 
cienes fuertes, y por otra, ha consagrado en el texto legal la posibilidad j / )a^¿na-
de su desapar ic ión: de un lado, ha pretendido ampliar ei radio de acción LOS CARDENALES ENFERMOS 
de los organismos provinciales, y de otro, al procurar dotarles de medios, ROMA. 27.—Completamente restableci-
no ha podido menos de convertirlos en pa rás i tos de la Hacienda del Esta- do de su enfermedad, ha sido recibido 
da y de los Municipios. | por el Pontífice el Cardenal de Lai, 
La opinión pública—justo es reconocerlo—, tampoco ha sentido r> 
Se afirma que el Consistorio se cele-
brará en Ja primera decena de junio, 
quizá el día 7, o lo mas tarde el día 9. 
Serán nombrados Cardenales monsefior 
Hlond, Obispo de Guissen en Polonia, 
y monseñor Sebastián Nicotra, Nuncio 
Apostólico de Lisboa, que será sustitui-
do por monseñor Beda Cardinale, ex 
Nuncio en la Argentina. 
Además se anuncia, pero esto no per 
tence al Consistorio, el nombramiento 
chura de la brecha será de 600 metros; 
los ingenieros la creen suficiente dismi 
PRIVILEGIOS A LOS AVIONES 
EMPLEADOS POR L A S. DE N. 
o 
La llamada aérea de socorro 
será P. A. N. 




RUGBY, 27,—Hoy ha terminado sus 
sesiones la Conferencia aeronáutica in-
ternacional. Sus últimos acuerdos han 
cerca Debe imitarse 
A propuesta de don Fra. cisco Ba-
La Prensa inglesa desconfía de las rrachina, el Ayuntamiento de Valen-
intenciones de Chang-Kai-Shek 
LONDRES, 27.—Comunican desde Chan-
a la Agencia Reuter que* según un ra-
diotelegrama recibido de Hankeu con 
fecha del día de ayer, han sido colo-
cados cañones de campaña en posición 
en ios alrededores de las ciudades de 
Hankeu y de Hanyang. 
cia ha votado un acuerdo de amplia-
ción de los auxilios que concede el 
Estado a los jefes de familias nume-
rosas. 
Los padres de familia beneficiarios 
de la ampliación a que nos referimos 
pertenecen a dos grupos: obreros y 
empleados de toda clase y funciona-
y ue nd.uyd.iiK. ^ , rios municipales. Para disfrutar de los 
No se sabe la razón a que ha obede- , ' . 1 , ,. . . ... 
cido ese emplazamiento; pero se afirma ^ n e í i c i 0 s de ^ ampl iac ión se fija pa-
que la;. tropas nacionalistas del Sur se: ra ur'0s Y otros un mín imo de seis 
han negado a combatir y que los ex- lujos. Según estudios realizados por 
sido referentes a las condiciones físicas :remisía¡; ^ Hankeu manifiestan en la ¡la Comisión municipal diclaminadora 
que deben reunir los pilotos y a Ia| actualidad cierta y determinada inquie-idel proyecto, con arreglo al l ímite de 
llamada de socorro de los aviones y di-jtuí]_ 
rigibles que se encuentren en peligro. 
Estos deberán llamar con las tres le-
tras P. A. N. 
En cuanto a las condiciones física^ 
de los pilotos, se ha establecido el cua-
dro completo de las mismas, obligando 
a todos a examinarse cada seis meses. 
ocho hijos seña lado por el Gobierno 
para que se considere numerosa una 
familia, sólo podrán optar a los be-
neficios del Estado 183 familias en el 
E L KÜOM1NTANG EUROPEO 
LONDRES, 27—La Delegación del Kuo-
mintang en Europa ha publicado un ma-
nifiesto diciendo que su partido ha totoj Municipio valenciano, de las cuales 
toda clase de relaciones con la T e r c e r a ' h a b r á n de deducir las que cuenten 
Internacional, pues los resultados de la, ingresos superiores a 6.Ü00 pesetas 
Las mujeres serán admitidas como pi- propaganda comunista en China han anuales. 
lotos, pero sus condiciones físicas y sido desastrosos. Los nacionalistas—di | Fa^nilias con seis y siete hijos exis-
mentales se rán examinadas cada tres ¡ce—aspiran a una honrada libertad, pe-j ten en Valencia según la misma fuen-
' ro ™ (a1la ^uerra C011 las Potencias te.'2.362. La diferencia es notable v occidenlales. 
La Prensa de esta capital empieza a 
sospechar de las intenciones de Chang-
Kai-Shek, al que algunos periódicos acu-
meses, Además, para los grandes avio-
nes se les exigirá la calificación de pi-
loto de primera clase y un desarrollo 
muscular muy superior al que deberían 
tener los hombres en el mismo caso 
es decir, que en reaTidad sólo podrán: ^an de jugar un doble juego, simulando 
señala la importancia de la amplia-
ción de beneficios en lo que se refie-
re a la zona de población que abarca. 
Los auxilios acordados por el Ayun-
-r-— — j r r r ^ n ^ - ^ r — - - - r - ^ r : ^ 3 conducir aeroplanos pequeños. una ruptura en el seno del Kuomintang; tamiento de Valencia consisten en la 
Se acordó también que los aviones; con ei único objeto de evitar las con- exenci5n del arbi t r io de inquilinato. 
'0r ,aÍ S t i J m rtV"fftt0rnn^rSTnrSrnnL!nriíÍ M1"^ tres de altura de la6 a°uas qU£ pudieran ser empleados por la So-1 secuencias de la acción unida de las po- as¡s provincia el afecto que le ha inspirado el Municipio. Por otra parte, ha 'ección de la Congregación consistorial. • La apertura de esta bre • a producirá de Naciones para a lgúr i ~ ; J ' 
v i s l ' que el actual resurgimiento local ha sido casi en su totalidad obra de 
las entidades concejiles. 
Es cierto que la adminis t rac ión provincial se ha saneado con un esfuer 
Ha sido preciso operar de nuevo ai 1 la inutldación de 5.000 acres de terre-
Cardenal Perosi, pero el corazón resiste n06 bien cultivados, pero U medida se 
y no se abrigan temores por ahora, a i h a adoptado con la aprobación del mi-
zo digno del mayor elogio, que las deudas han sido satisfechas religiosa-j d m a ' y ^ } t l ^ ^ S S ^ f a i f S . ^ n-istro d? .la-:Guerra.y la ^ ^ I c í e ^ ^ ¿ 1 8 7 ; ^ ^ misína señal i CHANGAI, 27.-Las negociaciones en-1 escolares, e tcétera . Las tres clases d 
gun servicio!tencias. 
urgente u otra misión cualquiera, lle-
ven pintada una ancha banda que peí ¡ 
mita distinguirlos y darles toda clase 
M A L A SITUACION DE CHANG-
KAI-SHEK 
tuitas y mat r ícu la preferente en las 
escuelas y centros de e n s e ñ a n z a que 
costee el Municipio: tecas, colonias 
PARA LAS IGLESIAS POBRES 
mente, que el déficit crónico se ha convertido por regla general en supe-i 
rávit . Pero esto no es bastante para conquistar la confianza del público. ' 
Las gentes ven que la inmensa mayor í a de las Diputaciones se l imitan 
a ser meras administradoras de los fondos de beneficencia y de una redu-
cida cantidad para obras públicas. Y si la opinión se decide a hacer un 
estudio comparativo de las cifras del presupuesto, se pregunta si no 8e* í a | sa ía^e l "coSlorio. donde se célebré 
fluvial del Mississipí. En previsión dej (jjStjgUjria una flota aviones que e-R-i tabladas entre la ciudad de Nankín y auxilios se conceden a los obreros y 
que los campesinos trataran de oponer-1tuviera destinada a una demostración!el general Sun-Chuan-Fang no han da- a ios funcionarios municipales. Tani-
eiemplo La posición del general Chang-Kai-ceglas para la circulación aérea, con>-LA SITUACION DE MENPHIS 
rriles. ficencia absorbe 3.220.0O0: 1.^00.000 las obras públicas propiamente dichas de JV^8**1?' PI,iIlcesa Barberini. y lás tástroíes del mundo. La inundación ú A 
• i embajadoras de España y de Bélgica.; Mississipí, por donde tiene mayor im-
ficio a los resultados? 
LOS ANGELES» VENCE 
Es preciso rectificar la táct ica, romper los viejos moldes estrechos, y ras, cuyo trabajo le permitirá socorrer 
lanzarse a cultivar el campo inmenso que el estatuto provinrial Tin ah íér to a âs necesidades de tantas iglesias que 
a las Diputaciones. La norma frazada por Pontevedra nos pairee'» de rés^il- carecen de recursos, y elogió a las her-
ir.!' práct icos. Los Municipios por si solos no pueden realizar con garan-'manas (lue dirigen la labor, y que son 
fías de éxito ciertas obras que rebasan los l ímites de su capacidad ndminis-ia ,," m'sn*? UemP0 trabajadoras y ado 
trat iva y económica. Las Mancomuñidadés municipales son muy difíciles i ''a(loras---/-,f^/ma-
de formar, y rara vez logra rán una vida sólida y duradera. Sólo las DipuJ 
taciones es tán en disposición de aunar los esfuerzos de los Ayuntamientos, 
de Concederles su aval cuando sea necesario, de contratar, de" aniordo con; 
les Munijipios, los emprés t i tos que requieran la ejecución de obras de in te rés ' . . „ 
provincial. por g o s anos ea 
Un periodo de actividad intensa de las Diputaciones completar ía el cua-
dro ne resurgimiento local que caracteriza a la actual si tuación política, i 
L A ACCION DE LAS POTENCIAS 
CHANGAI, 27.—La situación internacio-
—Comunican de Nueva¡naj se presenta cada vez más confusa 
zeppelín Los A n g e l e s ha i a consecuencia las declaraciones del pre-
que luchar durante treinta y seHsfdente de los Estados Unidos, señor 
discurso dando las gracias a las seño- más que la masa corriente de las ca-; horas con una tormenta antes de po Coolidce. que hacen monos probable que 
por las Corporaciones provinciales 
municipales. 
La demarcación judicial 
OSLO. 25.—El Paiiamemo ha comen-
zado a discutir un proyecto de ley re-
mundados tres millones de hectárea 
* * * 
ingenieros en evitación de mayores 
desasnes lian hecho una abertura cerca 
de Diamoin. inundando delii>eiada-
ojíenle doce aldeas y muchas ricas plan-
taciones. 
150.000 PERSONAS SIN HOGAR 
La G a c e t a del martes publica el pro-
yecto de demarcación judicial de la 
Sala de Gobierno de la Audiencia te-
r r i to r ia l de Madrid y abre acerca del 
mismo la información escrita que pre-
taratas del Niágara. Y se encuentran | rier llegar al mástil de amarre.—/;. I j^e Heve a ,cabo una acción concerlada 
E L VUELO DE LOS ARGENTINOS dé las potencias. 
LIMA, .7.—El Gobierno peruano ha; ^T , «^COCKC^' FER», TIROTEADO 
NUEVA OKLEANS. 27.-Los refugia- cedido un nuevo aparato a los aviado-: Rü 27.-E1 Gobierno ha discutido j ceptúa el real decreto de 17' de" di-
tos procedentes de las mundacone. .-^ . argentinos seóores Sanette y ^ - ; h o y ia cuestión de China. Los iMormesi c¡e,llb(.e ¿1,^,0 
leí Mississjp se dirigen hacia Natehez. riano. jdic€n que ^ situación no ha cambiado | R ' ^ . 3 . A(,T|1 . . 
iue s* cree tiene situación segura. Lo., Estos irán de Arequipa a Puno, • I sensiblemente. Ayer fué tiroteado el ca.!' RESPETA el proyecto las actuales Au-
HOY SALE SAINT ROMAN ñot&ro Inglés C o h - r h a f e . r , sin coneecuen-; diei;c,as .P^vmciales; suprime tres 
CASABLANCA, 27.-E1 aviador Saint, cias. i partidos judiciales de la Audiencia oe 
Homan lia dado ya por terminados los T p 0 p A S FRANCESAS A ORIENTE i Guadalajara, uno de las de Avila y 
vuelos de ensayo de su aparato, y en la p^R l s —Los días 4 y 18 de ¡mayo be^ovm' dos de la de Toledo y cinco 
actualidad se dedica a Henar de esen-; 5a l : r -n ^ua¿ro batallones'de Infanteria d9 Ia de Madl,id> y aumenta, en cam-
cia los depósitos. j cóioni'al para China. \"'10> en 14 los Juzgados de Madrid (ca-
* » * !PITAL)-
La tendencia de la reforma cuenta 
LONDRES, 27.—Comunican de Mein-! Saint Román piensa 1 emprender elj 
pliis a esta capital, que las inundaciones: vuelo mañana por la mañana , a lasj 
D E L COLOR DE MI CRISTAL ..ativo a l a cuestión del arbitraje obb i uriginadas a consecuencia del desbor ; «eis. y espera también llegar el mismo i CASABLANCA, . 8 - E l primer destaca- . SIMNAL(N RPnHid«mpnfP galorio en los conflictos del trabajo. 1 damiem-o del río Mississipí, se extienden, día a San Luis del Senegal. después de mentó de tropas coloniales ha salido Pa-; Í " ™ T s impat ía Repetidamente 
El ministro del ramo ha man i fes t ado^ una maiiera alarnmiue. recorrer 1.700 kilómetros de vuelo. > Indochina. Embarcaron ayer para, hemos clamado por el aumento de los 
'que no es partidario de que dicha ley; E1 sefl0r Hoobar secretario de Comer ; La supresión de los flotadores ha per Marsella y de allí par t i rán para Indo- Juzgados de primera instancia e ins-
nstalar un de ' china. t rucción de Madrid. Con los diez Juz-sea permanente, y ha recomendado que Cio que fué designado por el presidente i mitido a Saint Román i 
tan sólo debe regir para un plazo de de lüS Estados Unidos, señor Cóoiidge, pósito suplementario de < 
esencia, con lo i para estudiar la si tuación, ha regresado'-cual podrá alargar los vuelos sin es-l MONT DE MARSAN, 2S 
• del 14 regimiento de tiradores senegale-
dos años. 
Se afirma que el partido laborista vo-l ya de ^ueva Orleáns y ha manifesiado; cala. 
VOTJ a s e ñ a l a r c o n e l dedo [y u s t e d e s 
p e r d o n e n e l m o d o de s e ñ a l a r ) , a u n 
h o m b r e v e r d a d e r a m e n t e i l u s t r e , r e a l o 
f i n g i d o , de q u i e n n o s d a u n p e r i ó d i c o 
la s m e j o r e s n o t i c i a s . M e r e c e este h o m -
bre que s u c o n d u c t a s i r v a de e j e m p l o , 
y p o r eso lo s e ñ a l o . 
i i l e r a m é d i c o y v o l v i ó de l a g u e r r a 
e n f e r m o y m u t i l a d o . A n s i o s o de reco-
b r a r l a s a l u d , a d o p t ó dos r a d i c a l e s de-
t e r m i n a c i o n e s : 
P r i m e r a . O l v i d a r l a M e d i c i n a . 
S e g u n d a . A p a r t a r s e d e l m u n d o p a r a 
f u n d a r u n a c o l o n i a , e n l a c u a l v i v i e r a 
l a g e n t e c o n a r r e g l o a ¡.as 
que a é l le p a r e c e n m e j o r e s . 
E n v e z de es tos s i s t e m a s 
todo e l m á s t r a n q u i l o y e d i f i c a n t e «.t. 
r e u n i r a s u s s e c u a c e s e n u n a p a r t a d o ] — ~ ~ 
l u g a r , y e n s a y a r l a n u e v a v i d a . A s í e l 
que e s t á c o n f o r m e c o n e l m é t o d o , se 
i n s t a l a e n - l a c o l o n i a y a l l á é l . Y e l que 
n o q u i e r e i r , se q u e d a . Y el que se 
a b u r r e de e s t a r a l l í se v u e l v e . C o n esto 
y c o n p o n e r a l r e d e d o r de l a c o l o n i a 
u n a v e r j a p a r a que los i n t e r e s a d o s en 
c a m b i a r de v i d a p u e d a n o.-iomarse y 
v e r s i les c o n v e n c e a q u e l l a m a n e r a de 
v i v i r , n o h a b r í a n a d a que o b j e t a r . 
L o s r e n o v a d o r e s , que tan to n o s a b r u -
n o r m a s \ m a n c o n s u s p r o q r a m a s de s a l v a c i ó n 
] s o c i a l , d e b i e r a n s e g u i r este e } e m v ! o 
I gados actuales es materialmente impo-
Un batallón; gjjjjp qUe |os jueces puedan prestar 
, su atención personal a los asuntos ci-
- h„ n,n,« lar:' en contra del apresado proyecto ' la crisis qUe S6 experimenta a con-. Para aligerar más el aparato volará ses de guarnición en ésta, esta próximo' j sumarios de su compe-
í i t ó n ^ e H iey- iLuencia de'dichas inundaciones, es sin ir acompañado de mecánico. ' a part.r para el extremo. Oriente. m i n f o r m e ^ 0 ^ 1 deTa Au-
' bastante seria, pero que se han adup- —idionr in de Madrid, también inserto en 
lado ya las medidas necesarias para ha-' 
n d i c e - r e s u m e n 
L a p r i m e r a de e s tas d e t e r m i n a c i o n e s \ (que, c l a r o e s t á , no es n u e v o e n l a feis-j 
r e v e í a y a m u c h a s a b i d u r í a . P a r a p o n - \ l o r i a ) , e n vez de t r a t a r de i m p o n e r n o s 
d e r a r l a baste l o s i g u i e n t e : otro m é d i c o \ s u s f a n t a s í a s , y a p o r m e d i o de l a le-i 
i l u s t r e n o s a c a b a de d e c i r e n u n a c o n - \ q a U d a d a sw p l a c e r , y a f r a n r a m e n l e a 
f e r e n c i a , m a g n í f i c a c o m o todas las s u - lo b r u t o . U n a c o l o n i a p u e d e s e r v i r d e 
Por la Prensa extranjera Pág. 2 
Clnematógraíos y teatros Pág. 4 
Deportes Pág. 4 
I^a vida en Bfedricl Pág. 5 
Be sociedad, por «El Abate 
Faria» Pág. 5 
Cotizaciones de Bolsas y mer- ' V 
cados Pág. 6 
La estabilización de la peseta, 
por Kamón de Ulascoaga Pág. 8 
cerla frente. 
Agrega que el número de muertos eó 
de 200, y ei de personas que se han que-
dado sin hogar, 150.000. 
Los problemas más urgentes de reso-
lución en ia actualidad, son prestar so-
corro a las familias que, huyendo de la 
catástrofe, han buscado refugio en las 
poblaciones de los alrededores y proce-
EI Gobierno de Santiago ha desinentido la noticia 
' la G a c e t a , publica los siguientes pro-
medios anuales de los sumarios tra-
mitados en los Juzgados de la Corle 
en los úl t imos diez a ñ o s : Centro, 1.226; 
Latina, 824; Hospital, 804; Congreso, 
788: Palacio, 698; Hospicio, 677; Uni-
versidad, 613: Inclusa, 598; Buenavi-
y a s , que e l a n t i g u o r é g i m e r ^ de d i e t a , 
p o r c o n s i d e r a r e l a l i m e n t o i n c o m p a t i -
ble c o n l a f i ebre , h a m a n d a d o m u c h o s 
e n f e r m o s a l otro m u n d o . A l s a b e r l o , 
m u c h a s m a d r e s que e n u n t i e m p o per-
d i e r o n sus h i j o s , se r e t o r c e r á n de a n -
g u s t i a r e r o r d a n d o que , o b e d i e n t e s a la s 
p r e s c r i p c i o n e s f a c u l t a t i o a s , c o n todo el 
d o l o r de s?i a l m a , p e r o i m p l a c a b l e m e n -
te, n e g a r o n a s u s e n f e r m i t o s c a l e n t u 
r i e n t o s , u n poco de p a n que c o n t a n t a 
h a m b r e les p e d í a n . 
m u e s t r a . S í ¡ e s p a r e c e b i e n , o r g a n i c e n 
el t u r i s m o p a r a m a y o r v i r t u a l i d a d de 
la p r o p a q n v d a . l i n a s e r i e de c o l o n i a s 
p r ó x i m a s con a r r e g l o a los 0 s U n t ó j s 
s i s t e m a s de v i v i r h o y p r e c o n i z a d o s , 
c o v s t i t u i r í a u n a e x c e l e n t e f e r i a rtr 
m u e s t r a s s o c i o i ó i i i c a s . S i n o se p u e d e n 
h a c e r c n l o n i a s . h á q a n s c b a r r a c a s . E s t p \ 
a u n s e r á w á s v r o p i o de u n a f e r i a . Y 
si l a p r o p a g a n d a "s tan e f i c a z . qiip l a 
m o i / o r í a se d e c i d e p o r u n a u t o p i a r u a l - \ 
n u i e r a . a l m e n o s que n o se n o s ob l i -
Chinitas, [jor «Viesino» 
Bl dios éxito, por Anfrel Ruiz 
y Pablo 
Besde Viena (Por y contra la 
inmoraUdad), por Danubio... 
Paliques femeninos (Epistola-
rio), por «El Amigo Teddy»... 
Bl que no podía amar (folletín), 




SANTIAGO DE CHILE, 27.-Esta m a - í ^ o r e d u j e s e f u e r t e m e n t e los d e r e c h o s ' 1 ? ' / 2 9 ' > Chamber í , 779. Cifras son 
d e r V l a reconstitución de la producción i drogada, después de una reunión del ¡de e x p o r t a c i ó n c o n objeto de f a c i l i t a r \ que constituyen el mejor argu-
agrícola en las regiones inundadas. ! Ministerio, la secretaría de la Presi- Za c o m p e t e n c i a , p e r o c o n e l lo l a h a l ™ ™ en tavor de la creación de nue-
I dencia de la República ha facili ado u n a ] c i e n d a d e l E s t a d o p a d e c e r í a . C o n s e c u e n vos Juzgados en Madrid y de la me-
nota desmintiendo la noticia, en la que c/a d e l c i e r r e d e m e r c a d o s es e l paro dida complementaria de la separación 
i se aseguraba la renuncia a la Presiden- f o r z o s o y l a i n q u i e t u d de a l g u n o s ele ! de las funciones civil v criminal, que 
le, el señor Figueroa Larrain. m e n t o s o b r e r o s , q u e h a o b l i g a d o a l co- asimismo se pide en erproveclo 
r o n e l ¡ b á á e z a a d o p t a r e n é r g i c a s m e - l T„ nrnnnociQ ¿ a u c ^ L i n \ -
d i d a s c o n t r a los c o m u n i s t a * . | propuesta de la Sala de Gobierno 
BUENOS AIRES, 27. -Según telegra- ^ rnisrno t i e m p o se h a . . s í a b ^ a d o : ^ ^ Aud.enc.a de Madrid señala 
mas particulares recibidos en esta ca-;'* m o n e d a q u e , d e s d e los t i e m p o s # ^ M f ^ ^ .las orientaciones del 
uital ha renunciado definitivamente ^ M e s s a n ^ r i (24 m i l l o n e s de p e s o s oro: ministro de Gracia y Justicia, el ac-r-
la Presidencia de la República de Chi- d é f i c i t ) , e s t a b a d e p r e c i a d a e n ?Í7Í , lado camino para llegar a una deimr-
le el señor Figueroa Larrein. 50 po: mü y ' « s u b i d a de p r e c i o s a l e a c i ó n judicial oue se acomode a las 
La noticia no ha sido todavía confir-i'•0mP6"l£,ra i n s e p a r a b l e de l a e s t d b i i i - ] necesidades atítuales 
atja ' h a c i ó n m o n e t a r i a . A l p a r o f o r z o s o y a 
l i a c a r e s t í a de l a v i d a se a ñ a d e n n u \ 
* * * o t r a c a u s a de m a l e s t a r de c a r á c t e r i7i- \ 
C h i l e a t r a v i e s a desde s e p t i n n b r c < l v \ f e r h a c t o n á l . 
pág 8 F""eron publicadas treinta y seis ho-
ras después de celebrada la fiesta 
pág. 8 del "Reina María Cristina" 
—o— 
LONDRES, 27.—Los ecos sobre el via 
je a España del Príncipe de Gales es-
Pero lo que y o q u i e r o q u e r e s a l t e \ que a todos a s o m e t e r n o s y que se per -
h o y es l a i m p o r t a n c i a de l a s e g u n d a \ m i t a a los d i s c o n f o r m e s f u n d a r n u e s t r a 
r e s o l u c i ó n que d e j o a p u n t a d a : e l a p a r • ¡ ' • " l o m a i n d e p e n d i e n t e . C o n v e r j a y to-\ 
t a m i e n t o d e l m u n d o y f u n d a c i ó n d e \ d o . s i es p r e c i s o . No i m p o r t a que nos^ 
u n a c o l o n i a p a r a e n s a y a r u n n u e v o g é - \ r r e a n e n j a u l a d o s , p o r q u e n o s o t r o s íen-i 
ñ e r o de v i d a . \ d r e 7 n 0 s l a s a t i s f a c t o r i a c o n v i c c i ó n d e ' 
D i c e n que l a c o l o n i a e s t á e n T u r e - ' q u e s i la v e r j a s e ñ a l a e l l í m i t e , l a j a u -
n a y que los c o m p o n e n t e s d e l g r u p o la e m p i e z a d e s d e la v e r j a h a c i a e l ex-
n o se a l i m e n t a n s i n o de vege ta l e s , v i s - t er ior . 
ten s ó l o u n a ba ta o c a m i s ó n , no pre 
v i s t o e n l o s p e r i ó d i c o s d e m o d a s ; c a l -
z a n s a i i d a l i a s y p e r m a n e c e n a l a i r e l i -
bre l a m a y o r p a r t e d e l t i empo . 
S i e s t a m a n e r a de v i v i r es s a l u d a b l e , 
no lo s é . E s t o y p o r d e c i r que no m e 
i m p o r t a . L o q u e a l a b o s i n v a c i l a r , es 
e l p r o c e d i m i e n t o s e g u i d o p o r el f u n d a -
d o r de ta c o l o n i a . O t r o c u a l q u i e r a , pa -
r a v e r t r i u n f a n t e s s u s o p i n i o n e s , h a b r í a 
a p e l a d o a los m e d i o s p o l í t i c o s , y a gu-
b e r n a m e n t a l e s , y a r e v o l u c i o n a r i o s , se-
g ú n s u t e m p e r a m e n t o y s u m a y o r o 
Tirso MEDINA 
en el Ayuntamiento.—Claus 
Asamblea de Subdelegados de 
(página 5). 
—«o»— 
PROVINCIAS.—Un cuartel incendiado 
en Plasencia.—Siurot va a fundar en 
Sevilla unas escuelas y un Seminario 
de Maestros.—Fabricación de cemento 
en Alicante.—Para la Academia Gene-
ral Militar se construirán en Zarago/.a 
catorce edificio*.— Los Reyes y los Prín-
cipes ingleses visitaron ayer las plan-
LONDRES. 27.—Dicen de Johanesbur-I I de ^ o d ó n de Sevilla, y por 
go que a causa de haberse puesto en;!! I» noche asistieron a una fiesta a bordo 
huelga por una cuestión de salarioe 70 i 1,01 «Mana Cristina».—Ayer se inaugu-
111 ad a. 
% E l éxodo campesino 
IrlABHliD.—Una disposición sobre la cri-
sis del plomo; se trata de ir a ia sin-
dicación de productores y llegar a es-
tablecer una fundición cooperativa (pá-
gina 3).—El Príncipe de Gales visitará 
Toledo y Aranjuez.—Los aparatos que 
S ? S i U , » Ü ü ^ '¡la, toda la Prensa londinense publica \ v i m i e n i o que e r a e l deseo de a c a b a r : Cado a l p o d e r " m á s p o r l a o p i n i ó n p ú - \ P o s ? las ciudades. En 1871 vivían 26 
c i a -Hoy elección de alcalde.-Scsión i ba fotografías, enviadas en aviones, y con u n a s e r i e de c r i s i s p r o d u c i d a s por h a r { a de los p o l í t i c o s , que p o r , millones de personas en los campos y 
ura de la 'extensos cablegramas, dando,,cuenta de ÍQS c h o q u e s c o n t i n u o s entre e l p o d e r a m b i c i ó n s u y a o de sus a m i g o s m i l i 1 4 millones en la ciudad. En 1925 ré-
. Farmacia ;la brillante fiesta andaluza dada por e l \ e j 6 C U t i v o y e l P a r l a m e n t o . P e r o e n e l t a r e s , l i a c o n s t i t u i d o u n m i n i s t e r i o d i s i d í a n en los 
cuestión T a c n a La Oficina Central de Estadíst ica de 
igaminer? 
en Africa del Sur 
marqués de Comillas a bordo 
atlántico R e i n a M a r í a C r i 
i que asistieron los Soberanos español 
y los Principes ingleses. Ello coincirle 
'con la enorme campaña de propaganda 
¡efectuada en Londres por la Agencia de 
¡la Transat lánt ica Espafinla. anuncianrlo 
¡los próximos viajes de Sonthampton a 
Sarvandor, qne so inansjnrará el IR 
julio. 
Cada día aumenta más en Inglaterra 
intprós por España. 
rdo del n a ^ - '. E j é r c i t o f a l t ó u n i d a d y d i r e c c i ó n , y c u a - h o m b r e s j ó v e n e s , h a c e r r a d o l a s Cd- almas v ' e n la ciudad 40 miHm>Aa 
i s t i n a . y a l a ^ " m e s e s d e s p u é s u n a n u e v a s u b l e v a m n r a s y se h a p u e s t o a h a c e r e c o n o . TIIP* mfroc "'"'""es. 
 c ¿ f w ] ^ \ c i ó n m i l i t a r d e r r i b ó a A l t a m i r á n o y H a - ' n a a s . p o r q u e e l p r i m e r o y p r i n c i p a l *aies. Cllras revelan acusadís imo en 
m ó de n u e v o a A l e s s a n d r i . [ p r o b l e m a de l a n a c i ó n es r e s t a b l e c e r e/!^10inania un problema caracter ís t ico 
É s t e p e r m a n e c i ó e n e l P o d e r h a s t a a r d e n e n la h a c i e n d a . de lluestra é p o c a : la despoblación de 
el 1 de o c t u b r e . E n e s a f e c h a , y s o l a E n los p r i m e r o s t i e m p o s g o b e r n ó c o n lüs campos. No disponemos de una 
mente p a r a d i r i g i r el p a í s h a s t a l a s i a a u t o r i d a d d e l p r e s i d e n t e de l a TT 1 esladística comparativa que permita 
e l e c c i o n e s , o c u p ó l a p r e s i d e n c i a e l m i - \ p ú b U c a D . E m i l i a n o F i g u e r o a / .arraín. i apreciar la intensidad del mismo fenó 
n i s t r o d e l I n t e r i o r , B a r r o s , que u n m e s ^ e s p u é s , h a c e u n m e s e s c a s a m e n t e , so i meno por lo que respecta a nuesti 
mineros, se teme un conflicto de carác-i 
l enbr i m p a c i e n c i a . E n e l p r i m e r c a s o 1 * * general, pues, sin esperar órdenes 
h a b r í a c o n s t i t u i d o u n c o m i t é p a r a td \ AB los i n d í c a l o s , otros muchos mlne-i 
f o r m a c i ó n d e l p a r t i d o c o r r e s p o n d i e n t e - , ros de distintas partes del Rand han 
h a b r í a l a n z a d o a m p u l o s o s m a n i f i e s t o s ido 31 Paro ho>'- Es,a " C se ha re-ij 
a l a n a c i ó n ; h a b r í a l u c h a d o , c o n bue- urudo el Comité de los Sindicatos i .-a 
ñ a s o m a l a s a r t e s , e n l a s e l e c c i o n e s í(,.| ^ w l i a r la situación, ignbrár ' lqáe toda-' 
q i s l a l i v a s , y . duef in d e l P o d e r , h a b r í a ' v í & l ^ c o r < i a ú o - ~ E - D-
e m p e z a d o a l e g i s l a r a d é k a í o . i m p o ,t T ^T~*J \ \ r 
n i e n d o a lodos su e s p e c i a l c o n c e p c i ó n d e U ü mariUSCritO UC Wagíier 
' a v i t a : p r o h i b i c i ó n a b s o l u t a de v e n - V E R I ( \ < A C . p n M . i p v a V ^ r L 
ta u c o n s m n o de c a r n e * , p r o h i b i c i ó n de v c u u i u u CU i M 4 C V d I U l K 
b e b e r o t r a c o s a que a g u a , o b l i g a c i ó n o — 
de v e s t i r s e c o n a r r e g l o a s u f i g u r í n , ÑAUEN, 27.—Un manuscrito de Wág-
e t c , etc. Y en s e g u i d a , c ó d i g o p e n a l ad- uer, en el que están varias partes de 
fioc, y a l a c á r c e l a los r e b e l d e s . «El Oro del Rhin». con anotaciones doi 
E n e l segundo- c a s o . I i a b r l a provino j compt. sitor, ha sido vendido ayer en 
de a r m a s a s u s a d e p t o s p a r a imponer i pública subasta en Nueva York en 
a t i ros su p r o g r a m a . 15.400 dólares.—E. D . 
n'i cu Rnrcelona la Exposición del au-
t<-nnóvil (pagina 3). 
—«o»— 
EXTBA.1ÍJEBO.—Se cree que el Con-
sistorio se celebrará el día 7 de junio 
y que serán nombrados dos Cardenales, 
uno polaco y otro italiano.—Rolivla y 
Parnj?imy ban decidido no someter la 
cuestión de su frontera al arbitraje de 
Nnrteam^rica, sino al de Argentina.— 
El deleeado yanqui en Nioarapua ha 
pedido una entrevista al doctor Sacasa. ' 
Estndo de sitio y movilización en Luí- ! 
siana a causa de la crecida del Miséis- | 
sipf.—Re ha concedido a la Argentina la 
Acuerdo turcosuizo 
s u p r e m o 
S e h a b í a r e s t a b l e c i d o l a n o r m a l i d a d : m a n o d e l j e f e d e l E s t a d o . E l c o r o n e l ' Í 9 - es tadís t ica de los emigrantes espa-
j a d o a p r o c e d e r c o n - ñ o ^ en 192.'), distribuidos por prote-c o n s t i t u c i o n a l , p e r o no p o r eso m a r c h a - i b á ñ e z se v i ó o b l i g í 
o-
i BERNA, JT.-So ha llegadc 
| do con el Gobierno de Tunj 
de la conclusión de un convenio, en t i l d e 1924 que e l r e c i e n t e d e l c o r o n e l I b á - \ q u e e n s u c a l i d a d de m i n i s t r o d e l l n \Sl1} clasiricación, en su mayoría del 
Dicha convención tendrá una cláusu-
la de importancia, merced á la cual po-
drán los suizos adquirir y vender bie-
nes comerciales en Turquía. 
il s i s t e m a p a r l a m e n t a r i o * . 
C h i l e a t r a v i e s a a h o r a u n a s i t u a c i ó n 
d i f í c i l , d e b i d o e s p e c i a l m e n t e a l m a l e s -
l a r e c o n ó m i c o . P u e d e d e c i r s e que l a 
L a d i c t a d u r a n o p u e d e e j e r c e r s e a m e 
d í a s , y D i o s q u i e r a q u e e l c o r o n e l I b á -
ñ e z s e a el h o m b r e d e s t i n a d o a d e v o l 
v e r a. C h i l e l a p r o s p e r i d a d y e l o r d e n 
Pero el hecho de la despoblación pro-
gresiva de los campos queda también 
patente en esas cifras, según las cua-
p i m i a . ) 
í u e v e s 28 do abril de 1927 (2) EL DEBATE MADRID.—Año XVn.-Núm, fi.^ 
En 1926 han emigrado de Ingla-
terra 115.530 personas 
La C á m a r a de los Comunes aprueba 
el impuesto sobre a u t o m ó v i l e s , v inos 
y n e u m á t i c o s extranjeros 
—o— 
RUGBY, 27.—El Gobierno neozelandós 
ha decidido presentar al Parlamento un 
proyecto de ley para conlribuir con un 
millón de librus e-!i». inas, a la cons-
trucción de la base naval de Siagapore. 
Con este motivo, Baldwin ba envia-
do al primer ministro de Nueva Zelan-
da el siguiente telegrama: «Eu aviso de 
que el Gobierno de Nueva Zelanda pen-
saba proponer al Parlamento que con-
tribuyese más intensamente a la de-
fensa naval del Imperio aprobando en-
tre otros créditos uno de un millón de 
libras para la base naval de Singapo-
re, ha sido recibido con gran interés 
por el Gobierno de su majestad de Lon-
dres. Nos complace que las decisiones 
de la Conferencia Imperial hayan sido 
realizadas tan rápidamente, y nos apre-
suramos a expresar las más calurosas 
felicitaciones por la parte cada vez ma-
yor que Nueva Zelanda toma en la de-
fensa del Imperio. 
L A EMIGRACION 
RUGBY, 27.—La emigración inglesa du-
rante el ano 1926, o mejor dicho, el sal-
do entre la emigración y la Inmigra-
ción ha sido de 115.530 personas contra 
84.259 en 1925. 
De estos emigrantes, 69.103 recibieron 
la asistencia del Estado, confo'-~ie a las 
disposiciones de la ley sobre la emigra 
ción en el Imperio. El año anterior 
sólo recibieron esa ayuda 34.559. 
Los emigrantes socorridos en 1926 se 
distribuyen a s í : Australia, 32.732; Ca-
nadá, 21.344; Nueva Zelanda, 11.295, y 
Africa del Sur, 232. 
LA DISCUSION DEL PRESUPUESTO 
LONDRES, 27.—La Cámara de los Co-
munes ha aprobado por gran mayor ía 
el aumento de los derechos de importa-
ción, que afecta especialmente a los v i -
nos, automóviles y neumáticos. 
E L SERVICIO RADIOTELEFONICO 
CON NORTEAMERICA 
LONDRES, 27.—El ministro de Correos 
ha declarado en la Cámara de los Comu-
nes que el servicio radiotelefónico con 
América, no proporciona superávit, pe-
ro cubre los gastos de la explotación. 
Hasta el día 24 de abril el número de 
conferencias celebradas, ha sido de 
769.—E. D. 
LA RESIDENCIA DE LA EMPERATRIZ 
LONDRES, 27 El D a i l y E x p r e s s "dice 
que Farnborough Hi l l , residencia de la 
ex emperatriz Eugenia, ha sido com-
prada estos días y donada a unas re-
ligiosas de la localidad. 
Los objetos que per.enecieron al Prín-
cipe Imperial, serán conservados en lo 
sucesivo en la Abadía del mismo pue-
blo. 
Se prescinde del arbitraje 
La cuestión de fronteras entre 
Boüvia y Paraguay será some-
tida a Argentina 
ÑAUEN, 27.—Comunican de Buenos Ai -
res que Bolivia y Paraguay han deci-
dido nombrar árbitro para resolver la 
cuestión de fronteras a la Argentina, en 
vez de acudir a los Estados Unidos, co-
mo se habían propuesto en un princi-
pio. 
«La Prensa» se complace en la deci-
sión tomada, y ataca la política exte-
rior de Norteamérica.—E. D . 
STIMSON L L A M A A SACASA 
MANAGUA, 27.—Stimson, el enviado 
de Coolidge para estudiar la situación 
en Nicaragua y proponer los medios de 
resolverla, ha invitado al jefe de los l i -
berales, Sacasa, a conferenciar con él 
en la capital. Le ofrece un destróyer 
para hacer el viaje y un salvoconducto 
que le garantice, en nombre de las au-
toridades yanquis, contra todo riesgo.— 
E . D . 
L A CONFERENCIA DE RIO 
DE JANEIRO 
RIO DE JANEIRO, 26.—El Subcomlté 
de Derecho I n t e m o i i i al privado del 
Comité panamericano de jurisconsultos 
ha* adoptado un principio general, con-
firiendo a los extranjeros, en cada país, 
los mismos derechos que a las nacio-
nales, con facultad para cada uno de 
los Estados contratantes de rehusar o 
restringir el ejercicio de tal derecho ci-
vi l a los nacionales de otros Estados, 
los cuales a su vez t m d r á n la facultad 
de proceder en la misma forma. 
La Delegación de los Estados Unidos! 
viene absteniéndose sis temáticamente ' 
de votar en todas las discusiones relati-
vas al Derecho Internacional privado. 
C h a n g - K a i - S h e k y el comunismo |Una iglesia española en P O R L A P R E N S A E X T R A N J E R A 
EL COMUNISTA. — ¡Es grandioso 
este héroe libertador Chang-Kai-Shek! 
¡Un revolucionario sin tacha! 
E L COMUNISTA EXPULSADO. — 
¡Chang-Kai-Shek es un traidor! Una 
bestia cruel. ¡Me echa fuera a mí! 
(Del V o r w á r t s , Berlín.) 
Alude a la actitud de la Prensa comunista con Chang-Kai-Shek antes y 
después de que el general chino adoptara con los comunistas la actitud de ene-
mistad en que ahora se halla colocado. 
en murcia 
U l l l S KpBB; MAGDALENA, 17 Propagandas prácticas 
Hace veinticinco años que 
Bnand entró en la Cámara 
' PARIS, 27.—Con ocasión del X X V ani 
^ersario de su ingreso en el Parlamento 
Briand ha sido cumplimentado por nu-
merosas personalidades parlamentarias, 
políticas y diplomáticas y por los perio-
distas acreditados cerca del Quai d'Or-
say. 
HEROINADO 
J A R A B E M A J D A R I A G A 
ESPECIAL para la TOS y afecciones 
CATARRALES y auxiliar eficaz contra 
la TUBERCULOSIS 
En farmacias y en la del autor: Pla-
ta de la Independencia, 10. Madrid. 
derosa sobre las clases campesinas. 
Reconocemos que determinan esa atrac-
ción múlt iples factores: económicos, 
desde luego; pero, además , morales y 
sociales. Una solución simplista que 
atienda solamente a uno de los as-
pectos que presenta problema tan com-
plejo no sería solución. Sin embargo, 
para nosotros es obvio que la despo-
blación de los campos tiene funda-
menlalmenle una causa económica : el 
obrero agrícola, por lo general, no 
obtiene de su trabajo ni la remunera-
ción ni las seguridades que el obrero 
de la industria. Una política agraria 
amplia y perseverante facilitará el re-
medio posible de esa dolencia social 
de nuestros tiempos. 
MOSCU, 27.—El IV Congreso de los 
soviets ha terminado sus trabajos con 
a elección de 585 miembros del Comi-
té ejecutivo central, de los cuales una 
tercera parte no pertenecen al partido 
comunista. 
El Congreso aprobó por unanimidad 
una proposición en vir tud de la cual 
la Constitución queda modificada y se 
establece que el Congreso de los soviets 
no se reuni rá en lo sucesivo sino cada 
dos años. 
PARIS, 27.—El J o u r n a l dice saber que 
el Gobierno francés ha decidido acceder 
a la demanda de extradición formu-
lada pur el Gobierno argentino, de los 
anarquistas Ascaso, Durruti y Jover. 
HASTA E L MES DE MAYO 
PARIS, 27.—En vista de la decisión 
adoptada por el Consejo de ministros, 
relativa a la extradición a la reipública 
Argentina de los anarquistas españoles 
Ascaso, Durruti y Jover, la Seguridad 
General deberá hacer a la Cancillería 
una proposición respecto a su traslado 
a dicha república. 
No ha sido adoptada todavía decisión 
acerca de la fecha en que se verificará 
el viaje; pero, según informes obteni-
dos de las Compañías de Navegación, 
este viaje no será hasta el mes próxi-
mo, pues, en lo que resta del actual, 
no saldrá n ingún buque para la Argen-
tina. 
P e r s i a q u i e r e a b o l i r í a 
e x t r a t e r r i í o r l a ' i d a d 
TEHERAN, 27.—En el acto de apertu-
ra solemne de los Tribunales, que ha 
tenido lugar bajo la presidencia del 
Sha, éste pronunció un discurso, en el 
cual expresó su esperanza de que los 
privilegios extraterritoriales podrán ser 
abolidos de una manera eventual. 
DE IfiTERiORES.FACHADAS.ETC. 
EN TODOS ESTÍLOS.EN STAFF, 
SIMIL PIEDRA.CEMENTO... 
A l g u e r ó é H i j o . 
MALDONADO 5=TEL.63816 
Ayer predicó el Obispo electo de 
Tarazona 
Una conferencia de un canóni-
go de Malinas en la Facultad 
de Medicina de Barcelona 
BARCELONA, 27.—Hoy tercer día do 
la Semana Eucarística celebró la mUa 
de comunión don Santiago Oliverás, 
cura ecónomo de la parroquia de la 
Concepción. 
Los cultos de la m a ñ a n a corrieron a 
cargo de las Asociaciones de Vela y 
Urna; Vela Eucarística de la parroquia 
del Pino; Vela Eucarística de Mana 
Reparadora; Asociación de las Cuaren-
ta Horas, y Ropero Eucarístico de la 
parróqui de Belén. 
Predicó, don Joaquín Gelgé, cura ecó-
nomo de iá parroquia dei Belén. 
Por la tarde predicó don Miguel Se-
rra, arcipreste de Sáú Juan de las Aba-
desas, y trató del tema «El Misterio de 
San Juan de las Abadesas». 
Aportó interesantes datos sobre la i 
tradicional devoción que desde hacej 
años despierta el prodigio eucarístico 
que se venera en aquella localidad, el 
cual consiste en el mantenimiento en 
forma incorruptible de unas Sagradas 
Formas encontradas hace siete siglos 
en el reconditorio del Santo Cristo de 
la ciudad. 
Después anunció que el d ía 8 de ma-
yo se celebrará una romería general 
de Cataluña a la vi l la de San Ju^n "de 
las Abadesas para admirar dicho prodi-
gio. 
A continuación el doctor Gomá, Obis-
po electo de Tarazona, trató de «La 
Eucañs t ía en la vida de la Acción Ca-
tólica de la Mujer». 
Hizo un resumen de los hechos que 
acreditan la devoción de esta entidad! 
hacia el Santísimo Sacramento y citó! 
como el más culminante su interven-
ción en el Congreso Eucarístico de To-' 
ledo. 
Ponderó el doctor Gomá la presente 
Semana Eucarística. 
Señala como características del espí-
ri tu de la Acción Católica de la Mujer 
la abnegación que alienta el espíritu 
para tender el vuelo; la caridad que 
le impulsa hacia Dios y la actividad 
en que siguen las enseñanzas de Jesús 
a los Apóstoles y a la Iglesia. 
Después el Obispo electo de Tarazo-
na ensalzó la catolicidad de los compo-
nentes de dicha entidad y dice que la 
Iglesia espera mucho de ellas. 
Comparó a las señoras asociadas a la 
Acción Católica con un ejército pací-
fico que tuviera a su disposición los ele-
mentos necesarios para la victoria por 
io que debe obedecer siempre a la voz 
de mando de la je ra rquía eclesiástica, 
con lo que dará muestras de disciplina 
y solidaridad para los fines de la Igle-
sia. 
El doctor Gomá fué muy felicitado. 
Terminadas las brillantes oraciones se 
dió la bendición por los Padres Mer-
cedarios. 
«La existencia del alma» 
BARCELONA, 27.—En la Facultad de 
Medicina ha dado una conferencia el 
canónigo de Malinas y catedrático de 
Metafísica de la Universidad de Lovai-
na don Nicolás Ballhasar. Trató del 
tema «Pruebas experimentales y fisioló-
gicas de la existencia del alma». 
Presidieron el acto el doctor Pi y Su-
ñer, catedrático de Fisiología; el doctor 
Daurellas, decano de la Facultad de Me-
dicina, y otros catedráticos. 
Asistió numerosa concurrencia, espe-
cialmente alumnos de Medicina. 
Presentó al doctor Balthasar el señor 
Le ha sido concedida la Medalla 
de Oro de la ciudad 
—o— 
MURCIA, 27.—Ha marchado el Nun-
cio de Su Santidad, monseñor Tedeschi-
ni, que pasó unas horas en una ñnca 
que posee en el té rmino de Archena el 
duque de Tovar. En la estación fué des-
pedido por las autoridades, Prelados do 
Cartagena y Orihuela, representacione? 
de Ordenes religiosas y gran gentío. 
Monseñor Tedeschini expresó al alcalde 
su grat i tud por las delicadas atencione? 
recibidas por la ciudad. E l alcalde le 
entregó, en nombre del Comité de la 
Coronación, la medalla de oro de la mis-
ma, y le anunció que el Ayuntamiento 
le había concedido la de la ciudad. 
Cuando ya en el coche terminaba sus 
despedidas el Nuncio, se le acercó una 
vendedora de flores y le entregó una 
rosa. Otra florista depositó seguidamen-
te en manos de monseñor Tedeschini un 
hermoso ramo de flores, que los estirm' 
sobremanera, como delicadísima ofrend; 
de la gente humilde y de los jardinc 
de Murcia. 
E l rasgo de las floristas, que dijeron 
no tenían otra cosa mejor qne ofrecer ai" 
Nuncio, promovió en los presentes un 
estruendoso aplauso. 
A l arrancar el convoy, el alcalde, se-
ñor Martínez García, lanzó un viva, que 
fué clamorosamente contestado por la 
mul t i tud que invadía el andén. 
T r ibu tó los honores correspondiente? 
al ilustre viajero una compañía del re-
gimiento de Sevilla con bandera y mú 
sica. 
E L GOBIERNO FRANCES 
El día de la Santísima Trinidad se 
abrirá al culto católico la que fué 
Sinagoga judía 
o 
El nuevo templo e s t á dedicado 
a la Milagrosa 
El d ía de la Sant ís ima Trinidad se 
abr i rá al culto en Nueva York, aunque 
no será inaugurada oficialmente hasta 
setiembre la iglesia española de la Me-
dalla Milagrosa. 
La nueva iglesia católica está en la 
calle 114, entre las avenidas sépt ima y 
de San Nicolás, y en el edificio que 
ocupó la Sinagoga Anscho Chofed, ad-
quirido en 200.000 dólares, cantidad de 
la que se depositaron en el momento 
de firmarse el contrato de venta 20.000. 
El párroco y nector del nuevo templo, 
padre Gabriel Ginard, tomará posesión 
del edificio en la .primera decena del 
mes de junio. 
Tiene tres fachadas, con amplios ven-
tanales de colores, y consta dé la igle-
sia propiamente dicha y de viviendas 
para los sacerdotes. Hay también un 
pabellón destinado a Rectoral y despa-
cho parroquial. El templo es una am-
plia nave capaz para 1.200 asientos, co-
ronada por una galería. 
En la construcción se han tenido en 
cuenta las prescripciones higiénicas 
más escrupulosas, y el edificio cuenta 
con u n moderno equipo de calefacción 
central por agua caliente, alumbrado 
eléctrico y de gas. En el piso bajo hay 
una gran sala que el padre Ginard des-
tina a escuela y a lugar de reunión 
para sus feligreses. 
El edificio de la nueva iglesia de la 
Milagrosa data do hace no más de vein-
te años, y está considerada como una 
de. las construcciones más elegantes en 
su género. El templo tiene un órgano, 
que se adquirió en 15.000 dólares, y que 
está tasado ahora en 50.000. Las refor-
mas que hay que hacer son pocas, y 
una de las primeras consistirá en bo-
rrar de las magníficas vidrieras de los 
ventanales los nombres de los hebreos 
que contribuyeron con sus donativos 
a la construcción de la que fué Sina-
goga. Los bancos serán dotados de re-
clinatorios adecuados ipara las prácti-
cas del culto católico, se insta larán con-
fesionarios y pilas de agua bendita, se 
colocarán en los muros esculturas y 
cuadros para el Vía Crucis y se insta-
lará en la nave central, aunque provi-
sionalmrnte, el altar mayor, cuyo reta-
blo proyecta el padre Ginard adquirir 
en España para hacer de él la más 
brillante demostración del arte religio-
so español que haya podido contem-
plarse en Nueva York. 
c a r : 
Y E L COMUNISMO 
No ha podido subsistir mucho tiem-
po la unanimidad que bro tó al divul-
garse el discurso de Conslanlina. Ya 
en nuestra sección de ayer asomaban 
irderpretaciones distintas de las pa-
labras de Sarraut. Mientras pci iódi-
cos de la derecha exigían una traduc-
ción literal de las palabras en he-
chos, per iódicos radicales solicitaban 
que no se exagerase. En la Prensa 
llegada ayer aparecen aún más sepa-
radas y confusas las opiniones: no 
hay claro sino que se desconfía de que 
las palabras del ministro lleguen a 
ser otra cosa que palabras. 
Journal des Débats dice: 
«La Impresión general del país res-
pecto a la declaración de guerra di r i -
gida al comunismo por monsieur Al-
bert Sarraut es doble. Aprueba la de-
claración, pero no la . toma en serio.» 
Cree el per iódico que el Gobierno 
no ha rá lo necesario para «detener el 
trabajo de demolición que se lleva a 
cabo en absoluta segur idad», porque 
la tarea es de largo aliento y no bas-
tan para realizarla algunas esporádicas 
manifestaciones de energía . 
El per iódico radical Le Quotidien 
opina que no hay razón para la gue-
rra contra el comunismo, el cual es 
«una concepción social que puede es-
timarse irrealizable, pero cuya senci-
llez, grandeza y voluntad de justicia 
no pueden desconocerse». 
Le Populaire, el ó rgano socialista, 
considera el discurso de Sarraut como 
uno puñalada por la espalda al socia-
lismo. Este se halla en un estado «pro-
digioso» y las fuerzas del comunismo 
son «casi nulas». Lo que Sarraut pre-
tende es es otorgar al comunismo la 
aureola de la persecución. 
LOS FUNCIONARIOS 
este periódico de que la reorganiza-
ción de su personal marcha por bueá 
camino, y que, por lo tanto, existen 
probabilidades grandes de vencer a 
los adeptos de la Federación socialista 
Le XX Siccle estima la sumisión a 
esta úl t ima como «docilidad degra-
dante». 
Al final del ar t ículo sugiere una ¡dea 
interesante que se agita entre los pe-
riodistas de Bruselas: que en el Ing. 
t i tulo de periodistas aprendan los alum-
nos a manejar las linotipias para que 
«los periódicos del país no estén po» 
más tiempo a merced de un pufiado 
de agitadores sin responsabilidad. Des. 
de que los directores de la Asociación 
Tipográfica comprueben que los perió-
dicos se hallan en situación de resis. 
tirles, la Prensa estará definitivamente 
a cubierto de la arrogancia y la tira-
nía (de dichos directores)». 
E L PROCESO HAEGY 
Y OTROS ASUNTOS 
Prensa alemana: la Koelnische VoZ/cs-
zcilung publica un ar t ículo sobre el 
proceso Haegy — el proceso derivado 
por la denuncia del abate Haegy con-
tra un redactor de Le Journal—, y 
estudia su significación y sus efectos 
polít icos. 
La Koelnische Zeilung se ocupa de 
la reforma electoral en Badén, y dice 
que el resultado de ella redundará en 
beneficio del partido del Centro. 
El Vorwacrls, diario socialista, se en-
tretiene en d i r ig i r un llamamiento a 
los obreros contra «la reacción». 
MODA MASCULINA 
Pi y Suñer, quien pronunció cariñosas 
palabras de elogio para el sabio sa-
cerdote y filósofo. 
El doctor Balthasar dijo que existe 
la necesidad de la colaboración de las 
ciencias del absoluto y las ciencias em-
píricas, pues toda especialidad cerrada 
lleva a la anormalidad. 
Lee algunos textos del Cardenal Mer-
cier, en que éste expresa que la inves-
tigación científica debe hacerse con neu-
tralidad, ya que el católico, al investi-
gar en el terreno científico, no ha de 
ir guiado por el prejuicio de buscar 
una demostración de sus creencias, pues 
debe estar cierto de su fe y no temer 
ningún resultado de la investigación 
científica. El católico—dice el doctor 
Balthasar—que teme los posibles resul 
tados de la investigación científica no 
ístá bien convencido de su fe. 
Los conflictos entre la fe y l a inves-
tigación científica—añade el ilustre ca-
nónigo de Malinas—no son ciertos. 
El alma es el principio de la vida, 
y ésta es un movimiento continuo e 
inmanente. En un orden más elevado 
de la vida se da la conciencia común 
a los animales y a los hombres, pero 
con diferencias esenciales entre unos y 
otros. Las leyes de Weber y Fechner se 
aplican al orden de la sensibilidad, pero 
no al de la inteligencia. 
El doctor Balthasar sigue su demos 
tración científica hasta llegar a una pal-
pable demostración de la espiritualidad 
del alma 
El sabio catdrático fué muy felictado. 
En honor de San Jorge 
ZARAGOZA, 27—Esta m a ñ a n a se ha 
celebrado en la Iglesia de San CarUi« 
la fiesta que la Real Maestranza de 
Zaragoza dedica a su Patrón San Jorge. 
A l acto han asistido las autoridades, 
los maestrantes con uniforme y nume-
roso público. 
Ofició la misa el capellán de la Maes-
tranza, canónigo don Félix Jiménez, y 
predicó el Deán de Toledo señor Polo 
Benito, que hizo un hermoso canto a 
las Ordenes de Caballería. 
Pedirá el indulto general con mo-
tivo del X X V aniversario de la 
coronación del Rey 
—o— 
El Obispo de Salamanca, don Frutos 
Valiente, ha dirigido la siguiente carta 
al director del penal de San Miguel de 
los Reyes: 
«Salamanca, 4 de abril de 1927. 
M i estimado en Jesucristo: Recibo la | 
sentida carta que en nombre de nue-s-; 
tros hermanos afligidos en esa prisión | 
me dirige usted en primero del co-1 
rriente. 
No dudo que en el corazón magnáni-! 
mo de nqestro Monarca y en la mente 
de todos sus consejeros de Gobierno figu-
rará, un acto de gran generosidad y mi-
sericordia para todos los que sufren y 
se ven de sus hogares alejados, como 
número de los más importantes—¡nin-
guno más hermoso!—del programa de 
fiestas de vigésimoquimo aniversario del 
reinado de don Alfonso XI IL 
Desde ahora puede usted asegurar, y 
los compañeros suyos en la aflicción, 
que de las súplicas que al efecto han 
de elevarse al Trono no será ni tardía 
ni débil, sino, al contrario, pronta (esta 
misma semana) y llena de entusiasmo 
y de cariño, la del Prelado que sus-
cribe, porque así lo pide el ministerio 
que ejerzo, porque así lo demanda la 
fraternidad evangélica y hasta porque 
me lo exige la inclinación del alma. 
;.Habrá en el mundo placer más puro 
que el de hacer bien a los semejantes, 
después del de servir y amar al Señor, 
el Gran Padre amorosísimo de todos 
nosotros? 
A los penados y a usted mi saludo y 
bendición.» 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
DE L A C. G. T. 
Le Temps se preocupa en un edito-
rial de las consecuencias que puede 
tener la entrada de los funcionarios 
franceses en la C. G. T. , hecho con-
sumado ya oficialmente. Por las con-
diciones a que los funcionarios se so-
meten quedan obligados a seguir las 
ó rdenes de la Internacional de Ams-
terdam. Este hecho, relacionado con 
que los nuevos afiliados a la C. G. T. 
representan los servicios públ icos de 
Francia, y, por lo tanto, la entrega a 
Amsterdam del resorte que puede pa-
ralizar dichos servicios, es lo que pre-
ocupa a Le Temps. 
El cartel formado por los funcio-
narios en cuest ión se promete apro-
vechar las circunstancias favorables a 
sus pretensiones y no dejar que la oca-
sión pase como en 1924. Un per íodo 
favorable se acerca: «el que precede 
a las elecciones legislativas». 
«He aquí al Gobierno prevenido abier-
tamente. ¿Algunos de sus miembroe 
cont inuarán pensando que no hay sino 
un solo peligro social, un sólo peligro 
de revolución social representado por 
ei comunismo conocido? ¿O continua-
remos durmiendo sobre la blanda al 
mohada de la fácil abstención para 
no despertar hasta él d ía en que re-
suenen las palabras fatídicas demasia-
do tardet 
DE ITALIA 
En Le Journal parecen decididos a 
defender a todo trance el pantalón 
corto para el hombre. Está en juego 
al parecer la línea masculina, y no 
es cosa de dejarla abandonada sin que 
resalte su valor. 
«No olvidéis—dice Condroyer en el ci-
tado Le joumal—que el cuerpo del 
hombre es lo bastante bello para que 
nos ocupemos de vez eu cuando de su 
envoltura.» 
LOS «SECOS» DEL JAPON 
Cuenta Excelsior que durante la úl-
tima temporada parlamentaria japone-
sa, que fué de sesenta y cinco días, 
los miembros de la Cámara consumie-
ron 4.800 li tros de cerveza y 1.263 l i -
tros de aguardiente de arroz, lo que 
significa al día 73 litros de cerveza y 
19 de aguardiente. 
Reconozcamos que el consumo no 
es excesivo; pero advirtamos también 
que se realizaba en los descansos in-
termedios de las discusiones de un 
proyecto de ley restrictiva del consumo 
de bebidas alcohólicas. 
Según el mismo Excelsior, aseguran 
las malas lenguas que los parlamen-
tarios japoneses limitan el consumo en 
el bar de la Cámara y se desquitan 
fuera.; 
DE PRENSA BELGA 
Señalaremos el ar t ículo de fondo del 
Corriere della Sera, en el que se trata 
do la unificación del derecho minero 
en Italia. Con el proyecto de ley so-
bre el asunto, estima el articulista—Al-
berto de Stéfani—que se resuelve un 
problema al que no se había enconlra-
do solución desde la const i tución del 
reino hasta el momento actual. 
En L'Oscrvalore Romano se publica 
un largo art ículo demostrando los pro-
gresos de catolicismo en los países es-
candinavos, y especialmente en No-
ruega.; 
E L PLEITO DEL 
«XX SIECLE» 
En su ar t ículo de fondo da cuenla 
El fondo de Le Peuple trata del tra-
bajo de los niños en Norteamérica. 
Relata con dalos estadíst icos algunos 
de los abusos que se cometen. Ob-
tiene unas conclusiones que, a juicio 
del per iódico, «deben incitar a los que 
hablan de la prosperidad norteame-
ricana a dar muestras de prudencia 
y c i rcunspección». 
Le XX Siccle publica de fondo un 
art ículo de Fernando Baudhuin, titu-
lado «¿Un franco es siempre un fran-
co?» En él se ocupa de los problemas 
jurídicos que plantea la depreciación 
de la divisa monetaria. 
El cónsul español de Praga 
condecorado 
PRAGA, 27.—El presidente Massaryk 
ha nombrado oficial de la Orden del 
León Blanco al cónsul de España, señor 
Múzquiz. 
L I B R E R I A G E N E ; R A L 
D E 
V I C T O R I A N O S U A R E Z 
R r e d a c i o s , ^ S , IN/lc c í r i c i 
Cnsa especializada en obras de Derecho, Historia y Ciencias 
Telólouc 11.334. Correos, Apartado 82 
MOZO.—¿Algún equipaje, s e ño ra ? 
LA SEISIORA.—Gracias; traigo demasiado. 
{ P u n c h , Londres.) LA SEÑORA.—1 Cielos! ¡Otro terremotol ( P u n c h , Londres.), 
-—Ernesto, acabas de part ir a un viajero en 
dos, al apearse. 
—No importa. Cóbrale sólo una sección. 
( P é l e - M é l e , París .) 
EL.—Y ahora, al final dei viaje, te convido a un bolado de diez c n-
t i m o s . u . 
( J u d g e . Nueva xork.). 
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U N C U A R T E L I N C E N D I A D O E N P L A S E N C I A f i g u r a s d e a c t u a l i d a d 
Quedó destruido un pabellón. Siurot va a fundar en Sevilla unas escuelas y un seminario 
de maestros. Gran sequía en Lérida. Fabricación de cemento en Alicante. E l alcalde 
de Zaragoza habla de la Academia General Militar: para ésta se construirán 14 edificios 
AYER SE INAUGURO E N BARCELONA L A V EXPOSICION D E L AUTOMOVIL 
( I N F O R M A C I O N G E N E R A L D E P R O V I N C I A S ) 
Producción de cemento en Alicante 
ALICANTE, 27.—Se ha inaugurado ei 
el cercano pueblo de San Vicente la fá-
brica de cemento fundada por una Com 
pañía española. Asistieron las autorida-
des provinciales y locales. Después de la 
bendición de la fábrica, el presidente de) 
Consejo de administración, señor Provut. 
pronunció un discurso alusivo al acto, y 
enalteció le desarrollo de la industria 
española. Le contestó el gobernador mi-
litar, general Montero. Los invitados re-
corrieron las naves de la grandiosa fá-
brica, que ha comenzado ya a producir 
cemento para las necesidades de la re-
gión. 
Los obreros fueron obsequiados con 
un banquete, reproduciéndose 'las mani-
festaciones de júbilo. 
La Exposición del Automóvil 
BARCELONA, 27.—Esta tarde ha sido 
inaugurada oflcialmenie la V Exposición 
del Automóvil, instalada en los pala-
cios de Monjuich. 
Fué presidido el acto por el capitán 
general, que ostentaba la representa-
ción del Rey. A sus lado» estaban el 
gobernador c iv i l , el Ayuntamiento en 
corporación, presidido por el alcalde; 
la DipuLación, rector de la Universidad 
y otras personalidades. 
Fueron recibidas por el Comité de la 
Expcsición, que preside don Magín Ma-
tea. 
Una compañía del regimiento de Al-
cántara, con bandera y música, rindió 
honores. Al entrar el capitán general 
en el Palacio del Arte Moderno, la ban-
da inuniclpal interpretó la Marcha Real. 
La Comitiva recorrió las diversas ins-
talaciones. En el Palacio de la Indus 
tria se detuvo largo rato y examinó el 
s t a n d del Ejército y el de la Avlacló»» 
militar. 
En el recinto de la Exposición se ha-
bía colocado una mesa petitoria para 
recaudar fondus con destino a los dam-
nificados por los últimos temporales en 
Afrwa. 
Después de la inauguración oficial se 
¡permitió la entrada al público. 
El conjunto de las instalaciones su-
pera al de los certámenes de años an-
teriores. 
El número de marcas de automóviles 
presentadas, son 70, y proceden de 11 
Carlos Pérez Bastida se cayó al mar, 
y cuando estaba a punto de perecer 
se lanzó al agua el contramaestre Eva-
risto Montenegro, que logro sacar a 
tierra a la criatura, que sólo sufre he-
ridas de pronóstico reservado. 
—En el t ransat lánt ico C r i s t ó b a l C o -
l ó n han regresado de Nueva York, des 
Ha manifestado a dichos comisiona-
dos que el Ayuntamiento se guiará poi 
el informe que emitan ellos. 
—Esta tarde el teniente fiscal, señor 
Matosses, ha detenido personalmente a 
un individuo llamado Agus. n Fontana, 
que, invocando el nombre de un ínti 
mo amigo del señor Matosses, le hablr. 
pués de diez meses de estudios en el ¡ t imado días pasados cierta cantidad. 
Instituto Rockefeller, los doctores donl El detenido ha resultado ser vecín. 
Manuel Tapia y don Arturo Martín, di- de Reus, donde se halla reclamado poi 
rector y médico del Hospital del Rey, 
de Madrid, respectivamente. 
Han sido obsequiados con un banque-
te por sus camaradas. 
Dichos médicos han salido para San-
tander, con objeto de visitar el Sana-
torio Oza y otros centros benéficas. En 
el mismo vapor han llegado 48 turistas 
norteamericanos, que recorrieron los al-
rededores de la ciudad. Estuvieron en 
el Juzgado de aquella ciudad. 
—El gobernador civi l ha multado con 
500 pesetas a un comerciante de Mo-
gente por intrusismo en farmacia. 
La exportación del cacahuet 
VALENCIA, 27.—El Colegio Oficial de 
Agentes Comerciales ha enviado al jefe 
del Gobierno, al vicepresidente ded con-
sejo de la Economía Nacional y a los 
Santiago de Compostela y siguieron el l e c t o r e s de Aduanas y Abastos tele-
« c * J ' gramas de felicitación por la real or-vlaje a Santander. 
Conferencias del padre Rodés 
GERONA, 27.—En el Círculo Colum 
bense de Santa Coloma de Parnés, da-
rá los días 2 y 3 de mayo próximo, dos 
conferencias el sabio padre Rodés, di-
rector del Observatorio del Ebro e hijo 
de aquella ciudad. Los temas serán , 
respectivamente, «Impresiones de via-
jes por el extranjero» y «Viaje de ex-
ploración cósmica». Las ilustrará con 
proyecciones. 
Crisis de trabajo en La Carolina 
LA CAROLINA, 27.—Ante la crisis de 
trabajo por que atraviesa esta ciudad, 
ra as e reiicnacion  
den, por la que se autoriza la importa-
ción de cacahuet, cuya medida favore-
ce a los industriales y comerciantes de; 
esta región. 
—Se encuentra en Valencia el general; 
inspector de la Guardia civi l , don Be-' 
nito Pardo. El viaje obede. ! a revistar 
las tropas de este tercio. 
Homenaje al fundador del Cuerpc | 
de Estado Mayor 
VALLADOLID, 27.—Esta m a ñ a n a se 
ha verificado ©1 homenaje dedicado a 
la memoria del capitán general de los 
Rlércitos españoles don Joaquín Blake, 
que fué también presidente del Conse-
se ha reunido la Comisión permanente''0 en la Regencia, nombrado por las 
del Ayuntamiento en sesión extraordi-
naria. 
Se acordó Intensificar los trabajos en 
las obras municipales y solicitar del 
Gobierno su cooperación para remediar 
en lo posible la crisis obrera. 
Gran sequía en Lérida 
LERIDA, 27.—Se reciben noticias de 
los pueblos da la provincia de que exis-
te una gran sequía, y hay muy pocas 
peranzas en las cosechas de cereales, 
esperanzas en las cosechas de cereales, 
que se presentaban excelentes en estos 
últ imos meses. 
La explosión de Murcia 
MURCIA, 27.—Ha fallecido otro de los 
países. La producción francesa va ai heridos en la explosión ocurrida días pa-
la cabeza, siguiendo Norteamérica. Tam- sados. 
Con éste son ya cuatro los muerto». 
Visita de inspección 
bién es importante la que corresponde 
a Inglaterra. Italia y Bélgia hacen un 
excelente papel Austria muestra una PONTEVEDRA, 27.-Se encuentra i 
tnstalaclón hacia o moderno mejor!esta ita] el itán ral de Ga]i. 
aun que la indus r ia alemana, la cual|ciai señor Sáncíiez 0 c a ñ a acompaña-
es grande en cantidad, pero no en o a - j ^ del ral de Estado M don 
Cortes de Cádiz y fundador del Cuerpo 
de Estado Mayor, con ocasión del pri-
mer centenario de su muerte, ocurrida 
^n esta capital. A las once y media, en 
la parroquia del Salvador hubo una mi-
sa rezada por el teniente vicario cas-
trense de la séptima región, con asis-
tencia del general Gil Dolz, en represen-
tación del Gobierno; generales con 
mando y jefes y oficiales de la guarni-
ción, Arzobispo, gobernador civil , Ayun-
tamiento en Corporación, demás auto-
ridades civiles y académicas y numero-
so prtbllr . Después de la misa se cantó 
un solemne responso, en el que ofició el 
doctor Gandásegui. 
Acto seguido la comitiva se trasladó 
a la calle del Salvador, en cuya casa, 
nú nero b, donde murió el general, se 
Los Reyes visitaron los|üna disposición sobre la 
crisis del plomo 
l idad. 
De España, sus instalaciones son más 
notables por la calidad, que por la can-
tidad. 
El número de casas exposltoras as-
Mac Adoo, uno de los posibles candidatos demócratas para las 
elecciones presidenciales yanquis, que acaba de retirarse de la lucha 
En Norteamérica la campaña para las elecciones presidenciales es 
labor de muchos meses. Primero se desarrolla en el seno de los parti-
dos. Así puede decirse que desde diciembre pasado estaba planteada 
en el partido democrático la lucha entre Mac Adoo y Smith, los riva-
les de 1924. El primero, yerno del presidente Wilson, tiene el apoyo 
de los "secos" y de la parte d'emócrata del Ku-Klux-Klan. En el Con-
descibr ió una lápida dedicada a su me-!Sreso demócrata de 1924 obtuvo sobre Smith una pequeña ventaja, 
pero sin conseguir la mayoría' necesaria para ser designado candidato. 
Desde entonces ha perdido continuamente terreno, desacreditándose 
sobre todo a causa de su intervención en negocios de petróleo, 
poco claros... 
moria por el Ayuntamiento. Pronunció 
un discurso el concejal don Gregorio 
Merino, que, en representación del al-
calde, enalteció la personalidad del cau-
dillo en la guerra de la Independen-
cia. 
El capi tán general descorrió la corti-
na y ensalzó también la memoria del 
general Llake. Junto a la lápida se co-
locó una gran corona de flores natura 
L.eocadio López. 
Hoy visitó el cuartel de Infantería 
de San Fernando y los pabellones dp 
Artillería. Por la tarde fué en autom<s- , 
• v i l a La Toja. Mañana visitará el cüár-Üf ' d^!cada Por Cuerpo de Estado 
clende a 250 y el de «stands», es de 548. tel de FigUeirido y el solar de Campo-i íayor a su funclador y cuy0 ofreci-
^En el patio que hay entre los dos pala-|longo donde se construyen aciualmentJm'€ri l t° lo hiz° ?l ^ n e r a l A^x. 
cios. llamaba la atención del públieo!108 pabeiiones Docker, en que han delmAf6{lei;on al homenaje donn Joaquina 
un chasis que funcionaba bajo una es- ser instalados provisionalmente las n,ake y la señon{a Elena Blal<«. blzn'e-
pesa lluvia artificial. 
La instalación de la Aeronáutica Mi l i -
tar Española, llama extraordinariamente 
la atención por el gran número de ma-
terial y por la facilidad con que es com-
prendida su significación. 
Incendio de un cuartel 
CACERES, 27.—Dicen de Plasencia que 
a últ ima hora de esta mañana se de-
claró un violento incendio en uno de 
los pabellones del cuartel que ocupa el 
batallón de Cazadores de montaña Go-
mera Hierro. Parece que el origen del 
siniestro fué haberse prendido el hollín 
de una chimenea. 
En el pabellón incendiado se hallaban 
instalados los servicios de enfermería y 
el despacho del capitán médico en su 
planta baja, y en las superiores los al-
macenes de vestuario y los comedores 
de la tropa. 
Advertido el siniestro, todas las fuer 
^as que en aquellos momentos se halla 
ban en el cuartel, bajo la dirección de 
los oficiales, comenzaron a realizar tra-
bajos de extinción, sacando fuera del 
edificio los muebles y enseres. También 
acudieron apresuradamente los soldados 
de una compañía que realizaba ejerci-
cios de tiro en un campo próximo al 
cuartel. 
El servicio do incendios de la ciudad, 
aunque acudió rápidamente , no pudo 
hacer nada porque en los alrededores 
del edificio, que se halla enclavado en 
el paseo de San Antón, ya en las afue-
ras, no hay bocas de riego. 
Por esta causa los trabajos de extin 
ción tuvieron que luchar con grandes 
dificultades, y se limitaron los soldados 
a localizar el siniestro en el pabellón 
donde había tenido su origen; se salvó 
el resto del edificio. 
La techumbre, puertas y ventanas, 
así como parte de los enseres que en 
el citado pabellón exist ían quedaron rá-
pidamente destruidas. 
Los soldados procedieron, en evitación 
nuevas fuerzas y ganados del 15 ligero 
de Artillería. 
Los Somatenes de Guipúzcoa 
SAN SEBASTIAN, 27.— Los Somañte 
nes de Guipúzcoa han celebrado la fies-
ta de su Patrona con una misa, a la 
que asistieron las autoridades, y con 
un banquete en el Polígono de Bide-
bita. En el banquete pronunciaron elo-
cuentes brindis el gobernador militar, 
coronel Hita y el alcalde. Se abrió una 
suscripción en favor de los somatenis-
tas presos. Han sido dirigidos telegra-
mas de saludo y adhesión al Rey, pre-
sidente del Consejo y comandante gene-
ral de Somatenes. 
Por la tarde se celebrará un concurso 
de tiro. 
Bacalao decomisado 
SAN SEBASTIAN, 27.—En Pasajes han 
sido inutilizadas 1.500 bacaladas de unjél y lo aplastó, 
cargamento detenido. El resto fué en-' 
viado para su reconocimiento en el Labo 
ratorio. 
—El gobernador encabezó con 250 pe-
setas la suscripción abierta para los 
tas del ilustre militar, que residen en 
esta ciiídad. Rindió honores una compa-
ñía del regimiento de Isabel I I , con ban-
dera y música. 
Terminada la ceremonia, los jefes y 
oficiales de Estado Mayor cumplimen-
taron a las citadas damas en su domi-
cilio. 
Plaga de langosta en Zamora 
ZAMORA. 27.—En los pueblos de Cu-
ba del Vino y Villamor de los Escude-
roe, se ha presentado una plaga de lan-
gosta. El gobernador civil y e l . perso-
nal técnico se han trasladado a aque-
llos puntos para estudiar los medios 
de combatirla. 
—Al descargar una viga de 
dimensiones que 
bros en unión de 
Piriz Marcos,' de diez y nueve años, 
en el pueblo de Fermoselle, cayó sobro 
posición en 
Paseo por el Guadalquivir y fiesta 
a bordo del "María Cristina" 
El presidente de l Consejo p a s e ó 
a p ie p o r la calle de las Sierpes 
y fué ovac ionado 
VISITA A L A ISLA MENOR 
SEVILLA, 27.—Esta mafiana, a las 
diez, marcharon en automóviles en di-
rección a la Isla Menor, donde se rea-
lizan pruebas agrícolas y de desecación 
de las marismas y plamaciones de ai 
godón, el Rey acompañado del Prín-
cipe de Gales; la Reina doña Victoria 
y el Príncipe Jorge, y en otros coches 
el Príncipe Adalbert de Baviera, el ge 
jneral Berenguer y las personas del sé-
¡ quito. También figuraban en la comí 
i t iva el gobernador civi l , el alcalde, el 
presidente de la Junta de obras del 
¡puerto, el ingeniero de la misma y el 
¡marqués de Albento». 
Los excursioiiisias llegaron al lugar 
""denominado Rincón de los Lirios, sitio 
de entrada a la isla, y se apearon > de 
los automóviles. 
Recorrieron los terrenos y observaron 
la perspectiva que ofrecen las planta 
clones. El Rey y el Príncipe de Gales-
han hecho grandes elogios de esta ex 
plotación. 
Después visitaron las casas que si 
construyen para los obreros. 
El Principe de Gales se mostraba mu> 
I contento de la expedición e hizo gran-
des elogios de un extenso sembrado d^ 
trigo, que presenta un soberbio golnr 
! de vista, por el gran número de gra-
nos de las espigas. Cerca de este lu-
jgar el Rey plantó una palmera. 
¡ Los excursionistas vieron también 
¡funcionar las máquinas que se utili-
¡ zan en los diferentes trabajos de la ex-
plotación 
Procedente de Sanlúcar y en el va 
por L a r a c h e , llegó el presidente del 
Consejo, general Primo de Rivera, que 
se unió a los expedicionarios. 
Todos embarcanm en el barco P a s -
tor y L a n d e r o , el cual sigu ó por e! 
Guadalquivir hasta la Puerta ded Sebo 
donde confluye la corta de Tablada, y 
regresaron a Sevilla. 
Durante el trayecto se sirvió el al-
muerzo a bordo. 
El Príncipe de Gales mostraba curio-
sidad al ver las^reses bravas que pas 
taban a orillas del Guadalquivir. 
Regreso a Sevilla 
A las tres de la tarde llegaron lap 
reales personas y el séquito a Sevdln 
Se dirigieron al Alcázar, donde desean 
saron. 
A las cinco de la tarde salieron los 
Principes de Gales y Jorge, acompaña-
dos del embajador inglés y de los dos 
detectives, y se dirigieron al campo de 
deportes do Tablada para jugar un par-
tido de golf . 
Los Royes tomaron el té en los jardi 
nes del Alcázar. 
El general Primo de Rivera se tras-
ladó a su casa de su pariente el conde 
de Villafuente Bermeja, en donde con-
versó con algunos amigos. 
El discurso inaugural será de un pro- . . , , . 
or de la Universidad de Coimbra En Ios.uIlimps combates sufno el 
enemigo mas de treinta muertos 
-o-
De las ocho secciones en que estará di-
vidido este Congreso, la de Ciencias His-
téricas y Filosóficas será, después de la 
de Medicina, la que trate un número 
más considerable de cuestiones. Estará 
presidida por don Rafael Altamira. 
E l discurso inaugural lo ha escrito el 
profesor de la Universidad de Coimbra 
don Joaquín de Carvalho, y versa cobre 
el desenvolvimiento de la Filosofía en 
Portugal durante la Edad Media. 
Entre otros catedrát icos y especialis-
Entre las bajas se halla él jefe 
indígena más importante de 
Beni Salah 
Están ultimados los preparativos para 
las próximas operaciones 
P A R T E O F I C I A L . — L a c o l u m n a de A d -
m a n h a e s t a b l e c i d o u n a p o s i c i ó n que 
d o m i n a e l v a l l e de T a g s u t . 
S e c o n f i r m a que e n los ú l t i m o s c o m -
í a s , colaborarán en esta sección los se-¡¿míes s u f r i ó e l e n e m i g o m á s de t r e i n t a 
ñores Sánchez Albornoz, Bosch y G i m - '] m u e r t o s y t r e i n t a y c i n c o h e r i d o s , e n -
ina viga de grandes ñera, Obermaier, Rubio. Viñas. Vergara \ t re e l los e l i n d í g e n a m á s i m p o r t a n t e de 
transportaba a hom- Deleito, Zaragüeta , Quintero 'A tau ry B e n i S a l a h . A m a r de G u e s s a g u a . 
otros vecinos, Angel Francés, Rivero, Velasco, Barras, Ucrar-
damnificadps por los temporales de Le-
vante. 
Escuelas de Siurot en Sevilla 
SEVILLA, 27.—El ilustre pedagogo don 
Manuel Siurot ha publicado hoy unab 
declaraciones en E L C u n e o de A n d a l a -
otras veinticuatro comunicaciones pará má, 150; Sociedad «La Preservatfice 
'a sección de Ciencias Históricas y Fi 
losóficas. 
Catorce edificios para la Academia 
General Militar 
ZARAGOZA, 27.—El general Franco ha 
manifestado después de la recepción ce-
lebrada en el Ayuntamiento, que esta-
ba encantado de haber venido a Zarago-
za, así como de haber sido propuesto 
para la dirección de la Academia Gene-
ral Militar. 
El general habló de los proyectos que 
, se l levarán a cabo lo más pronto po-
eta, en tas que dice que tiene uiuuiado | slbie- Se construirán-^4 edificios, y pa-:"ús», a casa de haber tenido que reem 
iodo lo relativo paradla fundación de | ra dar mayor impulso a los trabajos se;Plazar aquél a éste en el viaje que debía 
sacarán a subasta por parcelas, para 
que se terminen cuanto antes. 
—Esta tarde en el rápido de Madrid 
han marchado los comisionados milita-
ga 
te, Cascón. Baiao, Alrñeida Moreira, 
Ouintanar Funes, Laraujo Coelho, Ca-
hreira. Prieto, Moreno y Couto Ribeiro 
Se han presentado a ú l t i m a hora 
PARA LOS DAMNIFICADOS 
Suma anterior, 76.681 pesetas. Gobier-
no c iv i l de Alicante, 100; don-Narciso 
Alonso Peláez, 10; don Domingo Aldo-
150; ídem «La Nationale», 150; conde de 
Torralba, 500; Asociación de Fabrican-
tes de Azúcar, 2.500; don Juan Bell 
ta la sesión de clausura. 
E l vapor «Reina María Cristina», que 
iba a situar en Cádiz la Compañía Tras-
at lánt ica para alojamiento de congresis-
tas, será sustituido por el «Manuel Ar-
ana escuela y un seminario de Maes-
tioa, anejo a la misma, semejante ai 
que, bajo su dirección, funciona en 
iluelva. 
El proyecto se realizará de acuerdo res Fueron despedidos por el capitán 
con la Caja Colaboradora del Retiro 
Obi-ero. Los planos constan de una es-
cuela y una iglesia. 
El Retiro Obrero cederá los terrenos 
para la const rucción\de los edificios, y 
junto a-áfetos, Siurot construirá una es-
emprender a Nueva York. 
El C. Hispanoamericano de 
Ciencias 
Se ha concedido carác ter oficial a) 
de mayores males, a sacar fuera del jt^s pedagógicos, según su sistema, a car-
ZARAGOZA, 27.—La Comisión militar 
que ha venido a esta ciudad para elegir 
cuela graduada, con todos los adelan- el emplazamiento de la Academia Ge 
general, alcalde, concejales, gobernador; Congreso Hispanoamericano de Ciencias 
civil y mucho público. que se celebrará en Sevilla el próximo 
Un discurso del alcaide de Zaragoza I año' desd1e el dí,a ? al 9 de diciembre, 
' y para los trabajos preliminares del 
cuartel las cajas de municiones, las 
ametralladoras y el armamento en ge-
neral. También fué sacada la bandera 
del batallón, que quedó depositada en 
uc lugar próximo, custodiada por un 
piquete de soldados con bayoneta ca-
lada. 
No hubo que lamentar desgracias per-
sonales. El incendio, que había comen-
zado próximamenle a las once, duró 
hasta las cuatro de la tarde. 
go de maestros formados por él. 
También se ins ta lará un internado 
gratuito, capaz para numerosos mucha-
chos pobres, que podrán hacer la ca-
rrera del Magisterio, en condiciones ven-
tajosas. 
El ilustre pedagogo cuenta ya con el 
dinero necesario para la construcción de 
iodos estos edificios. 
Con el proyecto del señor Siurot se 
resuelve en Sevilla un gran problema, 
Al lugar del suceso acudieron todas ya que hay muchos niños faltos de es-
las autoridades locales y el teniente co- cuelas. 
ronel del batallón, señor Zabala, que di-
rigió los trabajos de extinción. 
El cuartel incendiado, que era uno 
de los mejores de España, y muy su-
Obsequío a los exportadores 
sevillanos 
SEVILLA, 27.—Esta tarde, a la una, en 
perlor en capacidad para el número iel «R^ina María Crisíinai, el conde de 
de fuerzas que alojaba, habla sido inau- Güell obsequió con un banquete a los 
gurado como tal cuartel hacía poco 
más de dos años. Construido hace al-
gunos más con destino al Colegio de 
Huérfanos fundado por el marqués de 
la Constancia, fué vendido al Estado 
en la cantidad de millón y medio de 
pesetas ¡ se gastó después el ramo de 
Guerra unas 500.000 pesetas en acondi-
cionarlo para el objeto a que actual 
mente está destinado. Se hallaba situa-
do en uno de los más pintorescos luga-
res de la ciudad, al borde de la carre-
tera de Salamanca y muy cerca del 
cauce del río Tiétar, 
Un niño salvado de perecer 
CORUÑA, 27.—El nífio de cuatro años 
exportadores sevillanos. 
Al final, el conde de Güell pronunció 
breves palabras y se congratuló de que 
los barcos, aun loe de mayor calado, 
puodan entrar en Sevilla. Se mostró muy 
satisfecho de que los exportadores sevi-
llanos p e un lado y la Transat lánt ica 
por otro ayuden al engrandecimiento de 
esta ciudad. 
Campo de aviación en Valencia 
VALENCIA, 27.-E1 alcalde, manjués 
de Sotelq, ha conferenciado con la Co-
misión de aviadores mnilares que se 
halla en Valencia para elegir el terreno 
en que ha de tnstalarse j m campo de 
Aviación, 
neral Mili tar ha estado esta mañana 
en el Ayuntamiento, donde se ha cele-
brado un recepción en su honor. 
En el Ayuntamiento fu n recibidos 
por todos los concejales, presididos por 
el alcalde, señor Allué Salvador. For-
maba la Guardia municipal de gala y 
estaban muy adornados las escaleras y 
el salón de sesiones, donde se verifico 
la recepción. 
Las tribunas estaban repletas de pú-
blico. 
El alcalde, señor Allué Salvador, pro-
nunció un brillante discurso, en el que. 
entre otras cosas, dijo que se felicitaba 
de reunir en el Palacio Consistorial a 
los comisionados, ya que en él los con-
cejales han de sellar sus acuerdos defi-
nitivos de la obra mancomundada del 
Estado y de las ciudad para que pron-
tamente quede instalada en Zaragoza la 
Academia General Militar. 
Ayer—dice el alcalde—os hablaba de 
las glorias pretéri tas de Zaragoza; hoy 
os he de manifestar que Zaragoza no 
quiere parecerse al centinela que al se-
riar en la victoria del d ía anverior se 
duerme, mientras asaltan su campamen-
to. El pueblo de Zaragoza quiere ir l i -
bre de sus glorias pasadas arma al bra-
zo, para preparar con su trabajo el por-
venir de un día mejor. 
En los pueblos más importantes de 
Europa es frecuente ver unos carteles 
que dicen: «Este jardín se halla bajo 
la salvaguardia de sus hijos.» 
Pues bien, señores generales, y muy 
los 
mismo se ' nombrado la siguiente Co 
misión: presidente, don Francisco de 
Francisco; vocales, don Ramón Menén-
dez Pidal, don José Casaras Gi l , conde 
de * Lizárraga, don Florestán Aguilar 
don Sebast ián Recaséns y don Rafael 
de Ureña, y secretario, don Lucas Fer-
nández Navarro. 
i 
E l embajador de Portugal, señor Mell 
Barreto, asistirá a la inauguración del i 100; don Fél ix Boís y Merino, 200; don 
Congreso y permanecerá en Cádiz has- Policarpo Garc ía Morales, 50; Banco de 
España, 10.000. Total, 90.591 pesetas. 
FESTEJOS PARA ENGROSAR 
L A SUSCRIPCION 
La Comisión nombrada para recaudar 
donativos con destino a los damnifica-
dos de Afr ica abriga grandes esperan-
zas respecto al resultado de la suscrip-
ción. 
El conde de Jordana y sus compañero 
pa t roc ina rán la organización de diver-
sos festejos—corridas de toros, partidos 
de football, etc.—, encaminados al ma-
yor éxi to de su misión. 
SE U L T I M A N LOS PREPARATIVOS 
TETUAN, 27 (a las 19,40) .-Siguen ca-
da vez más optimistas las impresionce 
que se reciben del frente de operacio-
nes, al extremo de que se espera que 
m a ñ a n a lleguen los generales Sanjuijo 
y Godet, para presenciar los movimien-
tos de tropas, que han empezado a des-
arrollarse para las próximas operacio-
nes. 
Las fuerzas aéreas vuelan desde muy 
temprano sobre los territorios insumi-
sos y bombardean los aduares donde se 
descubren pequeños núcleos rebeldes. 
—El general Berenguer ha dispuesto 
que el servicio de protección de la ca-
rretera dure desde las seis de la ma-
flana a las seis de la tarde. 
—En la orden del sector se cita con 
elogio la guarnición del blocao "de Be-
ni Mésala compuesta de soldados de 
la compañía expedicionaria del regi-
miento de León, mandados por *\ sar-
gento Adalberto Escribano. 
—Cuando se estaba bañando en el r ío 
Martín el soldado de la compañía ex-
pedicionario de Otumba, Zoilo Velasco 
Iglesias, pereció ahogado. 
—Con toda solemnidad se verificó el 
acto de administrar la comunión a los 
heridos y enfermos del Hospital Mi l i -
lar. Asistieron Comisiones de damas y 
caballeros que obsequiaron a los enfer-
mos con cigarros. 
ENTIERRO DE U N HEROE 
MELJLLA, 27 (a las 23,15)—Se íia ve-
rificado el entierro del capi tán de Regu-
lares de Meli l la don Eugenio Garuti , 
ayudante del coronel Mola, muerto en 
la toma de T a b a r r á n . 
Momentos antes de recibir sepultura. 
especialmente general Franco, que váls 
a dir igir la Academia, sabed que para 
Zaragoza dicho establecimiento de edn 
cación militar será como un espléndido 
jardín espiritual colocado bajo la sal-
vaguardia de los zaragozanos. Flores d 
este jard ín serán las virtudes milita 
res, la abnegación, el sacrificio en el 
cumplimiento del deber y el amor a la 
Patria. Rosas fragantes del mismo SP-
rá la enseña de la Patria, cuyos pé-
talos de sangre y oro ha de tejer la 
ciudad inmortal. Pero puesta en alto 
la bandera nacional de la Academia, 
alegre con sus colores, dando frente »' 
templo del Pilar, formará con las to. 
rres del templo un telégrafo de seña 
les sublime que anunc ia rá por doquiei 
todo aquello de que es capaz un pue-
blo apasionado por su fe y por su pa. 
tria. 
El alcalde fué muy felicitado por e 
brillante discurso. 
El general Cantón contestó con bre 
ves palabras e hizo grandes elogios 
de Zaragoza. Manifestó la gratitud qur 
sienten todos los comisionados por las 
atenciones de que han sido objeto du-
rante su permanencia en esta ciudad. 
Después del acto fué servido un l u n c h . 
Hacia el establecimiento de una 
fundición cooperativa 
Entre los asuntos de que el ministro 
de Fomento da rá cuenta en el Consejo 
que mañana al mediodía se celebrará 
en Sevilla bajo la presidencia de su 
majestad figuran tres proyectos de ley: 
uno de organización de los servicios 
agropecuarios, otro de estadística agrí-
cola y la confección de un mapa agro-
nómico, y, por último, un tercero sobre 
repoblación forestal en Guadalmedina, 
Cartagena, Jaén y Las Hurdes. 
Hay también otro asunto—nos referi-
mos al problema del plomo—que ocupa 
también la atención del conde de Gua-
dalhorce, y sobre el cual éste ha for-
mado ya un juicio personal. 
Trátase de la sindicación de los pro-
ductores de mineral como medio de que 
éstos recibieran ayuda del Estado y pu-
dieran mejorar las condiciones de ins-
lalaciói. y explotación de las minas que 
reúnan condiciones de viabilidad. Este 
Sindicato tendrá carácter nacional, esto 
comprendería a todos los núcleos loca-
les y respondería solidariamente de 
los antiéipos que recibiera y de la venta 
del plomo que efectuara. 
En su día esta organización sindical 
se perfeccionaría mediante el estableci-
miontv de una fundición cooperativa pa-
ra las minas libres, esto es, que no 
pertenezcan a los fundidores. 
En relación con este problema, se en-
trevistó ayer con el ministro de Fomen-
to el señor Yanguas Messía. 
Los oficiales de Prisiones 
Nota facilitada en Gracia y Justicia: 
«Se ha hablado estos días de una v i -
sita hecha al ministro de Gracia y Jus-
ticia por numerosos aspirantes a oficia-
les de Prisiones y que el ministro acogió 
con interés lo que le solicitaron. 
Lo sucedido es que visitaron al minis-
tro cinco o seis aspirantes de los men-
cionados, diciendo llevar la representa-
ción de cuantos están en el mismo caso, 
pregLiniando cuál era su situación y pi-
diendo que se activase su colocación. 
Es de advertir que los aspirantes sin 
colocar son 70, número al cual ha que-
dado reducido el de 120 aprobados en el 
último curso de la Escuela de Crúnino-
íogía, de los cuales han sido colocados 
31 en el segundo semestre de 1926, y 19 
desde primero de enero del corriente 
a la fecha. 
El ministro, con la sinceridad en él 
acostumbrada, contestó a los visitantes 
que la situación de éstos, bien conocida 
por todos, es la de esperar vacantes de 
oficiales, situación que no puede variar; 
que ahora puede apreciarse el acierto 
con que obró al suspender el funcio-
namimto de la Escuela y no autorizar 
nuevas oposiciones; que "como no ha 
de alimentar ilusiones, debe manifestar 
categóricamente que no aumentará una 
sola plaza en las plantillas vigentes, y 
que se cumplirá escrupulosamente todo 
lo legislado sobre la materia.» 
Las murallas de Av i l a 
El ministro de instrucción pública di-
jo ayer a los periodistas que le habla 
visitado una Comisión de la Academia 
Primo de Rivera pasei. de la Historia para denunciarle que en 
por las calles. ¡las murallas de Avila se practicaban en 
A las seis y media el presidente del estos días unos derribos. 
El señor Callejo ofreció dirigirse al 
ministro de la Gobernación para que és-
te ordene la interrumpción de las obras. 
La arciprestal de Morella 
Visitaron ayer al ministro de Instruc-
ción pública el gobernador de Castellón 
Consejo salió a pie, acompañado del co 
mandante de Marina y de algunos arni 
gos, y recorrió varias calles de la ciu 
dad. Era saludado por todos los tran-
Iseúnles con mucho afecto. La presencia 
del jefe del Gobierno en la calle de 
las Sierpes l lamó la atención, y en se- para pedirle que sea declarado monu-
guida se formó un nutrido grupo, que mentó nacional la parroquia de la arci-
siguió al general Primo de Rivera. stal de Morella; el gobernador de 
El presidente entró en varias tiendasiGuadalajara en solicitud de la creación 
y compró algunos objetos, entre ellos ¡de un Museo provincial y de la cons-
una copa de plata, que regalará corno trucción de un grupo escolar en Sigüen-
premio en las carreras de caballos de- za; el conde de Altea y el general Vives. 
Jerez. Después estuvo en el Círculo de 
Labradores, donde jugó una partida de 
tresillo. 
Cuando te rminó su paseo se dirigió 
el jefe del Gobierno a casa de su pa-
riente para despachar varios asuntos, y 
luego por la noche, invitado por el con 
de de Güell, comió en el transatlántico 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a . A la cena sólo 
asistieron diez personas. 
Una fiesta a borde 
A las once de la noche los Reyes, 
acompañados de los Príncipes ingleses 
y sus séquitos, han marchado a bordo 
del R e i n a M a r í a C r i s t i n a , donde se ce 
lebró una fiesta de carácter íntimo, h 
la que sólo concurrieron las reales per 
sonas, el jefe del Gobierno, los eiuba 
jadores de Inglaterra, los Príncipes de 
Baviera y distinguidos aris tócratas . 
Hoy a Bonanza 
Mañana, a las nueve y media, sal-
drán los Reyes, con los Principes In-
gleses, para Bonanza, y se dir igirán al 
coto de Doñana, donde se celebrara 
una cacería de jabalíes a lanza y cu-
chillo, que promete ser muy interesante. 
Por la noche las reales personas re-
gresarán a Sevilla. 
E L GOBIERNO A JEREZ 
JEREZ, 27.—El sábado próximo ven 
drán a esta ciudad el presidente del 
Consejo y los ministros. En el parque de 
González Hontoria se celebrará una fies-
ta en su honor, desfilando ante ellos los 
caballos de las principales ganader ías 
de esta ciudad. Después visitarán las 
bodegas, y a medio día se celebrará un 
banquete organizado por el Ayunta 
miento. 
Por la tarde asist irán a una corrida 
de toros. 
Ayer regresó el ministro de Hacienda 
De regreso de Murcia y Hollín, llegó 
ayer a Madrid el ministro de Hacienda, 
quien recibió numerosas visitas duran-
te todo el día en su despacho oficial. 
El Congreso de la Telegrafía sin hilos 
El Congreso jurídico de la Telegrafía 
sin hilos que hab ía de celebrarse el 
próximo mes de mayo en Roma se ha 
aplazado hasta enero. 
Las horas extraordinarias de los 
.ferroviarios 
Para proceder a la constitución de 
la Junta administrativa - de la Caja de 
Socorros y Pensiones creada por el real 
decreto relativo al abono de horas ex-
traordinarias a los obreros ferroviarios, 
la G a c e t a de ayer dispone que por el 
Consejo Superior de Ferrocarriles, Ins-
tituto Nacional de Previsión, agrupacio-
nes de obreros existentes, obreros no 
asociados. Asociación general de Em-
pleados y Obreros de Ferrocarriles de 
Esparta y las Compañías de ferrocarri-
les se comunique a la Dirección gene-
ral de Ferrocarriles y Tranvías , lo an-
les posible, la designación de los res-
pectivos representantes que han de for-
mar parte de dicha Junta o Comisión. 
la esposa y el padre del finado besarnp 
la bandera que cubría el féretro. El pa-
dre dijo que, en medio de la inmons 
amargura que inundaba su corazón, 1c 
consolaba el orgullo de que el ú n i c 
hijo que tenía haya perecido por la Pa-
tria. Vitoreó al Rey y a España. El ge-
neral González Carrasco contestó en pa 
trióticos términos . 
—El Obispo de Callípoli, padre Betan 
zos, visitó la Redacción y talleres de 
«El Telegrama del Rif». Vió funcionar 
las máquinas . Fel ici tó al propietario, se-
ñor Lobera. 
Por la tarde el Prelado adminis t ró la 
Confirmación en la iglesia del Sagradr 
Corazón a millares de niños. 
Mañana el padre Bctanzos re trasla 
dará a Cabo de Agua, y el viernes regro 
sará a Tánger . 
-—Mañana marcha rá a Ba-celona ui 
«hidro», tripulado por el comandante 
Llórente. Le acompañan los capitanc 
Cañente, Vives, Rubio y Merino. Tam 
bién saldrán para la Ciudad Condal e1 
sargeto Navarro y nueve soldados. To-
dos ellos formaron parte de la escua-
dr i l la «Atlánt ida». 
i ; vi 
m 
Ha celebrado su primera reunión 
anual la Junta consultiva de Navegación, 
presidida por el director general, con-
tralmirante don José Núñez Quijano, 
con asistencia de los vocales señores Ló-
pez Dóriga, de la Torre, Anastasio, Dó-
mine, barón de Satrústegul, Andújar, 
Fbarra. I.ahda, Arroyo. García Sola, Cor-
tina. Amona , Ferrer, Casara, Tejero, 
Barreras, F. González, C. Ceya, Lloréns, 
M. Ventosa, Camocho, Morales, Sust, 
Pérez Momero, Pifió, Saralegui, Sanro-
mán, Somoza, González Aledo, Freijei-
ro, Azqucta, Pastor y Angulo (secreta-
rio). 
Después de aprobar varios proyectos 
sobre reformas de la ley penal de la 
Marina mercante, y los actuales proce-
dimientos que se siguen por accidentes 
de mar, ha informado sobre diversos 
asuntos, entre ellos el descanso domini-
cal en los buques de pesca, los Comités 
paritarios de la Marina mercante, los 
proyectos de Convención adoptados por 
la Cüiifecencia de Ginebra y los de 
la Conferencia Diplomática Internacio-
nal de Derecho Marítimo de Bruselas. 
Mosco de EL DEBATE 
C A L L E D E A L C A L A 
(frente a las Calalravas) 
Jueves '¿ü de abril de 1927 
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mi' A A "! DOMINGO E N E L S T A D M i 
Definitivamente, el partido Barcelona-Betis se jugará en Chamarlín. 
Suspensión de üzcudun por no aceptar el combate contra Kelley. 
os e s t u d i o s de l 
í l l e r a t o 
FOOTBALL 
Los partidos de desempate 
Los cuatro partidos de desempate pa-
ra decidir los equipos semlílnalisias son 
los siguientes: 
En Madrid, el lunes: F. C. BARCE-
LONA, campeón de Cataluña y ven-
cedor de campeones de la Primera Di-
visión contra Real Betis Balompié, suh-
campeón de Andalucía y vencedor dp 
subcampeones de la Segunda División. 
En Zaragoza, el domingo: C. D. EU-
ROPA, subcanipeón de Cataluña y ven-
cedor de subcampeones de la Primera 
División, contra Real Madrid F. C, 
campeón del Centro y vencedor de cam' 
peones de la Segunda División. 
En Santander, el domingo: REAL 
UNION, de Irún, subeampeón de Gui-
púzcoa y vencedor de subcampeones de 
la Tercera División, contra Real Spor-
ting, de Gijón, campeón de Asturias y 
vencedor de campeones de la Cuarta 
División. 
En Madrid, el domingo: CLUB CEL-
TA de Vigo, subeampeón de Galicia y 
vencedor de subcampeones de la Cuana 
División, contra Arenas Club, campeoi. 
de Vizcaya y vencedor de campeones 
de la Tercera División. 
Los nombres en mayúsculas son los 
favoritos. 
Comentarios 
E l m e r o h e c h o de los d e s e m p a t e s y a 
í n d i c a c i e r t a d í f i c u l i a d e n los p r o n ó s t i -
cos . D e todas f o r m a s , c u a t r o e q u i p o s 
h a n de s a l i r de e s t a e l i m i n a t o r i a * que 
d e b e n s e r los i n d i c a d o s c o n f o r m e a 
n u e s t r o p a r t i c u l a r p u n t o de v i s t a . V a -
m o s a t r a t a r de e x p l i c a r e s t a s p r e í e . 
r e n d a s , que d e s p u é s de todo n o s d a n 
y a h e c h o los p r o p i o s m é r i t o s de c a d a para !poder facilitar una solución, y se 
b a n d o . 
a p r e c i a c i o n e s . Q u e p o d a m o s e q u i v o c a r -
n o s , n o h a y que d u d a r l o n i u n m o m e n -
to. E s m á s , s o n m u c h o s los que n o c o n -
f o r m á n d o s e c o n d a r n o s e l m o d e s t o t í t u -
lo de r e d a c t o r e s d e p o r t i v o s , n o s e n d i l -
g a n e l p o m p o s o de m a g o s , de d o t a m o x 
de u n p o d e r s o b r e n a t u r a l p o r e l q u e . 
el e q u i p o que d a m o s c o m o f a v o r i t o , 
p i e r d a ae u n m o d o i r r e m i s i b l e . E s d e -
c i r , que e l B e t i s , M a d r i d , S p o r l i n g g l -
j o n é s y A r e n a s f u e r a n los s e m i f i n a l i s -
tas . ¿y por q u é no? T o d o es c u e s t i ó n 
de j u g a r s i q u i e r a u n a t a r d e m e j o r . 
S i g a m o s e s p e r a n d o los a c o n t e c i m i e n -
tos. 
Final del campeonato de España 
Todo el mundo sabe que se celebra-
rá en Zaragoza el dia 15 de mayo pró-
ximo. 
. Lo que no estaba fijado haeta hace 
unas cuantas horas es el campo. 
El presidente de la Federación Arago-
nesa de Football ha tenido la amabili-
dad de escribirnos la siguiente carta: 
«Con fecha de hoy se ha recibido en 
esta Federación una carta de la Real 
Federación Española, en la cual nos co-
munica haber sido designado el campo 
del Iberia Sport Club para disputarse 
la final del campeonato de España.» 
Los desempates en Madrid 
Se ha celebrado una reunión en la 
Federación Nacional de Football, entre 
ios representantes del Arenas, Celta, Bar-
celona y Betis y otros de la Federación 
Centro. 
No se pusieron de acuerdo Barcelona-
Betis sobre el campo, y entonces, des-
pués de un cambio de impresiones, 
resolvieron Celta-Arenas modificar su 
acuerdo anterior de jugar en el Stádlum 
No es d i f í c i l e s t a r de a c u e r d o c o n l a 
i n m e n s a m a y o r í a r e s p e c t o a l p r o b a b l e 
t r i u n f o d e l B A R C E L O N A s o b r e los s u b -
c a m p e o n e s a n d a l u c e s . D e s p u é s de h a -
ber g a n a d o v a r i a s v e c e s a l S e v i l l a , de 
e l i m i n a r a l A t h l e t i c C l u b y d e l des -
e m p a t e de a h o r a , h a y que r e c o n o c e r 
u n v a l o r e f ec t ivo e n e l fíeal B e t i s B a -
l o m p i é ; p o r lo q u e se h a v i s t o e n e s t a 
t e m p o r a d a , es u n e q u i p o que p u e d e co-
d e a r s e c o n los de p r i m e r a f i l a , espe-
c i a l m e n t e c u a n d o l u c h a e n s u p r o p i o 
c a m p o . P e r o n o es lo s u f i c i e n t e m e n -
te f u e r t e p a r a que e n o tro a m b i e n t e ten-
g a m a y o r e s p r o b a b i l i d a d e s de é x i t o que 
los e q u i p o s c l á s i c o s - o c o n s a g r a d o s . N a -
die d u d a de q u e los b a r c e l o n e s e s n o 
t i e n e n s u h a b i t u a l y potente l í n e a de 
m e d i o s ; s i n e m b a r g o , s i g u e n f o r m a n -
do u n e q u i p o b i e n . L o s e q u i p o s s u e l e n 
t e n e r u n a b u e n a o u n a m a l a tardf-
M i e n t r a s n o se n o s d e m u e s t r e lo c o n -
t r a r i o e n l a p r ó x i m a o c a s i ó n , dentro, 
de t res d í a s , s e g u i r e m o s p e n s a n d o e n 
u n a de es tas d o s c o s a s : que e l B e t i s 
tuvo u n a b u e n a t a r d e o que e l F . C . 
B A R C E L O N A l a t u v o m a l a . 
E n e l s i g u i e n t e p a r t i d o , C . D . E U -
R O f A - R C a l M a d r i d , c r e e m o s , desde l ú e 
go, q u e c a b e n todas las d i s c r e p a n c i a s 
y q u e los a f i c i o n a d o s se r e p a r t e n res -
pecto a s u s a p r e c i a c i o n e s . H a y u n a l í-
n e a f i j a r e s p e c t o a l p a r t i c u l a r que l a 
c o n s t i t u y e n los dos p a r t i d o s j u g a d o s 
L o s h e c h o s s o n l o s s i g u i e n t e s . E l M a -
d r i d g a n a a q u í e n s u c a m p o y e l E U -
R O P A g a n a a l l á e n e l s u y o . E l s e g u n -
do t r i u n f ó c o n m a y o r m a r g e n y ade -
m á s d e b i d a m e n t e , de e s t r i c t a j u s t i c i a , 
p o r e l d e s a r r o l l o d e l p a r t i d o . E n c a m -
bio, e l t r i u n f o m a d r i d i s l a t u v o a l g o que 
d e s e a r , p u e s Sus c o n t r a r i o s d o m i n a r o n 
m u c h o m á s . 
E l m a y o r m a r g e n y l a d i f e r e n t e fiso-
n o m í a de los dos e n c u e n t r o s s o n m á ? 
que s u f i c i e n t e s p a r a p e n s a r que , ev 
i g u a l d a d de c i r c u n s t a n c i a s , los europeo? 
d 3 b e n s a l i r a i r o s o s e n e s t a v ez . M á s 
a ú n , s i se t iene e n c u e n t a l a p r o b a b l ' 
a u s e n c i a de u n o o m á s e l e m e n t o s , d 
los b u e n o s , c a s i d e c i s i v o s , e n e l e q u i p o 
m a d r i l e ñ o . 
E n t r e i r u n e s e s y g i j o n e s e s , p o d e m o s 
e m p l e a r l a m i s m a a r g u m e n t a c i ó n , en 
m a y o r e s c a l a , s i h e m o s de t e n e r e> 
c u e n t a c ó m o g a n ó e l S p o r t i n g e n s? 
c a m p o , m u y d i f í c i l m e n t e y p o r exce -
s i v a c o n f i a n z a de s u s a d v e r s a r i o s en 
los ú l t i m o s m i n u t o s . 
E l R E A L U N I O N le h e m o s t e n i d o 
s i e m p r e j u n t o a l F . C . B A R C E L O -
N A , c o m o e l p r i m e r f a v o r i t o e n e l a c -
t u a l c a m p e o n a t o . E s t o q u i e r e d e c i r que 
u n a v i c t o r i a d e l S p o r t i n g s u j i o n e s e n 
c i l l a m e n t e u n a j u s t i f i c a d a a s p i r a c i ó n a l 
t í t u l o d e c a m j j e ó n n a c i o n a l . M u y i m -
p r o b a b l e , pero a l g o p o s i b l e . 
P a r a b a t i r a l R E A L U N I O N e n los a c -
tua l e s m o m e n t o s h a c e n f a l t a es tas co-
sas-, q u e s u s d e f e n s a s o e l g u a r d a m e t a 
e s t é n muy mal o que los d e f e n s a s y 
g u a r d a m e t a g i j o n e s e s e s t é n inspirado» 
p a r a c o n t e n e r l a a v a l a n c h a de u n a l i -
n e a de a t a q u e f l e x i b l e , c i e n t í f i c a , a r r o -
l l a d o r a , b r i l l a n t e , e n u n a p a l a b r a , sos-
t e n i d a p o r u n a f o r m i d a b l e l í n e a de m e 
d ios . 
N o r m a l m e n t e , a c t u a n d o e l t r í o de fen 
s i v o p o r i g u a l , o m á s t o d a v í a , r i n d i e n -
do c a d a j u g a d o r s u p r o p i o j u e g o , no 
h a y d u d a r e s p e c t o a l t r i u n f o de l o s 
i r u n e s e s . L o c o n t r a r i o es lo que se l l a -
m a s o r p r e s a . 
M a l a s u e r t e h a t en ido e l S p o r t i n g de 
e n c o n t r a r s e c o n t r a e l R E A L U N I O N . 
P o s e e este a ñ o u n e x c e l e n t e . e q u i n o y 
c o n t r a e l otro c u a r t e t o * C e l t a , A r e n a s 
A t h l e t i c b i l b a í n o o R e a l S o c i e d a d , dis-
p o n í a de la s m a y o r e s p r o b a b i l i d a d e s 
Ae i r m u y l e jos . 
T o d o esto es lo l ó g i c o , lo n o r m a l . E l 
d o m i n g o y a v e r e m o s lo que e l a z a r 
r e s e r v a , a l g u n a s v e c e s en es tas c o n t i e n -
d a s . 
C E L T A - A r e n a s es t a l v e z e l p r o n ó s t i -
co m á s d e l i c a d o . E l d i c h o o r i e n t a l de 
que ' «eí que p e g a p r i m e r o p e g a 69 ve-
c e s » , n o r e z a e n e s tas c u e s t i o n e s . E v 
s u s c a m p o s r e s p e c t i v o s , c a d a e q u i p o 
t r i u n f ó p o r e l m i s m o m a r g e n . A h o r a , 
lo que i m p o r t a , p o r lo t a n t o s a b e r , es 
c ó m o se h a g a n a d o y q u i é n l l e g a a es-
tas a l t u r a s c o n m á s m o r a l . 
No h a c e f a l t a e n t r a r en d i s q u i s i c i o n e s , 
l o C i e r t o es que , d e n t r o de lo q u e c a b e , 
p a r e c e q u e e l C E L T A g a n ó m e j o r . Y 
p a r e c e t a m b i é n q u e d e s p u é s de dos en 
c u e n t r o s c a s i v i o l e n t o s , v i e n e n c o n m á * 
á n i m o s los v i g u e s e s . E s p o s i b l e que 
e s ta p a r t e m r a o l se a g r a n d e m á s p o r 
e l h e c h o d e que l o s s u b c a m p e o n e s ga 
l i egos a l i n e a r á n s u e q u i p o i n t e g r o , co-
s a a l g o i m p r o b a b l e e n los c a m p e o n e s 
v i z c a í n o s . C u a n d o los a r e n e r o s se e x h i 
b i e r o n ú l t i m a m e n t e e n M a d r i d , h a y que 
c o n v e n i r que n o d e m o s t r a r o n g r a n j u e -
go. S o b r e é s t e d o m i n ó p u r a m e n t e e l en 
t u s i a s m o . V e j n o ^ a s í l a s c o s a s . A ira-
sortearon las fechas y los campos. 
Hecho el sorteo, correspondió jugar el 
domingo al Celta-Arenas en el campo del 
Stádium, y el lunes Barcelona-Betis en 
Chamar t ín ; se h a r á bolsa común para 
distribuir los cuatro Clubs los ingresos. 
Los equipos del Barcelona, Betis y 
Arenas se rán los mismos presentados el 





De la recaudación ee encarga la Fe-
deración del Centro, con intervención de 
los representantes de los Clubs. 
Los trenes especiales a Zaragoza 
El domicilio social del Real Madrid 
estuvo todo el día atestado de aficiona-
dos, que, en largas colas, esperaban les 
alcanzara algún billete. 
Con gran satisfacción se recibió la no-
ticia de que las gestiones de la Direc-
tiva madridista habían logrado la for-
mación de dos trenes especiales, de la 
máxima capacidad, pero pronto se cu-
brieron las mi l y pico plazas de que 
constaban ambos, quedando solamente 
unos veinte billetes de primera, que se 
despacharon anoche. 
Ante la gran cantidad de aficionados 
que no han podido conseguir billetes, la 
Directiva «merengue» efectuará hoy una 
nueva gestión para un tercer tren es-
pecial, que sa ldrá de Madrid el sábado 
a las doce de la noche, para regresar 
el domingo a las nueve de la noche. 
Teniendo en cuenta el sacrificio efec-
tuado por la Junta del Club decano, que 
ha subvencionado los dos primeros tre-
nes con 10.000 pesetas, este tercer tren se 
llevará a efecto al precio concedido por 
la Compañía, o sea pesetas 28 el billete 
de tercera (ida y vuelta), efectuándose 
las inscripciones hoy, de ocho a diez. 
El partido España-Por tugal 
Este encuentro internacional ha pa-
sado por diversas vicisitudes; tan pron-
to se planeó, se pensó en anularlo para 
esta temporada. Por fin, se decidió ce-
lebrarlo y fijar el día 29 de mayo pró-
ximo para su celebración, esto es, el 
mismo día que se disputa el partido Es-
paña-Italia en Milán. Es la primera vez 
que alinearemos dos equipos en una 
misma tarde. Esto no tiene gran impor-
tancia, pues, en otra ocasión—claro es-
tá que en mejor época—hemos indlca-
d j que se podrían formar hasta cuatro 
equipos. Apoya a esta opinión el re-
ciente «match» contra Suiza, en que 
España alineó su «tercer equipo» en 
Santander. 
Después, fijada la fecha, se pensó en 
Madrid para su celebración. Y hace una 
semana se cambió por San Sebastián, 
Ahora no se va a celebrar n i en Ma-
drid n i en San Sebastián. Se j uga rá de-
finitivamente en Valencia, sí es que he-
mos de dar crédito a lo qur nos dicen 
de la Federación Valenciana. 
Madrid-Lisboa 
El partido entre las guarniciones de 
Madrid y Lisboa se jugará este año en 
Lisboa. 
Se ha señalado el día 22 del próximo 
mes de mayo para su celebración. 
PUGILATO 
Suspensión de Paulino 
NUEVA YORK, 27.—A petición del Con-
sejo de administración de Boxeo de Mas-
satíhusetts, el boxeador español Üzcu-
dun, campeón español de pesos pesados 
y candidato al título de campeón mun-
lial, ha sido suspendido por el Comité 
de Boxeo de Nueva York a causa de 
su negativa a combatir con Kelley en 
el m a t c h fijado para el día 18 del actual 
en Boston. 
Paulino era el boxeador escogido por 
Tex Rickard para oponerle a Dcmpsey, 
en el caso de que este último se deci-
diera a volver sobre el r i n g . 
* * * 
LONDRES, 27.—Los diarios dicen que 
el boxeador español Paulino Uzcudun 
dió como excusa para no encontrarse 
con Kelley el estado de uno de sus pu-
ños, que le impedía combatir. Su ma-
n a g e r ha sido suspendido también por 
üempo indeterminado. 
3fr 4f 
WASHINGTON, 27.—La Comisión de 
Boxeo de Nueva York ha suspendido 
por tiempo indefinido al campeón espa 
ñol Paulino üzcúdun por haberse ne-
gado éste a combatir contra Kelley un 
encuentro previamente concertado. 
N. B.—Desde luego sorprenden ios dos 
punios de la noticia, la decisión del Co-
mité neoyorquino y más aún la negati-
va de Uzcudun de este nuevo combate 
que, a la verdad, no se presentaba n i 
mucho menos más difícil que los dos 
sea cierta la noticia de quo el campeón 
vasco siga con uno de sus puños lasti-
mado. Si no fuera así, hay que pensar 
que se trata de intensificar la propagan-
da para los próximos encuentros, cosa 
que se estila frecuentemente para las 
grandes figuras deportivas en los Es-
tados Unidos. 
Otra noticia nos asegura que se na 
suspendido también indefinidamente ai 
apoderado de Uzcudun. 
Las próximas reuniones del Polistilo 
El Polis Boxing Club, en su afán de 
fomentar la afición al pugilismo, va a 
inaugurar el próximo sábad" en su lo-
cal de la calle de Villanueva la tempo-
rada de primavera con una reunión ex-
traordinaria, sin por ello alterar el pre-
cio de las localidades. 
En primer lugar, Salvadores se opon-
drá a Lara. 
El segundo combate lo ha rán , proba-
blemente, Furió y Jesús López, el cam-
peón de España, «amateur». Como ter-
cer combate, el popular Chamerro se 
enfrentará a Villegas. 
El cuarto lo ha rán Cipriano Torres 
y Ramón Estaire, campeón de Castilla, 
«amateur», de peso ligero. 
La afición espera con interés este en-
cuentro, en el que hab rá de contrastar-
se el valor de Torres. 
Como «match» de gran importancia, 
Agustín Cano se enfrentará contra un 
púgil catalán, cuyo nombre aun se des-
conoce. 
Cano, el vencedor de Santos, Pujol y 
Berger se someterá el sábado a una 
dura prueba. Si sale victorioso de ella, 
aspirará al título nacional de su cate-
goría. 
Victoria de Frltsch 
PARIS, 27.—En un m a t c h de boxeo 
que se disputó anoche, categoría de pe-
sos ligeros, el francés Paú l Fritsch ven-
ció por puntos en diez r o u n d s al in-
glés Fred Bullions. 
CARRERAS DE CABALLOS 
Las Dos M i l Guineas 
NEWMARKET, 27.—Se ha dispuesto la 
clásica carrera de las Dos m i l Guineas, 
sobre una milla. Resultado: 
1. ADAMS APPLE, de míster Whit-
burns. 
2. C a l i B o y , de míster Curzón. 
3. S i c k l e , de lord Derby. 
Cotizaciones: 20 a 1 por el ganador; 
5 contra 2 por el segundo, y 10 a 1 por 
el tercero. 
Tr iunfo de jinetes españoles 
El premio de V i l i e n n e s disputado en 
Maisons-Laffitte, fué ganado por «Ribe-
couiU, propiedad de M. Léauiey, mon-
tado por el jinete español Carlos Diez. 
El premio P e a p i e x i t é lo ganó «Bou 
Es.poir», de M. Ekuayan, montado por 
el «jockey» español Beguinstain. 
MOTORISMO 
La prueba de la Rabassada 
El anuncio de la celebración de la 
carrera en cuesta de la Rabassada bal 
motivado ya gran animación entre el 
elemento ¡motorista, que se apresta a | 
-'.IB-a c 
Asignaturas que se conmutan 
La G a c e t a de ayer publica la relación 
de las asignaturas que, cursadas en las 
Escuelas Normales, de Comercio, Indus-
triales y de Náutica, pueden, conmutar-
se para el Bachilléralo elemental, si 
bien los alumnos a quienes tal validez 
les sea reconocida deberán sufrir exa-
men final y de concurso para la obten 
ción del Bachillerato final, y con mayor 
razón legal de los universitarios, en 
que no procede la conmutación. 
Las conmutaciones son las siguientes: 
E s c u e l a s N o r m a l e s . — N o c i o n e s de Geo-
grafía y Geografía regional y nociones 
generales de Historia e Historia de la 
Edad Antigua, por nociones de Geogra-
fía e Historia universal. Nociones de 
Aritmética y Geometría y Aritmética y 
Geometría por elementos de Aritmética 
y Geometría. Religión e Historia Sagra-
da por Religión (primer curso). Religión 
y Moral por Religión (segundo curso). 
Francés (primero y segundo cursos), por 
las mismas asignaturas. Física y Quími-
ca, por nociones de las mismas. Lite-
ratura, Geografía e Historia de Espa-
ña, Historia Natural y Fisiología e Hi-
giene, por las mismas. 
E s c u e l a s de Comercio.—Geografía ge-
neral y de España y elementos de His-
toria universal y especial de España, 
por nociones generales de Geografía e 
Historia universal. Elementos de Aritmé-
tica y Geometría. Francés (dos cursos). 
Física y Química e Historia Natural, por 
las mismas. 
E s c u e l a s i n d u s t r i a l e s . — Aritmética y 
Algebra, por elementos de Aritmética. 
Geometría, por elementos de Geometría. 
Francés (dos cursos), y Física y Quími-
ca, las mismas. 
E s c u e l a s de Náwííca.—Aritmética y 
Geometría, por elementos de las mismas 
asignaturas. 
INFANTA ISABEL: "Lo mejor 
de la vida" 
Esta comedia de don Luis T. Mauren-
te, estrenada anoche, obtuvo uno de esos 
éxitos a que nos tiene acostumbradjs 
la moda del d í a : el público se aburr ió 
mucho, se rió a mandíbu la batiente, 
mientras se desarrollaban en el escena-
rio patét icas y dramát icas escenas, y al 
final de los tres actos hubo bastante 
gente capaz de aplaudir y de reclamar 
la presencia del autor, que salió a ren-
dir gracias a los supuestos admiradores. 
El señor Maurente parecía querernos 
demostrar que es un patriota. La demos-
tración no tenía interés. El patriotismo 
se le supone a toda persona bien naci-
da. Más interesante debía de resultar pa-
ra el señor Maurente demostrar que es 
un dramaturgo. Hay muchos millones de 
españoles honrados que son patriotas y 
no son dramaturgos, y cuando alguno 
de ellos se presenta con una obra suya 
en el teatro debemos exigirle, no sólo 
que exhiba sentimientos nobles que de 
para que sea 
Padecer siempre de dolorosos, males de 
pies, y en un momento dado acabar con 
tales sufrimientos, parece ser demasiado 
notable para que sea verdad. Y, sin em-
bargo, miles y miles de personas pueden 
asegurarle que los Saltratos Rodell quitan 
loí peores males de pies en veinticuatro 
horas. Estas sale* transforman un baño 
de pies en medicamentoso y ligeramente 
oxigenado poseyendo maravillosas propie-
dades antisépticas, tónicas y dcsconges-
tionantes. Los Saltratos Rodell remozan 
completamente los pies, aún en los casos 
más rebeldes, y reblandecen a tal punto 
lod callos que pueden quitarse fácilmente, 
sin peligro de herirse. l)e venta en todas 
las farmacias, droguerías y Centros do 
Específicos. 
buena gana le suponemos, sino que se 
revele como un autor. Y esto último no 
lo hizo anoche el señor Maurente. 
L o m e j o r de l a v i d a es un tejido de 
lugares comunes de rancia estirpe zar-
zuelera. Ni una escena tenía novedad, 
ni el diálogo era otra cosa que una sar-
ta de frases hechas donde el z a r z u e l i s 
m o aparecía en forma de cantable, que 
no otrá cosa parecían algunos resonan-
tes períodos. El señor Maurente escribe 
en verso sin querer, poro no es capaz de 
crear un personaje vivo, de llevar a 
escena un verdadero conllicto dramáti-
co. En su obra de ayer no salvaba nt 
esa verosimilitud más superficial, en la 
que repara todo el mundo y que sólo 
puede perdonarse en virtud de la pre-
sencia de realidades más hondas. 
Y una observación que debiera hacer 
meditar al patriota señor Maurente. 
Cuando por medio de figurones de car-
tón se quiere defender lo noble y lo 
honrado, alo mejor de la vida», consi-
gúese contrario efecto del que se desea, 
porque el buen público no puede me-
nos de reírse. La del señor Maurente es 
una buena intención lamentable. Puede 
creernos, porque se lo decimos sin pizca 
de i ron ía : la mejor manera de que dis-
pone para ensalzar sus ideales es no 
escribir más comedias. 
En la interpretación distinguiéronse, 
en primer lugar, Mercedes y Carmen 
Prendes. La primera actriz. Carmen Mu-
ñoz, luchó con un papel borroso e inde-
fendible. El seflor Vedla, actor estimable, 
estaba encargado de un abuelito de ca-
ramelo, del que no había manera de 
corar nartldo Los demás cumplieron mo-
destamente. Algunos acentuaron la mo 
destla con exceso. 
Del é x i t o ya hemos hablado. 
N. GONZALEZ RUTZ 
por un 
Q H A M P A G M E VEUVE C L I C Q U O T POUSABDIH I 
Fiel a su tradición secular, esta Casa s irve siempre loa deliciosos vinos de BUS 
afamados viñedos de la Champagne. 
• 
e s e 
t é s de este p r i s m a e m i t i m o s n u e s t r a s anteriores. La única explicación es que 
participar en tan importante prueba, 
que en el orden interuacional tiene si-
mi l i tud con las clásicas de otros países, 
tales como las de Gaillon y Ventoux, en 
Francia; la Parma-Poggio di Bercetto, 
en I ta l ia ; la de Klausen, en Suiza, ele 
Y apenas abierta la lista de inscrip-
ciones, ya aparecen varias de las mar-
cas y corredores conocidos. La primera 
lista- que nos facilita Penya Rhin, la teo-
ciedad organizadora, reúne los siguien-
tes : 
M o t o c i c l e t a s s o l a s 350 c. c. 
I . Faura, sobre B . S. A . 
A." Andreu, sobre R u d g e . 
Motos s o l a s 1.000 c. c. 
I . Macaya, sobre l u d í a n . 
S i d e c a r s de 350 c. c . 
J. Buxadé, sobre B . S . A . 
M. Torres, sobre R u d g e . 
C o c h e s de « .sport» de 500 c. c. 
M. Lluch, sobre Sima V i o l e t . 
C o c h e s de « s p o r t » de 1.100 c. c. 
X. X., sobre B . N . C . 
C o c h e s de c a r r e r a s de 500 c. c. 
J. Fusté, sobre Sima V i o l e t . 
C o c h e s de c a r r e r a s de 1.100 c. c . 
P. Soler, sobre /ímíicor. 
Para la participación en la carrera es 
obligatorio para los conductores de «mo-
tos» y «motos» con sidecar la posesión 
de la litf.ncía de la Real Federación Mo-
tociclista Española o de otra Federación 
o M< co Club Nacional adheridos a la 
Federación Motociclista Internacional. 
Para los vehículos de cuatro ruedas es 
indispensable que los conductores po-
sean licencia del Real Automóvil Club 
de España o de otro Automóvil Club 
Nacional adherido a la A. I . A. C. R., 
debiendo tenerse en cuenta que los que 
inscriban vehículos de cuatro rueda? 
deben poseer también licencia de con-
cursante del Real Automóvil Club de 
España o de otro Automóvil Club Na-
cional adherido a la A. I . A. C. R. Esta 
licencia de concursante es independien-
te de la de conductor. 
Penya Rhin nos indica que debemos 
hacer presente para cuantos deseen de-
talles de las condiciones de les vehícu-
los que exige el reglamento, especial-
mente para los de la nueva categoría 
internacional «sport», se fa'cjíítati ejem-
plares de dicho reglamento en su se-
cretaría. Cortes, 642, Barcc'nna. 
TIRO DE PICHON 
El programa de Madrid 
La Sociedad Tiro de Pichón, de Ma-
drid, ha • publicado el programa de las 
tiradas extraordinarias de la tempora-
da,, que es el siguiente: 
MAYO: 
Día 9.—Premio de sus majestades. 
Día 10.—Premio de la reina doña Ma-
r ía Cristina. 
Día 11.—Premio de la infanta doña 
Isabel. 
Día 12.—Copa del Príncipe de Astu-
rias 
Días 13 y 14.—Campeonato de España. 
Día 16.—Copa Maceda. 
Día 18—Campeonato a 30 metros. 
Días 20 y 21.—Gran Premio de Ma-
drid. 
Día 24.—Premio del presidente. 
Día 25.—Premio del Comité. 
Día 27.—Premio de su majestad Muley 
Haffid. 
Día 30.—Copa de Manila. 
TUNIO: 
Día 1.—Premio de consolación. 
Día 3.—Premio de señoras y sefiorl 
tas. 
Si no ha vivido usted en una casa entusiasta propagandista de él, por-
! pavimentada con LINOLEUM NA- que espontáneamente elogiamos lo 
CIONAL, es imposible que tenga idea que nos agrada. 
de la comodidad, higiene y belleza La colocación del LINOLEUM NA-
que gozaría con este hermoso pavi- CIONAL es muy fácil y poco costosa, 
mentó . Y para decidirse a uti l izarlo No hay necesidad de retirar escom-
en su propia vivienda, no se fíe de bros n i de interrumpir la vida fami-
la opinión ajena, siendo tan fácil liar. Pídanos hoy el interesante folie-
corno es comprobar sus ventajas por to «La Belleza y la Comodidad de su 
la propia experiencia. Escríbanos Hogar», y no siga más la rut ina de | 
hoy. Muy cerca de su casa hay al- habitar sobre pisos iguales a los que S 
g ú n ediñeio público o particular pa- se usaban hace siglos, 
vimentado con LINOLEUM NACIO- l 
N A L . Puede visitarlo usted y apre-
ciar las ventajas del LINOLEUM NA- " N O L E U M NACIONAL, 8. A. 
CIONAL en pleno servicio; es decir, Apartado 979.—Madrid I 
colocado en el piso. Fíjese usted bien. ' „„0, • , r , " ? ,̂ , , , • P , birvase enviarme gratis el folleto • Compare las molestias que sufre aho- T „ „ , j - i j . 1 , , i - * . . . . . cLa Belleza y la comodidad de BU P ra con la comodidad, belleza e higie- jjo-'ar» 
ne de la instalación que vea, y en- 0 
tonces usted mismo, por su propio in - Nombre | 
terés y conveniencia, sin sugestión Dirección ^ 
ext raña , decidirá instalar en su casa 1; 
L INOLEUM NACIONAL, y será un Pueblo Prov. 
FUENCARRAL: "Luis Candelas" 
El señor Silva Aramburu ha perdido 
el tiempo. Es de suponer que al deci-
dirse a llevar a la escena la figura del 
famoso ladrón madr i leño para exaltar 
su legendaria generosidad y la paradó-
jica nobleza de sus sentimientos, lo hizo 
buscando el provecho material, y no 
ninguna satisfacción art íst ica, y, según 
rumor público, la obra será retirada del 
cartel después de la tercera representa-
ción, por desavenencia surgida entre el 
autor y la Empresa, luego de anunciad.) 
el estreno. Es de justicia aclarar que, 
según el mismo rumor, la razón está de 
parte del señor Silva, con quien la Em-
presa se quer ía mostrar menos generosa 
que el bandido en sus aventuras. 
Aparte de la contrariedad cremat ís t i -
ca que esta retirada suponga para el 
autor, sólo hay motivos para desearla, 
porque nada pierde con ella el arte y 
gana mucho la misión educadora del 
teatro. «Luis Candelas» busca el aplau-
so de la plebe, halagando su sensiblerín 
La obra, en tres actos, es tá versificada 
con facilidad en metros populares y 
construida teatralmente con habilidad. 
El señor Silva fué llamado a escena ai 
final de los tres actos. Los intérpretes 
no pasaron de discretos. 
J . G . 
a A C E T I I . I . A S TEATRALES 
— O — 
Las actuaciones de Dora la Cordobesita, 
la bellísima e insuperable estrella y las 
grandes películas con que comienza el es-
pectáculo «Párese, mire y esouciie», del 
graciosísimo Tomasín, y «Los hombres que 
pagan» por la renombrada Pola Negri, 
constituyendo el mejor y más económico 
espectáculo de estos días. 
C i n e m a Bi lbao 
Hoy jueves, estreno de «Los hombres 
que pagan», en la que Pola Negri desarro-
lla en alto grado sus portentosas facul-
tades de artista. El viernes, estreno de 
«La isla da los sueños», sugestivo título 
que corresponde a las interesantes esce-
nas de tan magnífica cinta. 
Roba una estilográfica y luego ^ 
despluman. Limpieza, pero no tanta. 
Ayer, a las diez menos cuarto de la 
noche, en la calle de Alcalá el tran. 
vía 48G, del disco 51, que conducía Pasl 
cual Bartolomé, dió un topetazo a la 
ñori ta Encarnación Moreno Olazábal, (ie 
veintiocho años, y la derribó al suelo 
El golpe que se dió la víctima fué tan 
terrible quedó muerta en el acto. 
La señor i ta Moreno Olazábal se en. 
contraba de paso en Madrid, y se hos-
podaba en un hotel de la Puerta cié 
Atocha. Pertenece a una conocidísima 
familia de Calahorra, donde residía. 
Ayer salió de paseo, acompañada tle 
su hermana doña Antonia, y al ir-a 
cruzar la calle de Alcalá, frente a Te-
léfonos, se le vino encima el tranvía. 
Varios t ranseúntes la recofjieron y ia 
trasladaron a la correspondiente Cas* 
de Socorro, donde certificaron la defun-
ción. No presentaba lesión alguna al ex-
terior. 
OTROS SUCESOS 
C o c e a d o p o r u n a muía.—Manu&l Fer-
nández Valero; de veintiséis años, con 
domicilio en la Cuesta de la Elipa Baja, 
sufrió lesiones de imponancia al ser 
coceado por una muía en un herradero 
de la calle dp Juan Soler, número 3 
(Venias). f 
A c c i d e n t e s . — I n l l o Frailo Téllez, de cua-
renta años, domiciliado en Peña de 
Francia, 3, se produjo graves lesiones, 
por caída casual en la calle del Ca-
sino. 
—Cuando trabajaba en una obra de 
Vallehemioso sufrió lesiones de pronós-
tico reservado Antonio Herrero Miran-
da, de veinte años de edad. 
A t r o p e l l o s . — E n la calle de Santa En-
gracia, ,un automóvil, que desapareció 
del lugar del suceso ,arrolló a Tomás:' 
Fernández Redondo, de treinta y nuévea 
años ,domiciliado en San Pedro Már-
tir, 3, y le causó lesiones de pronósti-
co reservado. 
—En la calle de López de Vega, Julián 
Igualador Gómez, de diez y siete añoa, 
que vive en Monteleón, 13, atrepelló con 
la bicicleta que montaba, a Elena Ld-
pez García, de seis años, domiciliada 
en el 43 de la citada vía, y la produjo 
lesiones de relativa importancia. 
U n botones que se p i e r d e de vista.— 
Don Saturnino Santa María Jáuregui 
entregó al botones de un café de la 
Gran Vía, Eugenio Ramos, dos billetes 
de a cien pesetas para que los cambia-
ra, y como el chico no volviese, el re-
ferido señor denunció el caso al Juz-
gado. 
R a t e r o d e t e n i d o . — A l industrial don Pe-
dro Gómez Ruiz, que habita en Liber-
tad, 35, le sustrajo un ratero, en los. 
derribos de la Gran Vía, una pluma es-
tilográfica. 
Dos soldados corrieron tras el ladrón 
y le alcanzaron. Se llama Antonio Car-
el Aragnés, de diez y nueve años. 
P e q u e ñ a es ía/a.—Manuel Fernández 
Pérez, de cuarenta y seis años, que 
vive en Dolores Sopeña, 16, denunció 
a un individuo del que sólo ' sabe que 
habita en Carabanchel, porque le esta-
fó 20 pesetas con la promesa de facili-
tarle trabajo. 
Robe, de u n a p i e l . — D o n José Gonza-. 
tez Burpba, que habita en la calle dél 
Barquillo, 4 y 6, ha denunciado que 
en el Ventorro de las Flores, sito ea" 
termino de Fucncarral, sustrajeron a' 
su esposa, doña Damiana Ciria, una 
piel valorada en 350 pesetas, y sospe-
cha que la autora del robo sea una 
gitana llamada Margarita Escudero 
Borjas. 
Esta fué detenida y puesta a dispo-
sición del Juzgado de Fuencarral. 
E x c e s o de l i m p i e z a . — Consuelo Grá-
cil Tomás, de cincuenta y un años, 
que vive en la calle del Barco, 10, de-
nunció a una mujer, cuyo nombre fa-
cilitó, por retención de ropas valoradas 
en 150 pesetas, que le había entregado 
para que las limpiara. 
fted/e /p/Jr/e. derrengádo. 
íiene enfermo el ¡nfej/jno-, 
V ej que ej/e dejuenfunido 
&J d lál panto mezquino 
Que. por no güj/dn no /?á ajddo 
'áQnejiá Ján fkíleg-rmo 
EL MAS EFICAZ DE TODOS LUS PÜR6AMTE5 
Los éxitos sobresalientes en esta semana 
son: «Juguete de placer», por Gloria Swan 
son, y « l i a ley de los puños», por Charles 
Jones. 
de plata, oro, a luminio , etc. 
F á b r i c a : ABIÍILLAS V MATALLAHA 
. Calle Toledo, 142 y 144 MADRID. Tel. 15,8* 
Hoy jueves, once noche, actuará Raquel 
Meller. Exito, nuevas canciones. 
y 
Hoy jueves, estreno de la grandiosa su-
perproducc ión «Tros hombres malos», por 
George O'Brien y Olive Borden. Esta pe-
l ícula ha sido considerada en el extranje-
ro como la pel ícula cumbre de la actual 
loraporada. Pida sus billetes con anticipa-
ción. 
COMEBZA (Pr ínc ipe , 14).—(5,30 (popular, 
res pesetas butaca). Se ondulan señoras . 
¡0,45 (popular, tres pesetas butaca). La 
fatail ia es un estorbo. 
P O N T A I i B A (P i y Margal l , 6.-10,45, 
Les plus beaux yeux du monde. 
LABA (Corredera Baja, 17).— 7 y 11, 
El h i jo de polici i ineln. 
ESLAVA (Pasadizo de San Ginés).—6,15 
y 10,30, E l «carnet» de Eslava y Las burla-
doras. , 
BBINA VICTOaiA (C. San Je rón i -
mo, 28).—6,45, M i compañero el ladrón . 
10,45, ¡Que viene m i mar ido! o ,,. 
IWrAKTA ISABEL (Barquil lo. 14) . - P A L A C I O DE L A MUSICA (Pi r ^ 8 . 
6,45, Eazón suprema y Entre flores. 10,45, .,.,11, 13) ._A las 6,15. Monadas y m0 .al. 
Lo mejor de la vxda. , (una pai.te). «Carnet» de modas (una P 
CENTRO (Atocha, l^.-^SO, Alma de te. P á r s e s e , mi ro y escuche dm : 
Dios y Los de Aragón. 10,45, Danza de' par teé interpretada por Toiuasin. ^ 
apaches y Los de Aragón . i io,30, Las dos primeras pelíc"1'18 ,ia 
LATINA (Pza. de la Cebada. 2).—6,45 tardo y Los hombres que \ ^ ¿ ^ ^¡¡fLi). 
,- 10.45, Todo tu amor o Si no es verdad,I d r a m á t i c a , siete parles, por Pola , , sjta 
' ¡ 'era serlo. Como fin de fiesta, Dora la C'ordoüe 
ALKAZAB (Alcalá, 22.)-6,45 y 10.45, ¡ L a l e n las secciones de tarde y noche. 
K i k í , el «spackor» más pequeño del mundo, 
de la Dn ión Radio, Madr id . 
PEONTON JAI-ALAI (Alfonso SD-" 
4,30, A pala : Azurmendi y Amorebieta I 
contra Izaguir ro y Pérez . A remonte: O 
tolaza y Errezabal contra Üchotorena 7 
Ugarte. 
IKPAKTA BEATRIZ (Hermosilla, 5)p 
6,30, E l pasado del marido (estreno), ha 
fuga de la novia (estreno). Mujer, guarda 
tu corazón (por M a r í a Prevost y MarJ 
Carr) (estreno). Solange Lamlry aud JnM 
bailes (éx i to ) . 11, noche. Sección selecta 
Raquel Meller ( ú l t i m a s actuaciones). 
CIITSmA GOYA (Coya, 24).—Tarde, 6,1». 
Noche, 10,30. Holandés a Iros pies. Jugtie'9 
de placer (Gloria «wanson) . Noliciar'» 
Fox. L a ley de los paños (Charles.•*«••: 
nes). 
C I K E M A BILBAO (Fuencarral, 124; te-
léfono 30.79G).—A las 6,30 y 10,30,, La n1' 
ha de Flor ida (Bebé Daniels). Los hom-
bres quo pagan (por Pola Negri. estr̂ 0ij 
CINE IDEAL (Doctor Cortezo, •̂y' 
y 10,30, L a n i ñ a de F lor ida (por B6"*.^; 
niels y-Laurence Gray, estreno). I^s ^ 
brea que pagan (inmensa creaccion de 
la Negri ) , ^ 
EXPCSICIOW BE LA CIUBAB * 
V I V I E N D A MOUEI iNAS (Hel:¡I'ü̂ 7 En. 
sas atracciones; abierta todo el̂  día-
trada, dos pesetas. Conciertos, tes 
paganda, etc. /¡SO v 
R E A L C I N E M A (Pza. Isabel ID--0' ^ 
10,30, Actualidades Gaumont, La 
sab ía amar. L l nuevo negocio í€S rwíir. 
araba! 
COaiICO (Mariana Pineda, 10).—7 y 11, 
•Juan de Madrid, 
APOLO (Alcalá, 49).—A las 7 (día de 
mida). El sobre verde.—A las 11, El sobre 
verde, el éxito del año. 
PXTENCARBAL (Fuencarral, 145).—6.45. 
Luis Candela». I C ^ , La venganza del 
;•. justiciado, 
CIKCO PABISH (Plaza del Rey).—A las 
tarde, vespertina de moda infantil, pro-
rama especial para niños y' familias por 
a compañía de Circo.—A las 10,30 noche, 
{¿rao función selecta por la gran compás 
ñía internacional de circo de Leonard Pa-
nsh. Asistirá a la función de esta tarde 
P S W N C I P E ALFONSO (üeiiova, ' > ^ 
6,30 y 10,30, Revista Pa thó . La qu 
sabía amar. E l nuevo negocio *e cn yñ, 
MONUMENTAL CINBMA ( A t o c h a , - ^ 
6,15 y 10,15. Revista P a i b é (cstrenoh 
hacer e l ganso (estreno). Tier ra vfl";san al 
(estreno). Por qué las jóvenes regre 
hogar (estreno). K |afl 
P L A Z A D E T O B O S D E IttADBlI>-'' extjnord^_^ emeo 
Seis toros de don Celso Cruz »- pain1a. 
para Márquez,, Agüero y Niño de 18 
* * » 
(El anuncio de lao obras e» « " ^ Cfrt*¿<^ 
no snpone su recomendación ni ftPr0 
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El Príncipe de Gales 
visitará los reales sitios 
El Príncipe de Gales y 6U augusto her-
mano, el príncipe Jorge, regrosarán a 
Madrid el día 4 de mayo, acompañando 
a sus majestades los Reyes, que sa ldrán 
de Sevilla el día 3. La estancia en la 
Corte de los egregios huéspedes será 
corta; visitarán Toledo, Aranjuez, don-
de asist irán el día 5 a las carreras de 
caballos, y otros reales sitios, y desde 
Madrid marcharán directamente a In-
glaterra para emprender el largo via-
je que tienen en proyecto, y del que 
"ya están informados nuestros lectores.. 
La línea aérea Ma-
drid - Lisboa - Sevilla 
Mañana se i naugura rá la l ínea aérea 
Madrid-Lisboa-Sevilla. El primer apa-
rato par t i rá de la capital andaluza, don-
de será bendecido momentos ante" con 
asistencia de los Reyes y autoridades. 
La primera línea de la Unión Aérea 
Española tendrá a su servicio un apa-
rato «Junkers», trimotor, capaz para 
nueve viajeros. El trayecto de Madrid 
a Lisboa se h a r á en cuatro horas y me-
dia, y su precio será alrededor de 325 
pesetas; en el recorrido Lisboa-Sevilla 
o viceversa se invert i rán poco m á s de 
dos horas y costará el pasaje 150 pese-
tas. El precio del viaje Madrid-Lisboa-
Sevilla o viceversa será de 325 pesetas. 
El servicio es semanal por ahora. Los 
lunes se real izarán los vuelos de Ma-
drid a Lisboa y Sevilla. Los viernes 
o sábados, el viaje contrario. Las sali-
das se ha rán por la m a ñ a n a de Getafe 
o Tablada; el avión permanecerá uno 
o dos horas en Lisboa, y el mismo día 
rendirá viaje. Claro que todo sin per-
juicio de que más adelante se incremen-
te el servicio hasta hacerlo, si menester 
fuera, diario. 
Los viajeros t endrán derecho a llevar 
equipaje de 15 kilogramos por el precio 
del billete, pagando sobretasa. Se ad-
mit i rán también mercancías. 
El «Junkers G. 24» es todo metálico, 
lo que permit i rá que en Tablada per-
manezca al aire l ibre ; en Getafe se ha 
cedido a la Unión un hangar. Llevará 
tres motores «Junkers», de IÍM HP. ; uno 
en la parte anterior del f u s e l a j e ; otros 
dos laterales reposan sobre el plano del 
ala. Es un monoplano de ala baja por 
el interior de la cual, para la limpieza 
y reparación, se puede pasar con una 
carretilla. Con un t imón de altura de 
que se le ha dotado, se logra fácilmen-
te la constancia del centro de gravedad. 
El tren de aterrizaje se sustituye con 
suma facilidad por flotadores. 
La velocidad media es de 150 kilóme-
tros por hora; puede alcanzar una al-
tura de 3.800 metros. Tiene de envergeu 
dura 28,50 metros; de largo, 15,23; de 
alto, 5,40. Puede llevar una carga de 
2.400'kilogramos, y su peso total se ele-
va a 6.000. Es un tipo del mismo siste-
ma del llamado gigante, que reciente-
mente estuvo en la Corte. 
Para repuesto dispone la Compañía 
de otro «Junkers» para dos pilotos y 
cuatro pasajeros. 
En el vuelo del viernes no vendrán 
viajeros. Los tripulantes serán el piloto 
alemán, que permanecerá en España al-
gunos d ías ; el español, don José Ma-
ría Ansaldo; el presidente de la Unión, 
señor Moreno Garrassiolo; los conse-
jeros, marqués de ^Quiníanar y don 
Francisco Ansaldo y quizá otros Invita-
dos, como el general Soriano. i ^ n Lisboa 
es probable que se les unan ilustres 
aviadores portugueses, como Duarte y 
Gago Cutinho. La salida de Sevilla la 
presenciarán, además de los Reyes y 
el Gobierno, el coronel Kindelán y otros 
jefes de la Aviación española. 
Encima de la mesa del jefe de la 
Compañía, que nos facilita estos datos, 
hay un pequeño 'gráfico, e inquirimos 
lo que representa. Son proyectos que 
. se estudian, sin que pueda asegurarse 
su realización. Figuran entre ellos las 
líneas Madrid-Barcelona-Valenciá - Ma-
drid, Madrid-San Sebastián, Madrid-Car-
tagena y otras por Andalucía y Ma-
rruecos. 
—¿Y esa otra de trazo más grueso? 
preguntamos. 
—Esa es un proyecto de circuito de 
turismo SevIUa-Córdoba-Granada-Mála-
ga-Jerez-Sevilla, que se establecerá pro-
bablemente para servir a los turistas 
con dinero que quieran hacer una rá-
pida vista de esas ciudades. Sería muy 
útil en épocas como la de Semana San-
ta, y quizá con motivo de la Exposi-
ción de Sevilla. 
La gratitud del Rey de Suecia 
los restos existentes en el cementerio 
de San Martín a la necrópolis del Este. 
Se acordó celebrar concursos para 
cubrir una vacante de médico gratifi-
cado en la Puericultura y otra de far-
macéutico de sección de la Beneficen-
cia municipal. 
Entre los asuntos que quedaron so-
bre la mesa figuran la ampliación a 3B 
metros del ancho del tercer trozo de la 
Gran Vía ; los proyectos para la for-
mación de un presupuesto extraordina-
rio con destino a obraa en el ensan-
che y en el interior y un dictamen de 
Policía urbana, en el que se pide un 
presupuesto de 267.500 pesetas para 1». 
adquisición de materiales y efectos cox> 
destino al servicio de Limpiezas. 
En ruegos y preguntas el marqués dp 
Oreilana dedica un cariñoso recuerdo 
a los de la Permanente que han ce-
sado. 
Se adhieren a estas manifestaciones 
los señores Martín Alvarez y Peña, y, 
por último, el señor Antón hizo su-
yos esos elogios, propuso que consta-
se en acta el sentimiento por la ausen-
cia de tan eficaces colaboradores y for-
muló votos por que los que vengan 
sean tan laboriosos como sus prede-
cesores. 
Pidió el marqués de Oreilana que los 
t ranvías paren al llegar frente a la ca-
lle de Barquillo para que los a u t o s cru-
cen sin peligro de choques. 
Había solicitado un turno, en el de 
espontáneos, la señorita María Alonso 
HerVá, que no compareció. 
Hoy, elección de alcalde 
A las doce de la m a ñ a n a se reuni rá 
el Pleno municipal en sesión extraordi-
naria para constituir el Ayuntamiento 
y elegir alcalde. 
Nombramiento de 
tres concejales 
Para cubrir las tres vacantes que 
quedaban de concejales propietarios 
han sido nombrados los señores si-
guientes: D. Manuel Lasarte y Bre-
món, don José María Malibrán y don 
Enrique Benito Chavarri. 
El Canal del Henares 
El trofeo Harmond a Franco nldad, en caso de incumplimiento de 
las disposiciones en vigor.» 
El viernes, en el aeródromo de Tabla-
da, en presencia de los Reyes, del ge-
neral Primo de Rivera y los Príncipes 
de Gales y Jorge de Inglaterra, le será 
entregado al comandante Franco el tro-
feo Harmond, por ser el aviador espa-
ñol que más se ha distinguido dudante 
el año 1926. En el mismo acto les serán 
entregadas a los aviadores señores Ruiz 
de Alda, Gallarza y Lóriga, medallas 
de oro, plata y bronce, respectivamen-
te, que han sido acuñaflas expr/esamen-
te para ellos. 
Hoy m a r c h a r á n a Sevilla el coronel 
Piglessord Harmond presidente y fundar 
dor de la Liga Internacional de Avia-
ción y el comandante Grandville Bo-
llog. presidente de la sección de Aviar 
ción de la Liga, portadores del trofeo. 
El comandante Franco y los demás 
aviadores l legarán a Tablada dvisde Cua-
tro Vientos y aterr izarán en »&1 preci-
so momento en que el Rey ocupe la 
tribuna, desde la que presenc iará la en-
trega. A l aparato pilotado poir Franco 
le darán escolta durante el viaje dos 
escuadrillas. 
Un ex presidente del Uru-
Quinto Congreso 
de la Prensa latina 
dlserW ayer don Vicente Gay, sobre «El 1 " P \ T A "R T T O S 
problema de la t ierra». * - S *• -L» A ^ W ^ 
Las sesiones de este Congreso, que 
se celebrará en Madrid, da rán comien-
zo el 20 de mayo. El idioma oficial que 
usará en las deliberaciones, será el es-
pañol y la presidencia del Congreso la 
ostentará el presidente de la Asociación 
de ta Prensa de Madrid, don José Fran-
cos Rodríguez. En la sesión inaugural, 
después de la lectura de la Memoria por 
el secretario, h a r á n uso de la palabra 
los representantes de los diversos paí-
ses que asistan al Congreso, y luego pro-
nunciarán sendos discurosos el señor 
Francos Rodríguez y el general Primo 
de Rivera, que presidirá la sesión. 
La secretar ía general del Congreso ha 
comenzado a funcionar ya en los do-
micilio de la Asociación de la Prensa, 
Carretas, 10, a la que pueden dirigirse 
los periodistas de Madrid y provincias 
en demanda de cuantos informes deseen. 
En la Unión Patriótica 
guay llega uno de -estos días 
El presidente de la Diputación ha pe-
dido a los alcaldes de los pueblos & 
que afectan las obras del Canal del 
Henares, una lista de los propietario? 
interesados en el asunto. 
La Comisión gestora que se ha nom-
brado será asesorada por el ingeniero 
señor Ahijón, que se ha ofrecido a ello 
espontánea y desinteresadamente. 
Uno de estos días se solicitará del mi-
nistro de Fomento que se realice un 
aforo de las aguas del río Henares. 
Las cédulas personales 
El gerente de la Sociedad Anónima 
«Tributos Nacionales» nos ruega la pu-
blicación de la siguiente nota: 
«No es cierto que la Empresa Arren-
dataria haya solicitado la rescisión del 
contrato del arriendo de la Adminis-
tración y cobranza del impuesto de cé-
dulas personales, que tiene celebrado 
con la excelentísima Diputación pro-
vincial.» 
Las grandes reconstruccio-
nes de Menéndez Pelayo 
De la labor ya realizada por el Catas-
tro—dijo—-puede deducirse que el 87 
por 106 de los españoles no poseen ni 
un palmo de tierra. Los pequeños pro-
pietarios (que son el 86 por 100 de los 
terratenientes) son dueños de un 32 
por 100 de la propiedad terr i torial ; los 
medianos (el 11,52), un 20. En cambio, 
los grandes propietarios, que no cons-
tituyen más que un 2 por IOO, son due-
ños de cerca de la mitad de la propie-
dad terr i tor ial . Ello constituye la cau-
sa de la emigración. 
Hace historia de algunas instituciones 
de dominio señorial, que sostiene tuvie-
ron su razón de ser en la edad en que 
se instituyeron, pero que hoy no la tie-
nen. Hay que ir al rescate de las tierras, 
y para el rescate, añade, hay que aten-
der mucho al precio de indemnización 
de la finca, pues no se puede admitir 
para ello el valor de venta. A l aumento 
del valor de las fincas ha contribuido 
toda la sociedad. Hay algunos latifun-
dios, sostiene, a los que no se debe ata-
car, por representar un progreso. 
Trata de los contratos de arrenda-
miento, y elogia después la resolución 
del pleito de la aldea de San Nicolás, 
que no debe ser un hecho aislado, sino 
el principio de una pol í t ica agraria 
sostenida con energía. 
La clase media y el 
Desde la frontera hispanofrancesa, en 
el momento de abandonar el territorio 
español, el rey Gustavo V de Suecia 
ha dirigido un afectuoso telegrama de 
salutación a don Alfonso X l l l , en ei 
que a la vez exalta la grata impresión 
imborrable que lleva de España y ex-
presa su profunda gratitud a los So-
berados y al pueblo españoles, por la 
cordial acogida que se le hizo en cuan-
tas ciudades visitó. El rey Gustavo for-
mula votos en su telegrama porque su 
visita contribuya a estrechar más los 
lazos que unen a ambos países. 
El Monarca español ha contestado con 
otro telegrama de congratulación y ex-
presivo de sus deseos de que los votos 
de Gustavo V tengan pronta y tangi-
ble realidad. 
Casa Real 
E l Rey ha contestado con un telegra-
ma muy cordial al que le han dirigido 
al salir de España los médicos belgas 
para agradecer la acogida que tuvieron 
en España y las atenciones que se les 
dispensaron durante su viaje por nues-
tra patria. 
La reina doña Cristina recibió a l te-
niente Bardons, que resultó herido en 
un accidente de ametralladora. Fué a 
dar las gracias a la egregia señora por 
la visita que le hizo en el hospital mi-
l i tar del Buen Suceso. 
Sesión dé la Per-
Ante numeroso auditorio disertó ayer 
en la Acadeinia de la Historia doña 
Blanca de los Ríos, sobre «Las gran-
des reconstrucciones de Menéndez Pela-
yo». Presidieron los señores Bertrán y 
Hézpide, Baüer y Carrillo, y entre los 
asistentes figuraban los señores mar-
qués de Lerma, Llanos y Torriglia y 
Merino. 
Menéndez Pelayo—dice la conferen-
ciante—hizo por la patria más que to-
dos los ejércitos y que todas las bi-
bliotecas. Hora es ya de que el conoci-
miento de su obra no sea patrimonio 
exclusivo de unos cuantos, sino del pue-
blo. 
Después de tratar del dominio filosó-
fico de Menéndez Pelayo, recordó que 
a los veinte años de edad, cargado ya 
de laureles universitarios, emprendió 
un x peregrinación por Europa y bebió 
en las principales bibliotecas. 
Al regreso acabó una de sus Inmorta-
les obras, «Historia de los heterodoxos 
españoles», que a su valor filosófico e 
histórico une el valor patriótico de ha-
ber probado que el fanatismo y la In-
tolerancia nunca sofocaron entre nos-
otros el pensamiento filosófico. Un mes 
después de haber escrito el tercer tomo 
de la «Historia de los heterodoros», aun 
nadie había escrito una l ínea en bien 
ni en mal acerca de esta obra. 
De 1876 a 1883 emprendió la obra «His-
toria de las Ideas estéticas», en la que 
historió la estética en Europa, aunque 
el propósito del autor era concretarse 
a España. Es la obra más española de 
Menéndez Pelayo. 
Bastar ía a hacer inmortal al ilustre 
polígrafo la «Historia de los orígenes 
de la novela». 
Trata después la conferenciante de la 
reconstrucción que hizo de nuestro tea-
tro. A Menéndez Pelayo debemos la re-
construcción completa de la historia del 
teatro español. Se extiende en conside-
raciones acerca de los estudios que hizo 
de Lope de Vega, Calderón y Tirso y 
habla después de cómo extendió nues-
tro genio indffrona por el Nuevo Mundo. 
Merece por i'iltimo la atención de do-
ña Blanca la obra de don Marcelino so-
bre la poesía hispanoamericana, libro 
ejemplarizador; en esta labor hlspano-
amnrlcanista no encontró Menéndez Pe-
layo las fronteras de Portugal. 
Ouien tan acertadamente alcanzó a re-
sucitar nuestra historia—dice—merece 
ser aclamado como uno de los padres 
de la patria. 
Doña Blanca de los Ríos fué muy 
aplaudida y felicitada al final de su no-
table conferencia. 
En los primeros días de mayo llega-
rá a Madrid don José Serra ío , que ha 
ejercido l a presidencia de l a repúbli-
ca del Uruguay hasta el 28 de febrero 
último. 
Durante su mandato presidencial de 
1923 a 1927, la tranquilidad' en el país 
fué absoluta. Dentro de ese período el 
Uruguay recibió Importantes visitas, co-
mo la del P l u s U l t r a y las de los Prín-
cipes de Gales y de Piamoaite. Trabajó 
el señor Serrato con gran, empeño en 
que Franco y sus compañteros de vue-
lo visitaran Montevideo, y una v e z con-
seguido, en que los agajsajos revistie-
ran extraordinario esplaaidor. Siempre 
tuvo gran cariño a BspaAa. 
Pertenece al partido colorado, pero no 
mili ta en ninguna de ?a6 fracciones en 
que dicho partido se hal la dividido. El 
no estar afiliado a Hlntguna organiza-
ción partidista fué un «abstáculo con el 
que tuvo que luchar era el ejercicio del 
mandato presidencial* Intentó formar 
una Federación colorada, pero la idea 
fracasó por oponerse los batallistas, y 
el señor Serrato se desentendió en su 
labor de todo part ido político. 
Un periódico r iver i s ía decía el 1.° de 
marzo de este año qjue las dotes del 
señor Serrato se h a b í a n visto ahogadas 
en el ejercicio de una. Investidura, a la 
que se le ha sustraMo la decisión de 
fundamentalísimos problemas naciona-
les. 
El señor Serrato nac 16 en Montevideo 
en 1868. Su padre era 1 tallano y su ma-
dre uruguaya, hi ja de un francés. Tie-
ne los títulos de agrin censor y de Inge-
niero. Es notable su ?'iotuación en las 
obras del puerto de Montevideo, tanto 
de ingeniero como de ministro. 
Ha sido ministro de .Fomento,.Hacien-
da e Interior; profesoir de matemáticas 
en la Universidad de Montevideo, inge-
niero del departamento N. de Ingenie-
ros, secretarlo de la Ommisión de Estu-
dios del puerto de M*nntevldeo, miem-
bro de la Junta E. / .dfmlnístratlva de 
la Capital y del Consejio de Estado y 
nrPMdente del Raneo Hipotecario del 
Uruguay. En varios de;,- esos cargos ha 
revelado sus excelentes,' condiciones pa-
ra asuntos financieros. 
El señor Serrato desefntííarcará en Lis-
boa e Inmediatamente vifridrá a Madrid 
Recorrerá gran parte á t España y otras 
naciones europeas. 
Se clausura l a Asamblea de 
Chocolata •spooial, fórmula del especialista 
Dr. Slmonena. Venta: Barquillo, 80, Ma-
drid. P&brioa de chocolates Sucosore* de 
J. DIEZ Y DIEZ 
desaparece con las 
de G . F . M E R I N O e HIJO 
LEÓN 
to creciente deada 1.8 
En el domicilio de la Unión Patr ió-
tica ha dado una conferencia sobre el 
tema «El Somatén, el Tiro Nacional y 
Los Exploradores, guardias de honor de 
la patria» don José María Miró Trepat, 
que fué presentado por el señor Gabi-
lán. 
El conferenciante saludó al Rey y al 
general Primo de Rivera; dió las gra-
cias a la Unión Patriót ica y luego de 
dedicar un elogio a la Prensa entró en 
el tema para afirmar que la Unión Pa 
triótica hacía honor a su nombre al re-
ñi r en su casa y en espiritual abrazo 
estrecho a las representaciones de Ei 
Tiro Nacional, Los Exploradores y los 
Somatenes Aramados. 
Hizo un canto a la patria, a la que 
dan siempre y en todo momento guar-
dia de honor los exploradores, que re-
presentan la adolescencia de la vida; 
El Tiro Nacional, son sus Escuelas mi-
litares, que son la juventud y, por úl-
timo, los Somatenes Armados, a cuyas 
filas se acogen los hombres en su edad 
madura. 
Se ocupó de los Exploradores, cuya 
historia de la acción social de esta ins-
tudio de la acción social de esta ins-
titución. También estudió en su for-
mación, en sus fines y en los medios 
que emplea para lograrlos el Tiro Na-
cional y, por últ imo, hizo análoga ex-
posición en lo que afecta al Somatén 
desde su orígenes en la guerra de la 
Reconquista hasta que fué disuelto en 
1716 por Felipe V. Después explicó có-
mo reapareció en 1808, e hizo una na-
rración de los más brillantes episouios 
en que tomó parte. 
Fué muy aplaudido. 
Federación de Es-
subdelegados 1 de Farmacia 
problema de la vivienda 
Don Mariano García Cortés se ocupó 
ayer en la Exposición de la Ciudad y 
la Vivienda Modernas de «La situación 
de la clase media frente al problema de 
la vivienda», y luego de exponerlo en 
los té rminos en que está planteado, en-
careció la necesidad de estudiarlo aten-
tamente, cosa que en España, a juicio 
del conferenciante, no se ha hecho to-
davía, pues sin un estudio previo que 
permita conocerlo no podrá acometerse 
la solución por el. único medio posible, 
que es el de subvenir al déficit de cons-
trucciones, repartiendo luego la carga 
resultante en las anualidades necesarias, 
en vista, desde luego, de los coeficientes 
de crecimiento normal de los pueblos y 
de otras circunstancias que deben ser 
tomadas en consideración. 
Señaló el conferenciante el comienzo 
de la crisis de alojamiento que se ad-
vierte en el auge del sistema capitalista, 
y expresó el sentimiento que le produce 
la ignorancia que del grave problema 
de la vivienda tienen los conductores 
de masas obreras. 
Terminó tributando un elogio a los 
organizadores de la Exposición, y reco-
mendándoles que recojan las conclusio-
nes adoptadas por el Congreso de la 
Edificación, ú l t imamen te celebrado en 
Madrid. 
Convocatorias para hoy 
H I J A D E ALFONSO GARCIA 
P A S E O D E L P R A D O , 2 8 
tudiantes Católicos 
En el úl t imo Círculo de Estudios, y 
después de darse cuenta de la actua-
ción nacional y extranjera, hizo uso de 
la palabra el señor Llano, que habló 
de la «Coordinación de los estudiantes 
independientemente de las Asociacio-
nes». Intervinieron en la discusión los 
señores Balsera, Moreno Dávila y Ló-
pez. Este habló a continuación de 
"Unas cuestiones de organización prác-
tica en Universidades autónomas», cues-
tión planteada por los estudiantes ca-
tólicos de Zaragoza. En el dábate de 
este tema Intervinieron los señores Mo-
reno Dávila, Balsera, Martín Sánchez 
(don José) y Ponce. 
Se acordó, en vista de lo avanzado 
del curso, dar por clausurados las Círcu-
los de Estudios. 
Academia Escolar Veterinaria 
En el Colegio de Farn lacéuticos se ce-
lebró ayer la sesión de clausura de la 
Asamblea de subdelegad os de Farmacia. 
Presidió el ministro de la Gobernación. 
Después de unas brev<»6 palabras del 
doctor Bustamante. que en nombre del 
doctor Muril lo, director general de Sa-
nidad, y en el suyo propio, saludó a 
los subdelegados el secretario de la 
Asamblea, señor Valles y Ribó, dió lec-
tura a las conclusiones. 
El presidente de la Asamblea, señor 
López Mora, explicó el ailcance de las 
conclusiones por lo que ,' respecta a la 
importación, recepción y dispensación 
de substancias tóxicas pa ra garantir la 
venta l ícita de las mismíis . 
Por úl t imo, el general .Martínez Ani-
do, que fué acogido al levantarse a ha-
blar con una salva de aplausos, reco-
gió las manifestaciones h'jtechas por los 
doctores Bustamante y L .ópez Mora, y 
afirmó que dedica a la S: anidad el Inte-
rés que merece y que es . indispensable 
evitar los derroteros que el vicio de los 
tóxicos haoe seguir a la juventud con 
peligro enorme para la raza, expuesta 
a una degeneración que a todo trance 
hay que prevenir. Afiadi^ó que el Go-
bierno recogía las conel nsiones leídas 
para estudiarlas con tocio cariño. Se-
guidamente levantó la ses: ión entre gran-
des aplausos. 
En la séptima sesión celebrada ayer 
tarde el alumno don Joaquín Camíns 
disertó sobre «La Infosura en el caba-
llo». Intervinieron en la discusión los 
señores Lozano, Oropesa y Arango. 
Viaje de estudio 
A c a a e m i a de M e d i c i n a (Arríete, 10). 
7 t., doctor Valdés Lambea, sobre «Sep-
ticemias y bacilemias tuberculosas». 
A c a d e m i a de J u r i s p r u d e n c i a (Mar-
qués de Cubas, 13).—7,30 t., cont inuará 
en la sección tercera la discusión de 
la memoria del señor Roig Ibáñez acer-
ca del tema «Problemas nacionales de 
Derecho público». 
Harán uso de la palabra los señores 
Gay y Maríll. 
C a s i n o de C l a s e s (carrera de San 
Francisco, 4).—T1 t., P. Bruno Ibeas, so-
bre «Patriotismo y humanitar ismo». 
C e n t r o de I n t e r c a m b i o g e r m a n o E s -
p a ñ o l (Fortuny, 15),—7 t., don José Ca-
sares Gil sobre «Recuerdos de un viaje1 
a Chile» (con proyecciones). 
C i r c u l o de S a n I s i d r o (paseo del Mar-
qués de Monistrol).—9 n., don Manuel j 
de Bofarull y Romañá. 
D i r e c c i ó n g e n e r a l de P e s c a (Alcalá, 
número 31).—6 t., profesor Mangín, so-
bre «Fitoplancton». 
E s c u e l a de I n g e n i e r o s de C a m i n o s . — 
7 t., don Pedro González Quijano, so-
bre «Ingeniería sanitaria». 
i n s t i t u t o F r a n c é s (Marqués de la En-
senada, 10).—7 t., M. Alazard sobre «El| 
viaje del pintor Delacroix a l Africa del 
Norte» (con proyecciones). 
U n i v e r s i d a d C e n t r a l (Facultad de Fi-
losofía y Letras).—6 t., don Emeterio 
Mazorriaga, sobre «La vida de Platón», 
Otras noticias 
p o r q u e e s l a b a s e d e 
Yo p a d e c í t a m b i é n 
como usted, p e m me 
c u r ó e l 
de! yr. Vicenta 
a Francia y Suiza 
En el expreso de Hendaya salieron 
anoche 24 alumnos de sexto curso de 
la Escuela Central de Ingenieros In-
dustriales, que van a estudiar la elec-
trificación de los ferrocarriles del Me-
diodía francés y de Suiza. 
Les acompaña el catedrático de la 
asignatura de Ferrocarriles de dicha 
Escuela, don Juan Usabiaga, y se in-
vertirán unos quince días en el viaje 
La Asociación de Propieta-
rios de bienes inmuebles 
Se ha reunido la Junta directiva de 
la Asociación Nacional de l a Propiedad 
Inmueble de España, bajo la presiden-
cia de don Luis de la Peña y Braña, y 
con asistencia de los señores Malesanz, 
Gallardo de Sotto, condes de Casal y 
Casa Fuerte, Cejuela, Usera y Cánovas 
del Casti l lo;están ausentes los duques 
de Villahermosa y de Castro-Enríquez, 
BOLETIN METEOROLOGICO. — Estado 
general.—Se alejan por el Báltico las pre-
siones débiles. En el Canal de la Mancha 
debe de estar formándose una perturba-
ción atmosférica de poca importancia, 
desengaño, 10. Enneraria «La Soledad» 
Ko pertenece a ningún Trnst 
AREITAL, 4. POMPAS rUNEBIS-ES 
Tendréis resuelto el problema reparando o 
recauchutado vuestros Neumáticos en los 
S 
La G a c e t a de ayer dispone que se pro-
rrogue durante tres años, que termina-
rán, por tanto, el 31 de diciembre de 
1930, el plazo durante el cual pueden se-
guir los Ayuntamientos aplicando los 
arbitrios ordinarios y extraordinarios a 
que se contrae el párrafo segundo del 
apartado A) de la décima disposición 
transitoria del vigente estatuto munici-
pal. 
manente municipal 
La Comislóin {permanente municipal 
se reunió ayer, presidida por el señor 
Antón. 
Asistieron los señores Mrtín Alvarez 
y marqués de Oreilana, el suplente don 
Samuel Crespo y los señores Fernán-
dez Perdones, Peña y Gómez Vallejo. 
Se aprobaron los asuntos de trámitf 
y se dejaron sobre la mesa aquellos 
que han de ofrecer discusión. 
Quedó enterada la Permanente de una 
real orden de Gobernación que enco-
mienda al Ayuntamiento el traslado de 
conde de Heredia Spínola y señores Pa-
Las ^conclusiones aprobarlas son, e6en-'drós y Sálnz de los Terreros. 
La peregrinación al 
Cerro de los Angeles 
Se ha prorrogado hasta el domingo 
el plazo de Inscripción para la peregri-
nación que el día 2 de mayo se hará 
al Cerro de los Angeles, para dar gra-
cias al Corazón de Jesús por el resta-
blecimiento do su majestad el Rey e 
impetrar el auxilio divino para el Mo-
narca, de manera especial en este año 
en que se cumple el XXV aniversario de 
su coronación. 
Las inscripciones pueden hacerse en 
los sitios que oportunamente se anun-
ciaron. 
clalmente, estas: 
«Que se centralicen en el. ministerio de 
la Gobernación y en la d i r e c c i ó n gene-
ral de Sanidad con <d «coii trol» del Esta-
do la Introducción y ven^a de las subs-
tancias tóxicas, que dan lugar a toxico-
manía . 
Las casas mayoristas v.utorizadas de-
berán hacer los pedidos [ en un talona-
r i j especial, foliado, r a y ü d o y con ma-
triz, sellado y visado por/ la Subdelega-
ción de Farmacia del disi, rito correspon-
diente. 
Los pedidos de farmacias y laborato-
rios destinados a elaborar especialida-
des deberán acompañar en tal caso de 
un talonario especial, cfon matriz, fo-
liado, autorizado y sellando por el sub-
delegado de Farmacia d'el distrito con 
la Arma y sello del adqu drlente. 
Unificar y establecer e ^ toda España 
el uso de l a receta ofíciíii para el des-
pacho en las farmacias de estas subs-
tancias tóx icas ; recetas que serán fir-
madas ,por personas leguimente autori-
zadas y retenidas por el' farmacéutico. 
Existiendo en todos .los botiquines 
substancias tóxicas debe*n estar sujetos 
a un solo reglamento y •& la inspección 
y vigilancia del subdeleí'rado de Farma-
cia correspondiente. 
Oue se considere corneo delito, a loe 
afectos del Código penal; el tráfico ile-
gal y tenencia injustifi cada de estas 
substancias; así como, e n la reglamen-
tación de fianzas de pajrte de almace-
nista al por mayor, ser/Van estas inter-
venidas por la Dirección' general de Sa-
Entre otros asutos, se trató de la con-
vinencla de hacer una gran tirada de 
imprenta del escrito elevado al minis-
tro de Hacienda, con motivo de la in-
formación pública abierta, respecto del 
proyecto de reforma tributaria. Será re-
partido profusamente entre las Corpora-
ciones y personalidades interesadas. 
Apuntes de Geo-
metría analítica 
E l ca tedrá t ico de Matemáticas espe-
ciales de la Facultad de Ciencias de la 
Universidad Central, don Cecilio J imé-
nez Rueda, ha sintetizado la parte de 
Geometr ía analí t ica de su asignatura en 
unos apuntes, que ha editado la Aso-
ciación de Estudiantes Católicos de Cien-
cias. 
Un concurso de polo entre 
regimientos de Caballería 
Santa Engracia, 67. Teléf. 31.761. Madrid 
Muebles do lujo y económi-
cos. Constanilla Angeles, 15. 
S E C U R A 
CON AGUA S 
Excelente AGUA DE MESA por sus 
propiedades digestivas. PEDIDOS a la 
Adminis t ración. Apartado 6, TOLEDO. 
Sólida construcción. Alto rendimiento. Pre-
cios sin competencia 
^ Mariana Pineda, S. 
MADBIB 
ENFERMEDAD DE LAS VIAS URIN 
LA COMBATE CON EXITO E L 
M a g n í f i c o hotel. L i s ta , 18, Madrid. 
Procedente de testamentaría, y para cumplir urgentes atenciones de la misma, 
se venderá en esta forma, en la Notaría de don Mateo Azpeitia, paseo de la Caste-
llana, 13, el día 30 del corriente, a las doce de la mañana, el hotel mencionado de 
la calle de Lista, con vuelta a Velázquez, que consta además del edificio principal, 
de otras dependencias y garages. La extensión superficial es de 18.558 pies cuadrados. 
Tipo de subasta, libre de cargas, 850.000 pesetas. 
Pliego de condiciones y títulos de propiedad, en la Notaría. 
Entre las fiestas que se es tán organi-
zando para conmemorar el X X V aniver-
sario de la coronación del Rey, figura 
un concurso de polo, en el que tomarán 
parte los regimientos de Caballería. 
Para que sirva de premio en este con-
curso ha regalado el marqués de Vi l l a -
viejo una artíst ica y valiosa copa, que 
fué llevada ayer a l ministerio de la 
Guerra para que la viera el duque de 
Tetuán. 
El problema de la tierra 
En la Sociedad Económica Matritense 
Carpeta o libro para firma. 
Muy útil para evitar que sus em-
pleados pierdan tiempo en ir se-
cando las firmas con que autoriza 
la¡ corresponde-ncia. En un libro; 
formado con hojas do excelente 
papel secante, entre las cuales se 
intercalan las cartas o documen-
tos que han de ser firmados. Así 
no tienen que hacer más que ir 
volviendo las hojas según firman, 
y terminado, entregarlo ni que 
haya de cerrar la corresponden-
cia. Las hojas están perforadas para evitar que quede olvidado algún documento. 
Para envío certificado, agregad 0,75. PllECIO: 9 PESETAS. 
I i . A S I N P A L A C I O S , P R E C I A D O S , 23, DXADBID. 
D E S O C I E D A D 
San Roberto 
El 29 serán loe días del marqués de 
Mont-Roig, vizconde de Cuba. 
Señorea Baamonde Robles, Castrovi-
do Chapeal, Martínez Baldrich y WhUe. 
Lea deseamos felicidades. 
Petición do mano 
La señora viuda de Orueta ha pedi-
do para su hijo el joven doctor don 
Jorge la mano de la bella señorita Ca-
talina Rodríguez. 
El enlace se verificará en el próxi-
mo mes de junio. 
Bodas 
Anúncianse los matrimonios de la 
preciosa señorita de Ladrón de Gueva-
ra, con el ilustrado ^arquitecto don 
Francisco Javier Barroso'y Sánchez Gue-
rra y de la l inda señorita Gabriela 
Monjardín y Callejón con el señor 
Bruyn Tengberguen. 
—Se han unido en eternos lazos la 
angelical señorita Mari-Cruz Hormaechea 
y Leal y don Fernando de la Puerta; 
los desposó el señor Obispo de Vitoria 
Fray Zacarías Martínez, y fueron pa-
drinos' la madre de la desposada y el 
padre del contrayente, marqués de Car-
deñosa ; firmaron el acta como testigo» 
por ella su hermano don Domingo, don 
José Orbegozo y el vizconde de Morea-
ga de Icaza, y por él, don Julio Pérez 
Alaña, el conde de Campo de Alange 
y los marqueses de Guadalcázar y de 
O > Valenzuela. 
Los nuevos esposos, a los que desea-
mos muchas felicidades, han salido pa-
ra el extranjero. 
Alumbramiento 
La consorte de don Francisco Lafarga 
(nacida Carmen Peyrona), ha dado a 
luz con felicidad una niña. 
Felicitaciones 
El Ilustre prócer duque de Medinace-
II está recibiendo muchas enhorabuenas 
por haber sido agraciado por Su Ma-
jestad el Rey Gustavo V con el collar 
de la Estrella Polar de Suecia. 
Una nuestro cordial parabién. 
Viajeros 
Han salido: para Sevilla, la distingui-
da señora doña Carmen Allende, viuda 
de Lajseca, con sus hijos; para Vigneux 
sur Seine, la marquesa de Caviedes; 
para el cortijo de «Juan Gómez», cer-
cano a Sevilla, don Antonio Urquijo y 
de Federico y su bella consorte;' 
—Invitado por el duque de Tarifa ha 
marchado al coto de Doñana, donde se 
está celebrando una cacería en honor 
de Sus Majestades los Reyes y de los 
Príncipes de Gales y Jorge de Ingla-
terra, el doctor en Medicina don Fran-
cisco Sauz Ruiz. 
—En breve regresarán a Oslo las be-
llas señoritas, pertenecientes a distin-
guida familia noruega. Asta y Silvia 
Bidenkap, que han venido a España pa-
ra conocer la feria de Sevilla. 
Regreso 
Han llegado a Madr id: procedentes d« 
Andalucía, don Alfredo, don Ignacio y 
don Eduardo Bauer y sus bellas es-
posas; de Pau, don Agustín Silvela v 
Corral y familia, y de Sevilla, la prin- • 
cesa Cystrla, la marquesa de Maillé y 
la coíIUesa de Roban Chabot. 
Nuevo domicilio 
Los duques de Tarancón y los con-
des de Valmaseda y sus hijos Alicia. 
Carmen y Juan, se han instalado en un 
cuarto de la casa número 43 de la calle 
de Claudio Coello. 
Enfermos 
La duquesa viuda de las Torres y el 
marqués de Vivel están delicados de 
salud. 
Deseamos el restablecimiento de am-
bos pacientes. 
—Ha sufrido una delicada operación 
quirtirgica el abogado asesor de la Di-
rección de Seguridad don Antonio Illana. 
Le deseamos mejoría. 
Demostraciones de sentimiento 
Las están recibiendo nuestros distin-
guidos amigos los marqueses de la Bre-
ña, con motivo del fallecimiento de su 
hermana doña Presentación, viuda de 
Hierro, dama justamente apreciada. 
Una la nuestra afectuosa. 
Misas 
Mañana se cumplirá un mes del fa-
llecimiento de la distinguida dama do-
ña Isabel Prim y Agüero, duquesa de 
Prim, de inolvidable memoria. 
Por el eterno descanso de la finada 
se apl icarán todas las misas que ma-
ñana se celebren en el Sagrado Cora, 
zón y San Francisco de Borja, capilla 
de Religiosas Esclavas, Iglesia Pontifi-
cia, Parroquia de San Miguel. También 
se d i rán misas con este fin en el tem-
plo de Santa Teresa, de comunidad en 
el convento de Carmelitas de Ponzano. 
Torrijos y Principe de Vergara, María 
Inmaculada y Religiosas de la Espe-
ranza; el 1 de mayo, a las nueve, en 
la capilla de Nuestra Señora de la Ca-
ridad y el 3 todas las misas de la pa-
rroquia de Santa Cruz. 
Reiteramos nuestro pésame a don F¿-
lix del Campo, director espiritual de 
la finada y al hermano de ésta, duque 
de los Castillejos. 
Aniversarios 
Ayer miércoles se cumplió el cuarto 
aniversario de la muerte de don Eduar-
do Rosón, director que fué de E l L i -
b e r a l . 
En tan triste fecha reiteramos nues-
tro sentimiento a la viuda, doña Geor-
gina Ayuso, e hijos, doña Georgina y 
don Manuel, redactor del antes citado 
periódico. 
—Mañana se cumplirá el cuarto del 
fallecimiento del señor don Manuel 
Santa Marina y Romero y el 30 el dé-
cimoséptimo de la muerte de la señora 
doña María Jesús de Avendaño y Abar-
ca de la Mora, ambos de grata memo-
ria. 
En diferentes templos de esta Corte 
se apl icarán sufragios por los difuntos, 
a cuyos respectivos deudos renovamos 
sentido pésame. 
Entierro 
Ayer mañana , a las once, tuvo efec-
to el de la condesa de la Concepción, 
que tan justamente fué apreciada en 
la sociedad aristocrática. 
La finada contaba sesenta y cinco 
años y padecía afección diabética. 
Abría la marcha del cortejo fúnebre 
el Clero de la parroquia de San Mar-
cos, seguía una carroza arrastrada por 
cuatro caballos, en la que fué depo-
sitado el severo féretro. 
El cadáver iba amortajado con há-
bito carmelitano por disposición testa-
mentarla. 
El duelo fué presidido por el direc-
tor espiritual de la difunta, los hijos, 
hijo político y hermanos políticos don 
losé María Viejo y don Luis Pineda. 
La concurrencia fué selecta. 
Reiteramos sincero pésame a los deu-
dos de la difunta. 
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PTOBI dencla..—R. O. publicando las var 
INTERIOR 4 POR lOO.-Serlfi F (69). las Felgueras. dos enteros los Tabacos, resulta muy escasa; los yeros están!naciones del arancel como consecuencia 
muy pedirlos y lo mismo las muelas. del Convenio celebrado con Inglaterra, y 
La Gaceta de ayer dispone que el de- Programas para el día 28: 
68.95: E (69), 68,95; D (69.05). 68.95; C 
Í69.30), 68.95; R (69.30). 69.15; A (69.25)1 
69: G y H (69,30). (18.75. 
EXTERIOR 4 POR lOO.-Serie C (83.50), 
83; A (84,10), &uo. 
cuatro enteros y medio los Alicantes y 
75 enteros los de Langreo (la anterior 
cotizacidfc es de jul io de 1926). 
Bajan, entre otros: Chade, cuatro en-
, teros; 1,50 la Unión Eléctrica, y Ex-
AMOR1 IZARLE 4 POR 100.—Serie Elpiosivos, 3,50. 
(88,50), 88,75. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1926.—Serie 
A (102). 102,05; R (102), 102.05; E (101.90). 
101,90; F (101,90), 101,90. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 (con 
impuesto).—Serie F (91.15), 91,45; E 
En moneda extranjera, pasa la líbrá 
de 27.59 a 27,62, y los dólares, de 5,66 
a 5.695-
• * * 
Moneda extranjera negociada: 
Francos: 25.000, a 22,40; libras, 1.000, 
(91,15). 91,45; D (91,15), 91,45; C (91,15),U 27.62; dólares: 7.500, a 5.695: pesos ar-
91,45; B (91,15), 91,45; A (91,15). 91*45; géhfinOS (cable): 5.000, a 2,41; liras: 
Diferentes (91,40), 91,40. 25.ooo a 0̂,05. y 25.000 30,30. Cambios 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 (sin 
impuesto).—Serie F (102,40), 102,40; E 
(102,40), 102,40; D (102,40), 102,40; C 
lir-sMO), 102,40; B (102,40), 102,40; A 
(102 40). 102,40. 
5 1 OR 100 AMORTIZARLE 1920.-Serie 
D '93,80), 93.90; C (93,80); 94; B (93,80), 
94; A (94). 94. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1917.—Se-
rle C (93,50), 93,75; B (93.50), 94; A 
(93.50). 94. 
P E i i D A FERROVIARIA.—Serie A 
(101,40), 101,40; B (101,40). 101,40. 
AYUNTAMIENTO DE MADRID.—Ma-
drid, 1868 (97), 97; Villa de Madrid, 
1914 (86,75). 86.75; 1918 (86.50), 86,75; 
Mejoras urbanas, 1923 (92,85), 93; Sevi-
lla (95), S6,50. 
VALORES CON GARANTIA DEL ES 
T A D O — Transat lánt ica, 1925. mayo 
medios: liras, a 30.175; dólares, a 5,686. 
» * » 
Valores con más de una cotización: 
Interior F, 68,90-95; cédulas 5 por 100, 
98-98,25; 6 por 100, 107,25-50; Felgueras 
al próximo, 63-63,25; Tabacos. 204-5; 
Alicante, contado, 511-12.50; Norte al 
próximo. 519.50-75; Explosivos, contado 
401-400-1-1,50; a la liquidación, 400 y 
401; al próximo, 401.50-2-2,50; obligacio-
nes Cbade. 100,90-101; Valencianas. 
100,25-45; Ciudad Real, 98,50-75. 
MERCADOS 
El . CONVENIO CON INGLATERJtA 
Para conocimiento del comercio y el 
mejor servicio de las Aduanas, la Ga-
ceta de hoy publica las variaciones que 
se deducen como consecuencia del re-
ny peamos y 10 mismo las mueias. « « 7 " / gor desde la fecha misma de su pu-H o n n a s . - E s t á n más firmes que en qno empoza a regir el día 24 del actual; e a misma ae su pu 
creto inserto en la de anteayer, que dicta! MADRID, Unión Radio (E. A. J. 7, 875 
normas respecto a la obligación or metros).—11,45, Sintonía. Calendario astro-
parte de las industrias protegidas " de nómico. Santoral. Informaciones prácticas. 
Notas del día.—12, Campanadas de Gober-
nación. Bolsa, intermedio. Prensa. Prime-
cortsumir carbón nacional, entre en vi-
semanas anteriores, pero a.... la de-¡disponiendo que el decreto, que dicta nor-
manda no ha entrado en franca ani-lmas respecto a la obligación de las indus-
maclón; se resisten a pagar con la su-'trias protegidas de consumir carbón na- ^ 
bida natural; se ceden er. ^ a 64 y,cional, entre en vigor desde la focha de g 
y que el Comité i pe tor 
creado por uno de los artículos de d i ' 
olía disposición quede constl .'fdó, oajo 
"a ¡«•«•sidencia del presidente del Con-
ejo Naciui de Combustibles, por tos 
65. extras regulares a 62, Integrales a la pubhcac.ón; concediendo un mes Porl|tnjsnQOS vo foríní ^ e l desie 
61. panaderas, 60; segundas, 57,50 y 58,,enfermo a don Alfredo Pallardó. deUnoan-iriado. para ¿ ^ c" ¿ ¡ . l . ^ t o 
y bajas, por 54. De centeno hay ofertas te; declarando supernumerario a don Bi- rea] d€cret0 de 07 f^hrern rt» 
Integrales superiores, de 58 a 58,50 pe- «ardo Ferrada, topógrafo ayudante según- y &ctúe con las atr-bl.Cj a n / eu 
seta, 100 kilos con envase. do de Geografía. ' 
Salvados.—Todos muy flojos y lasj o. y jnaticia.—R. O. autorizando a la 
cuartas especialmente en baja. Se ce-; Dirección de Prisiones para subastar la 
den partidas de tercerillas a 34 pesetas: 'construcción de una Prisión Central en 
'.•uarias, de 27 a 29 pesetas; comidillas,' Bui-gos. 
de 23 a 24 pesetas, y ar " os, de 27 a Hacienda.—R. O. habilitando para deter-
28 pesetas con envase, comprendido en ¡minados finos a Taragoña (Coruña); auto-
precio y peso. ¡rizando a la tíirección de la Fábrica de la 
rinos.—Continúan firmes, muy firmes, I Moneda para adquirir, por gestión direc-
lonces le fueron conferidas. 
•íjeha Secretaría; determinando laa asig-
naturas, que pueden conmutarse para el 
título de bacliiller elemental; la fian/a 
ras noticias meteorológicas.—12.15, Señales dado« a quienes se concede pensión 
N o t a s m i l i t a r e s 
«DIARIO O F I C I A I . * D E I i DIA 27 
Gcnomlato. — Noticia del fallociin¡enf 
del general de brigada en toeunda resé 
va don Agustí» de Quinto. 
Recompensas.—Relación de clases * i . . * sol-
con a medalla de Sufrimientos por U p 
tria. * 
Dirección d» oamoaña.—Se aprueba 
proyecto de prácticas generales j vlajej 
• iv instrucción de la Academia de Inten 
dencia. 
Huérfanos.—Se conceden los benefició, 
horarias. Cierre de la estación.—De U a 
15,30, Orquesta Artys: cEurranthe» (ober-
tura). Wéber; «El majo de reponte» (pa-
vana), C. del Campo; «Marina» (fantasía), 
Arrieta. Boletín meteorológico. Informa-
ción teatral. Sagrario de Villalobos (so-
prano): «Otello» (Avemaria), Verdi; «Ojos 
verdes», Pérez Aguirre; «Ilusión fué nojde huérfanos de la guerra a loa del oo 
más». Pacheco; «Los sin sombrero» (char-j mandante de Infantería don José Uaref 
la), por Arnaldo de España. La orquesta: j v50|a|incie. a 
«Cantos regionales asturianos» (suite). V i - Estado Mayor.—Queda disponible yolun. 
lia. Bolsa de trabajo. Noticias de Prensa. iario el teniente coronel don José Cej. 
La orquesta: «Marcha militar», Schubert. taño, 
'd.e dofc.v depositar don Ramón'Saía. "ha"bi-i18'30' Sesión para nÍTS' ^ ^ f 1 1 ; j Jurídico. - Relación de destinos d« an 
litado de los maestros del partido de Ta-T1'* 'czarina:> (fantasía), do Uiapí ; «M | audil:or de brigada, un teniente auditor 
rrasa; accediendo a la devolución de la carr0 del 9oIj> (fantaBÍa).' berrano- Maríaifle nrimera. dos de segunda y uno de |;er. 
varios pueblos campos de experimenta-
ción. El ministro de Fomento les ofre-
ció activar los asuntos. Les acompañó 
cíente Convenio celebrado con Ingla-i durante sus gestiones el ex ministro se-
pagándose de 6.50 a 7 pesetas' Cántaro! ta,' 50o'mVnguitM'"de'Tona y "lOO espuertas I « ^ a solicitada por don Fermín Martí-! i ™ * * * * 1 l y ! o ] ¡ ? ^ } ^ l ™ * ' 
IOS buenos del país. l i r a d a s de lona; prorrogando durante t r e s 1 ^ . habilitado que fué de maestros, del mero 10*' M?zart.! a) All?ro moderato. b)! oaard 
TTK INSTITUTO HACIONAL DE OI.EI-
CULTITRA EH JAEN 
JAEN, 27.—Ha regresado la Comisión 
que fué a Madrid para gestionar dive 
sos asuntos de interés provincial. El;a ¿ ^ ^ ^ ^ é o 7 j Z l J Z T Z é r Z l % de Gobernación Señalesj Muslco> mayoreS.-Se concede el retiro 
E l noxabrand. a don Manue, ¿ « J ^ * ^ la8 -Imenas y 11)0r edad al mdsico mayor de primera 
pronto se creará en Baeza el Instituto ipor « " ^ o a don Pedro Nácher. ayu-
Nacional de Oleicultura, en Ubeda las1^11^ del Catastro rustico, 
escuelas de capataces agrícolas y en' Gobemación.-R. O. nombrando vocales 
^ H 5 ^ 971'S:o-l9•2iílí2•25,• 102,25: Tán" térra, las cuales rigen desde el día úhov Yanguas! ger Fez (101,85), 101,75. 
CEDTiLAS HIPOTECARIAS.—Banco Hi-
potecario ; 4 por 100 (89), 88,75; 5 por 
100 (98), 98,25 ; 6 por 100 (107,25), 107,50. 
EFECTOS PUBLICOS EXTRANJEROS. 
Cédulas argentinas (2,54), 2,54. 
CREDITO LOCAL (97,90). 97,90. 
del actual. 
IMPORTACION DE GANADOS 
PROPAGANDA AGRARIA EN GALICIA 
VIGO. 26.—Como continuación de la 
Por real orden del mmisteno de Fo- c aña emprendida por el pr0pagan. 
mentó se han concedido diversos perm! ^ ^ ^ ^ la Confederación Católico-
del Matadero rural 
Mosquera, se cele-
IMCÍ.̂  DC v " " ^ " , ^ ^ . w - - - ¡dista de la Con 
sos para importar ganado, los cuales:A ria gerente 
tendrán un plazo de validez de cuaren- ;^ porr iño señor 
ACCIONES.-Banco de España (651), ta dias, a contar desde ayer, y com- brarün el 1pasado domingo interesantes 
652; ídem Hipotecario (449), 449; ídem, prenden en conjunto el siguiente nume- conferencias en Randulfa otra en e) 
Central (110), 110; ídem Río de la Pla-;ro de cabezas: iiocal de la Feder&Ci6{l Agraria de Túv 
ta, nuevas (199), 197; Sevillana, segun-| Ganado festinado a la reproducción: j „ la tercei.a ai ajr6 iibre en Alián A quenio a-
da (145), 145; Chorro (168), 170; Hidro-;39 vacunos de Suiza y Holanda, cuatro i l0(las ellas asislieron numerosos agri-! Caligrafía 
del Consejo Superior de Protección a la 
Infancia a la señorita Carmen Isern y a, 
don Conrado Espín; anunciando concurso¡ curso de kas enfermedades de la infancia, 
para una plaza de médico-radiólogo, jefe!*16 'a Dnirersidad de Salamanca 
nombrando a don anuel Lorenzo Penal- , 
va profesor de Religión del Instituto dei la ^ ie l» . , ^ do.n Narciso^ José de Linán.! ^ o r í a don Fernando Mar t ín^ Sorolla. 
Infantería.—Cesan en el curuo do la Ea-
de Gimnasia el teniente don 
noli as y el alférez don CaN 
—bon destinados: a Regulares de Alhn-
nxancia. ces. «Castellana... ¿como tue », Romero. i t 4 j i? • o- . 
• disnn. i c J » J i * / • i \ T. lemas, el teniente don trancisco Sanche» 
, aispo- i ^ banda: «Andalucía» (capricho), Power: . / i T • i KX A T 
de los servicios de Radiología de la% Ins-imendo que por ascenso de escala don Ma- ;^ Preludio, b) Canción, c) Danza gitana.! „ ' J, , J-erC10' eI *lterez 
tituciones tuberculosas oficiales. ««el Font, auxiliar de Ciencúis de Cas-j íE1 ün del mundo, ,schot¡8)> SouluUo Mou. "o Hernínde 
I . pübl ica.-R. O. dispoaiendo se mani- ^l lón. pas» a la tercera categoría; se anun-|na Lissa. «simonette» (tango). Diez; «Una Ca'bali0ria -be concede abono de tiempo 
fieste al Ayuntamiento de San Fernando cíe a conctirso de traslado la cátedra de d6 tanlas¡, (ta ) Díez ^ eda. tLa c r i lZ |^ ra e ingreso en la orden de San 
la complacencia y agrado con que se ha Agricultursi, del Instituto de Lérida; la de maj0^ Font y de Anta. l a ¿anda: <E1!'"^^'^d0 al comandante don Carlos Crl-
visto el acuerdo de creación de una beca i P'»** educación, de La Coruña; aseen-j |jarbori¡i0 de Lavapiés», Barbieri; «Paso-i8 °m0' . . • -
de 1.800 pesetas en el internado de la sos de escwla a auxiliares de Escuelas; (lobie yaUego», San Miguel. Noticias de Ú1-! " nombra teniente ayudante d« pro. 
Nonnal de Cádiz; declarando desierto el 
concurso de traslación para la cátedra 
de Hebreo, de Salamanca; concediendo as-
censo de 500 pesetas por el tercer quin-
tima hora, suministradas por EL DEBATE. 
Kadio España (E. A. J. 2, 400 metros).— 
Española (181). 181; Chade i lanares de Inglaterra, tres cabríos d e j ^ j ^ g g Reinó gran entusiasmo, 
i ; Mengemor (320), 320; Unión¡Melilla y 20 cerdos de los Estados Uni-
Normales y maestra y maestras. 
Fomento.—ifi. O. relativa a la importa-
ción de gañido de distintas especies; dis-l ia8 17 a la8 18i; 
poniendo que por el Consejo de Párroca-j bo^g de ifga^o», 
don Silverio Palafox. profesor dei «riles, Instilmto de Previsión, Agrnpacio-I ^ pequeños radioesc 
del 
fesor de la Academia del Arma a don 
Manuel Gayán. 
Artilloria.—Son destinados: a las Inter-
venciones de Melilla, el capitán don Joíé 
Mozart; «Fenquin a ., , , « i • *. j i • » » i ir i . - i Valcázar y el teniente don Luis Mered z escuchas». «Venetian J 
eléctrica 
(582), 578 
Eléctrica (127,50), 126; Telefónica (99),¡dos. 
99; Duro-Felguera: contado (61), 63; i Terneras de rec r ía : 90 de Suiza y 
lin próximo, 63,25; Tabacos (203), 205;|2.202 de Holanda; total, 2.292. 
MERCADO DEL CAFE 
segundo mes de 
don Julio Martín, 
Taquigrafía del 
RIO DE JANEIRO, 27.—El tipo 4 66 ha 1 aprobando la segunda parte del proyecto 
cotizado a 25.800 reis los 10 kilos. Las!adicional para la terminación de las obras 
M. Z. A. : contado (508), 512,50; fin pró-l Vacas lecheras: 16 de Suiza y 467 de|ventas fueron de 20-000 sacos. En los del grupo escolar Menéndez Pelayo; des-
MERCADO ARGENTINO 
BUENOS AIRES. 27.—El trigo se ha 
COííTEA 1.A IKKIGBACIOH EN 
CHECOESLOVAQUIA 
PRAGA, 20.—La P r a g e r P r e s s e dice 
que el ministerio de Previsión Social 
«stimando instancia de don Alfonso de La-
ra, jefe de Administración de tercera de 
la Secretaría de la Universidad Central, 
solicitando que se declare que sigue aún 
"ximo, 512,50; Nortes, fin próximo, 519,75; : Holanda; total, 483. ' s t ocks quedan 909.303 sacos. 
Langreo (475), 550; Tranvías , contadol Ganado para el matadero: 360 resesj 
(97,75), 97,75; Altos Hornos (344), 144;;vacunas de Marruecos y 600 cerdos del 
Explosivos (405). 401,50; ídem fin co- Marruecos y Holanda. 
rrienle. 401; ídem fin próximo, i02,50;¡ Entre los concesionarios figura la Di-: cotizado a 11,50, la avena a ocho_y el conservando'el cargo de oficial mayor en 
Mercurio (170), 180. pmación provincial de Vizcaya con 35:maíz a siete. La carne se cotizó a 27. 
OBLIGACIONES.—Eléctrica S e g u r a roses Vacunas para la reproducción. 
(95), 95; Hidráulica Segura (95), 95;; Log SEMBRADOS ADELANTAN 
Chade (100,90), 101; Minas del Rif, B; . , r . - r ^ ^ ^ m„.rnT,0 .^c „ . X- -,. U ¿ i XT , „ VALLADOL1D.—Todas las manana.3 es-
101; Norte: primera (72,60). 72.60; ter-
cera (68,70), 72,50; Asturias, primera 
Dirección genieraí la designación de los 
representantes qwe han de formar parle 
de la Junta de Xa Caja de Socorros y Pen-
siones. 
Nombre sien-ipre E L DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantes 
importancia basta ahora. Los sembra- acaba de ultimar un proyecto de ley 
dos llevan muy buen camino y están i encaminado a proteger el obrerismo na-1 
cional contra la inmigración de la ma-i 
no de obra extranjera. 
sa. «Minueto»,, Bocherini. «Camino adelan-| 
te» (M. Asensio), por la señorita Pérez-1 
Crado. «Segunda actuación de Periquín». j 
«La alegría de la Huerta» (selección).! 
Cierre.—De las 22 a las 24,30, «Sansón y í 
Ualila» (fantasía) Saint Saens. «Arte pie-
Intendencia.—Se concede la cruz de San 
Hermenegildo al comandante don Nicolás 
Miguel Urbina. 
Sanidad.—Se nombra representantes del 
ministerio de la Guerra en el Real Con-
sejo de Sanidad, al inspector médico d« 
SOCIEDAD ANONIMA - MADRID 













0.224 1 franco franc... 
1 belga *0,79 
1 franco suizo... •1,084 
1 l i ra *0,3155 
1 libra 27,59 
1 dólar 
1 reichsmark .... 
1 cor. sueca 
1 cor. noruega... 
1 cor. checa 
1 escudo 
1 peso argent 
JVo/a.—Las cotizaciones precedidas de 
asterisco no son oficiales. 
B A R C E L O N A 
R E T E N G A V D . E S T A M A R C A 
S E R A L A D E S U A U T O M O V I L 
tórico e-spañob, por don Benjamín Mar-! I\rim£Ta claí;e d°n fc'duar.do Semorún 7 
eos. «Elegie» (Massenet), por la señoritaK1 ^ ' ^ ^ farmacent.co de primer» 
Regnier. «La Dolores» (Jota). Bretón. «Lá * áonM Fe'lx ^ m e z Día», 
ronda que pasa» (Tabuyo), por madame 0fen do San Pernanao.-Lxpedionte pa-
I Yoldy. «Anécdotas taurinas», por don Sal -™ lar f ^ ^ n de la laureada al soldado 
vador Rapallo (Taleguilla). «La riojanica»,de i n f e r í a Francisco P.ñeiro Royo. 
(Caballero), por la señorita Regnier. «Vi- muerto a consecuencia de las heridas sn-
africana». Caballero. Cierre. 
adelantando con creces lo que llevaban 
(71.25). 71,35; Valencianas (100). 100.45; |de retrasu 
Alicante: primera (222,25), 322,50; I r r i o05 . -La firmeza se ha adueñado 
(102,25), 102,25; Ciudad Real (98), 9 8 , 7 5 ; ^ tü(los estos merCados castellanos; 
Peñarroya-Puertol lano (100,50), 100,50; la oferta es Corta, y la demanda ha 
Azucareras. 5.50 por 100 (95.25), 95,50; entrado en período de actividad, por 
Peñarroya (100,50). 100.50. rlo qnQ la tendencia es alcista. Se opera 
RONOS.-Minas Rif C. (92.25). 92,25. regularmente, y si no se opera más es 
Par. Monedas. Precedente. Dia27 por falla de vendedores. Se hicen ven- ^ a J o c i ^ ^ ^ ^ Junta general 
. , ... ,„ „ . ¡ , .. •„ ordinaria, que se celebrara el sábado 14 de • 
las de 49 a 49.7o pesetas 100 kilos, se- próximo, a las cuatro de la tarde, 
* g^n clases y procedencias. :en el domicilio social. Paseo de San Be* i p W W m B I M ^ 
Ceníeno.—Continúa firme, per » se ele- nardino, número 10, para el examen y !s 
„ jrran pocos negocios por falta de s-: aprobación de la Memoria, balance y cuen-i|3 
o^co itencias; los precios oscilan de 39,50 a^tas del ejercicio de 1926-27. M . 
~7,62 4̂2 pesetas 100 kilos con saco compren-i La Memoria, el balance. los libros de 1 
5.695 didüi p0r vagones completos y « '-...g contabilidad y los documentos justifica ti- ~ 
vagón según tarifas y clases. : t ^ } ™ * ? ? ™ i o ™ \ ? * f - * J ? : . } T . = 
va la Pepa». Alvarez. «Maragata» (can- ^^33 ™ ola d{'ff'"sa JdeLob'00a0 de ^ 
ción argentina), por madame Yoldy. Noti.jrrama 13 de ^ o de 1924. 
cias de Prensa, «tíl señor Joaquín» (Albo-
radá) Caballero), por la señorita Regnier. I 
«Kleiner», Caroño. «Canciones francesas», j t Í JT l l l 1 ,U'A?J.'£SJ !L \ J %J ¡Li Si \ Í \ J 
por madame Yoldy. Poesía. «Trovador» | 
(Verdi), por la señorita Regnier. «El de-| 28.-^rneves.—Stos. Pablo de la Crnz. 
do de la mujer». «La mariposa» (Schu-¡fa.; Prudencio y Panfilo, Obs., cfs.; Mar̂  








I T * 
2,41 
Piensos—la cebada en hala rada ^ficÍnas de la Soc.iedad' a Ia disposiciónjs r t e n s o s . La cenaua, en naja cana de log señore8 accionistas que deseen exa- = 
día va a peor; la avena se sostiene; Iminariog^ ~ 
las algarrobas bajan también, porque,: Madrid, 27 de abril de 1927.̂ -E1 secre-E 
¡a pesar de que hay pocas, la demanda;tario general, PÍO Sáom. 
Confederación Sindical Hidrográfica del Ebro 
Interior, 69; Extenor, 82,90; Amorti- ^ 
c ^ : %S1TOx„9^esOR7!'2o5S1;orAen- COIlCBIiíiOS U Ém M É M íe los P1IMS Díl [Bllfl, SiilllÜlEii í Biililiil | 
Se, M ; H1Spano co^mai, 7 9 ^ tra„coS Adver tenc ia a los concursantes i 22,40; libras, 27,69; dólares, 5,69. 
BZXiBAO No admitiendo las oficinas de Correos pliegos de «valores declarados» por can- ¿i 
Explosivos. 400; Papelera, 113,50; tidad superior a 10.000 (DIEZ M I L PESETAS), se hace público para que lie- Ü 
Raneo de Rilbao, 1.900; ídem Central, gue a conocimiento de los concursantes que en la «Gaceta de Madrid» del día 24 'H 
110; Sevillana, 147; Sota, 920; Sabero. del actual se publica el anuncio de rectificación, al sólo efecto de indicar la for-
100; Unión, 182,50; H. Ibérica, 505; E. ma en que han de d i r ig i r sus pliegos de proposiciones a esta Entidad. 
Viesgo, 370; E. Vizcaína, 670; Siderúr- A la vez, y con objeto de dar tiempo suficiente para que sea conocida esta 
Acacio. Menandro. Polieno. Afrodisio. Ca-
ralipo, Agapito. Eusebio, Pollón v Valo-
ría, mrs. 
A. Nocturna.—N. Sra. de la Almudena. 
Ave María.—11 y 12. misa, rosario v i. 




Estrellas 0,75 'Caja de 25 . . . 
Brevas especiales.. 0,50 — . . . 
Panetelas 0,50 Estuche de 5. 




la marquesa de Selva-Alegre v baronesa 
H de Satrústefrui. respectivamente. 
S Cuarenta Horas.—Calatravas. 
|=| Corto de María.—Misericordia, en S. Se-
is! oastián; Henar, en Sta. Catalina de los 
| | : Donados; Begoña, en S. Tenacio de Lo-
Hj yola. 
5=1 Parroquia de las Angustias. — 8. misa 
1=1 perpetua por los bienhechores de la parro-
ü j Parroquia de Santiago. — Novena a N. 
Hl Sra. de la Esperanza. 8. comunión en la 
Sj capilla de la Milagrosa. 7 t.. Exposición, 
as' Ü; "'osario, sermón, señor Sanz de Diego; sal-
— — Üi ve y despedida. 
. _ft Pli Parroquia do Sta. Cruz.—Septenario al 
v>ov Cristo de las Penáis y Buena Muerte. 
0,50 ¡=: 7 t.. Exposición, estación, rosario, sel-
0 30 s ¡ m(5n. señor Tortosa: ejercicio y reserva. 
A. de San José de la Montaña (Caracas). 
g i c a Mediterráneo, 515 ; Resineras, 
147,50, 
PAJtXS 
Pesetas, 440; libras, 124; liras, 136; 
danesas, 680; dólares, 25,55; belgas, 355 ¡ 
suizos, 491; suecos, 68-4; noruegas, 660; 
florines, 1.021,50;checas, 75,62. 
KUEVA YORK 
Pesetas, 17,56; francos,. 3.9175; libras, 
4,8575; francos suizos, 19,2325; liras, 
5,275; coronas danesas. 26,67; ídem no-
ruegas, 25,83; florines, 4,001. 
L O N D R E S 
(Apertura) 
Pesetas. 27,66; francos, 124,02; dóla-
res, 4.8575; francos suizos, 25.2525; l i -
ras, 92,12; coronas noruegas. 18,82; ídem 
danesas, 18,21; marcos, 20,49. 
(Cierre) 
Pesetas, 27,645; francos, 124; dólar. 
4.8571875; belgas, 34,93; suizos, 25,25; flo-
rines, 12,13875; liras, 92,0625; marcos 
20,49; coronas suecas, 18,15; coronas da-
nesas, 18,21; coronas noruegas, 18,805; 
chelines austríacos, 34,52; coronas che-
cas, 163,875; marcos finlandeses, 192,875; 
escudos, 2,53125; dracmas, 365; leis, 750; 
m i l reis, 5.83375; peso argentino, 47,50; 
Bombay, un chelín, 5,55 peniques; Chan-
gai, dos chelines, 6,625 peniques; Hong 
Kong, dos chelines, 0,125 peniques; Yo-
kohama, un chelín. 11,25 peniques. 
ESTOCOLMO 
Dólares. 3,74; libras, 18,1550; marcos. 
88,65; francos, 14,67; belgas, 51; florines 
149,60; coronas danesas, 99,73; corona? 
noruegas, 96,70; marcos finlandeses 
9,415; liras italianas, 20,25. 
B E R I i I N 
Libras, 20.477; francos, 16,52; coronas 
checas, 12.493; pesos argentinos, 1,783: 
m i l reis, 0,497; florines, 167,70; escudos 
21,500; pesetas, 74. 
NOTAS I N F O R M A T I V A S 
En la sesión de ayer con t inuó la flo-
jedad de la Deuda reguladora y se acen-
tuó la firmeza de los demás fondos pú-
blicos. 
Acusan baja: de 5 céntimos, la se-
rie F del 4 por 100 Interior; 50 cént i -
mos, la C del 4 por 100 Exterior. Es tán 
en alza: de 25 céntimos, la E del 4 por 
100 amortizable; 5 céntimos, la A del 5 
por 100 amortizable de-1926; 30 cénti-
mos, el amortizable de 1927 con impues-
to, y de 10 céntimos, el amortizable 
de 1920. 
En el departamento de crédito, sube 
un entero el Banco de España, y bajan 
dos enteros las acciones nuevas del Ban-
co Español del Río de la Pfata. 
De los valores de crédito, suben los 
siguientes: dos enteros el Chorro, dos 
rectificación, se amplia el plazo de admis ión de proposiciones, que se cer rará en 
las fechas indicadas en la mencionada «Gaceta». 
¡ D e v e n t a e n t o d a s ! a ? 5 E x p e n d e d u r í a s d e E s p a ñ a | 
Opositores Correos y T e l é g r a f o s 
Ampliada la edad hasta los veinticinco años para tomar parte en las oposiciones anun-
ciadas a las 253 vacantes, la Academia Calderón de la Barca inaugura nuevos cursos. 
Profesorado, jefes de ambos Cuerpos. EL MAS ESPLENDIDO E HIGIENICO I N T E R -
NADO. Reglamentos y programas gratis. Abada, 11, MADRID. 
d e f u 
ÍARTMA LÁCTEAP» 
«UMItT» COMPUTO í*»1,1,» 
"IKE LA MEJOR Xt*»** 
Si las madres dan a sus hijos 
!a Harina Lacteada NESTLE 
porque comprenden que es 
el mejor alimento, los niños, 
en cambio, la toman a ojos 
cerrados porque saben 
que es el más sabroso. 
H A R I N A L A C T E A D A 
N E S T L E 
Pida muestras y folletos gratis a í«. 
.Sociedad NestU A. E. P. A , Vía Uyetone. 41. Borcckmo. 
los mejores del mundo. 
HUERTAS, 22 
(frente a Principe). 
NO TIENE SUCURSALES. 
pendiente brillantes, extra-
viado tarde domingo Bar-
quillo o Cubas, Alcalá, Gran 
Vía. Se gratificará: Piamon-
te, 14, primero derecha. 
C A J A S INVISIBLES I 
Empotrada la Caja en la 
pared, ésta queda lisa y 
•in ealientea. La caja se 
puede tapar con el papel 
o la pintura del decorado 
y colocar encima un 
cuadro. Así quedará del 
todo oculta. Tengo esta» 
cajas en muchos tama-
ños. Precio» medidos. 
Pedid catálogo á 
MATTHS. GRUBER 
Apartado 185, Bilbao 
compite con te idas en calidad, elegancia y precio. 
VALVüfUOE, 1 cuadruplicado 
Grandes -premios D ^ m o s " to 7^: 
De éste y de todc>8 ios sorteos remite billetes a provin-
cias y extranjero, remitiendo fondos a su administradora, 
doña Felisa Ortega \. — Plaza de Santa Cruz, 2. — MADRID. 
Casa fundada en 1̂ 860. Garlones minerales para aplicacio-
nes industriales y usos domésticos. Agencia exclusiva pa-
ra la venta del co>t metalúrgico de Kigaredo Servicio" a 
domicili-o. Exportación a provincias. 
Oficinas: SAN SlATEO. 6. Teléfonos: 15.263 y 11318. 
A G U A D E B O K I N E S 
tierna de las de a^sa por lo digestiva, higiénica y agra-
dable. Estómago, r iñones e Infecciones grastrolnteatlnales 
(tifoideas). 
F o r d i s t a s 
Pedid precios de repuesto 
Ford y accesorios autos al 
rey de los lubrificantes. 
CASA SXLROIL. Paseo del 
Prado, 46. 
16 cigarrillos ovalados ext ra . . 
16 — panetelas 
16 — finos redondos.. 
Mazo de 25 7,50 | Elaborados con las mejores picaduras, Novena a su titular. 10 30. misa, Exposi-
f H : ^ión, .sermón, señor Flores, y ejercicio; 
Indas estas sitólos son elÉiradas a nano, la niaflo í3 olira canaria no tiene ri«al en el rioié | ;¿0: ^ ^ s ^ t ^ s o r m ó n • p ' M a r ' 
Capilla de Cristo Rey (paseo de la Di-
rección).—7 y 8. misas. 
Calo-travas (40 lloras).—Novena ft N. 
H Sra. de Montserrat. 8. Exposición; 10,30, 
misa solomn-!; 7 t., ejercicio, sermón, se-
ñor Vera Gil . y reserva. Cultos de la Ar-
chicofrndfa de señoras de 1? vela y Orâ  
ción al Santísimo Sacramento. 8. comu-
nión; 6 t., ejecicio, predienndo José Lm* 
Béjar. 
Hospital de S. Pranclsoo de P»'118-" 
i Novena a su titular. 6 t . . Exposición, ««• 
! tación, rosario, ejercicio, bendición 5 re' 
! serva. 
Cristo de la Salud.—Novena a su Tu* 
lar. 11, Exposición, misa solemne; 1M'' 
trisatdo y ejercicio; 7,30 t., manifiesto, 
estación, rosario, sermón, por don 
nán Cortas; ejercicio y reserva. 
María Reparadora.—Novena a sn Tiin* 
lar 8, misa y Exposición: fi.30 tard«. 
rosario, ejoroicio. •¡"rnión. P. Peflra ^ 
Santa Teresa; bendición y reserva. 
María Inmaculada.—Novena ni P-. 
S. José 6 t.. ejercicio, sermón. P. ty"* 
pa. S. J., y reserva. 
Mercedarlas de Don Juan de AUroón-' 
Novcnn a In R. M.Trivn fl<- .TPSII-. ,í¡•'• 
misa solemne y Exposición; 7 h. estnciW; 
rosario, sermón, «pñor 1 (.per Lnrne"1' 
cji>rficio y reserva. ^. 
S. Vicente de Paúl.—Novena a 'a vir 
iron Milni!rr-.''n v a los nuevos J"1"0! 
IH T. de» In Misión: Miguel Obebrn. ^ 
J. Francisco y J. Enriqn" Oruy^; 
•ISSt Out UtO tk 
VEHDAJE BARRERE 
«.«HERHIAS 
to» MJ-JÍÍ un r t̂ /too 
•MM CMO utrti 
(̂ Js o r tu i r tt intn u t 
iiir<iiii<u7. 
E L D E B A T E 
Colegiata, 7 
par •a Escuelas 
Modelo del Mpseo Pedagógico Na-
cional, consl ¿ruidas con madera do 
Haya y fabricándose en cuatro t i -
pos para n^'.ños de siete, nueve, 
once \ j trece añoa. 
J u a n S á n c h e z P a l á 
Xavalperal de Pinares 
(Avila) 
L . R A Y A Z i n S 
L a 
m a s 
F i T i n / i 
R 
Precladoi55-Madrld 
GRANDES FABRICAS DE CARPIN-
TERIA Y ASERRAR MADERAS 
Oficinas en Madrid: 
Ronda Valencia, 1 
Proveedor del ministerio de Instruc-
ción pública y Bellas Artes en el 
año 1926 
Nos llega la. noticia de que algunos desaprensivos sor-
prenden la buena fe de párrocos y alcaldes presentán-
dose como representantes de esta Casa, solicitando la 
refundición de campanas rotas o venta de nuevas. 
Una vez más nos vemos obligados a desmentir a los 
impostores y a manifestar que la afamada función de 
campanas de Falencia no envía representantes, sino a 
petición del cliente, y en este caso se presentará 
legnlmenti documentado. 
rUKBICION ©E CAMPANAS 
FABRICA 1>E RBZiOJES X>£ TORBB 
M O I S E S D I E Z . P A L E N C I A 
comunión y ejercicio; 7 t.. ^ P 0 ! ! ? ^ ^ 
sario. ejercicio, sermón, por el Obispo 
Salamanca, y reserva. 
HORA SANTA 
Parroquia».—Almndena: Por ^ | * Í J ¡ | 
con manifiesto.-El Salvador v S / , r ? , r j 
11 m . con Exposición.—C. de María: 8 
S Inronyo! 7 t.. onn E\nn=ifión. . . 
Iglesias.-Puena Dirba: 7.30 f-r?r"rn% 
ñas (Conde de Toreno^ • fi t.. Evnosicinj;^ 
sermón.—Comendadoras do Saníiafn: 
m.. con Exposición.—Esclavas del 1 • 
razi'm 
fi 
R (¡j—;Fraaciscano8 ^ •̂ AntonW tal 
., t.. con Exposición v pl'^if'n--_^"f,/i 
de S. Francisco de Paular 5 t.. ^ Z ' ^ 
Jesús• fi t - N . Prn. do T.ourdes: • 
Pontificia: 6 t.. nor pl P Sanf-afo.--
radoras: 5 t .-R. Manuol y S. Benito, o 
Servitas ÍS. Nicolás): 4.30 t. 
CULTOS 1>E LOS VIERNES ^ 
Parroquias.—Almudena: 8. misa ], 
munión para el A. 'le la Oración.-^ ^ 
Vador y S. Nicolás: Al toque do ^ " ¡ p a 
Rxplicación do un punto de la '"..«tio 
Cristiana.—Dolores: Al anochecer, ro 
y vía crucis solemne. tcT-
Iglesias.—Jesús: 10. misa s0,pw%p#l-
món por un P. canuebino, con ' ^ 
-ión basta la misa de 12 v "f'.01'1""' r..v'n 
Mtro. P. .Te«ós; fi t.. RA'WW'>!ON-. ,r„ci<5n-
'ior un P. enpurhino, rf-^vvn y (.r,. i -
S. Vicente de Pmíl: 5.30 t . ^ fCieo-
FxDosición y reserva — P e r v ü ' . ¿ p^e-
lás)- fi.30 1.. vía crucis.-V. O. cruci8, 
naventura): fi r., ExposicioO. 
«ermín y reserva. 
* * * sur» 
(Est- periódico se publica, co» oen 
•olcsia^.ica.) 
M A D R I D . — A f l o X V I I . — N ú m . 5.548 E L D E B A T E (7) 
l a e v e s 28 de a b r i l de 1027 
¿I11; ¡! 111111111 i un I I Í 111 i ri iiiii i ¡ i ri i i n i iiiiiiiiiininiiii!! 11 iiiiiiUjiwiraiitiiiiiiiiHiniiiiiíiuiiiinii iiíiii I Í:̂  m m m u m 11 i 1111! 1111 n i n 11 ¡ 11 i i 11! i n i 11 I I 11!! 111 n i! 1111 n i n 1111 n 11 ri i | 
Hisia 10 paialiras, o.6fl péselas I 
caga paiaBra nías, 0,10 péselas | 
Uilillliili;ill!lllll!llllliillll¡l!l!llillliilli!¡;illl|||||||¡||||̂  liniiiiiiiiiiii^ 
Estos anuncios se reciben on 
la Administración de EI« 
P E S A T E , Colegiata, 7 j 
dniosco de E L D E B A T E , ca-
lle de Alcalá, frente a las 
Calatravas; diiiosco de Glo-
rieta de Bilbao, esquina a 
pnencarral; quiosco de la 
plaza de Lavapiés, quiosco 
de Puerta de Atocha, quios-
co de la glorieta de los Cua-
tro Caminos, trente al nú-
mero 1; quiosco de la calle 
da serrano, esquina a Co-
ya; quiosco da la glorieta de 
San Bernardo, quiosco de la 
calle de Atocha, frente al 
número 68, Y E N TODAS 
XiAS A G E N C I A S D E PU-
B L I C I D A D . 
ALMONEDAS 
PONGA sus anuncios de 
todas clases en cLos Tiro-
leses», l íomanoues, 7 y 9, 
entio. Grandes üescuenlos . 
CAMA, colchón y almoha-
da, 50 pesetas; colchones, 12; 
armarios luna, 115; roperos, 
90; aparadores, 115; mesas 
comedor, 19; cama dorada, 
125. Plaza Santa Bárbara, 4; 
Estrella, 8 y 10. Doce pa-
sos Ancha: Mutesanz. 
B E C I B O S lotería, encuader-
nados, millar, 3 pesetas; pro-
vincias, 3,50. «Arca de Noé», 
Pez, 2. 
U I J E B L E S baratís imos, ca-
mas doradas, armarios, apa-
radores, sillas: Corredera 
Baja, 89. 
A L M O N E D A por marcha, 
muebles, piano, cuadros. 10-
7 tarde. Castelló, 9. 
B L O Q U E S con 100 cartas co-
merciales, 1,15. «Arca de 
Noé». Pez, 2. 
¡SOLO ocho d ías ! llegala-
mos preciosos despertadores, 
además muebles medio re-
galados; camas, 30; mesi-
llas, 15; sillas, 5; colcho-
nes, 12; lavabos, 19; arma-
rios, 115; aparadores, 110; 
comedor de 2.000, 1.275; al-
coba regia, 1.280; otros, 425. 
Trafalgar, 4. 
COBCEDOB nogal grande y 
máquina «Sínger». Correde-
ra Baja , 37, principal. 
ALBIÓNEDA. Armarios lu-
na, roperos,0 chineros, me-
sas, sillas, camas, muebles, 
objetos baratos. Palafox 15. 
ALQUILERES 
PONGA sus anuncios do 
todas clases en «Los Tiro-
leses», itomanones, 7 y 9, 
entio. Grandes Descuentos. 
A L Q U I L O - vendo hotelito, 
tranvía Chamarlín. infor-
mes: Zarzal, 4. Carretera 
Chamartín. 
C U A B i ' C S desalquilados ver-
dad, pagando después. Ser-
vidumbre bien informada: 
Hortaleza, 41. 
PISO primero, 11 habitacio-
nes, barato. Claudio Coe-
11o, 64. 
A L Q U I L O hotel espacioso 
Moncloa, lindando Juego Po-
lo Puerta Hierro, jardín. . 
Duque Alba, 15, portería. 
A L Q U I L A S E en Escorial ca-
sa nueva, amueblada, mag-
nífica situación entre dos pi-
nares, sitio liomcral, solea-
das sus cuatro lachadas, 4 
dormitorios Mediodía, ocho 
habitaciones, dos VV. C , ba-
ño, agua, luz eléctrica, des-
pensa, etcétera. Kazón: Cas-
telló, 10, Figueroa, Madrid. 
X U A B T O amueblado. Alta-
mirano, 19, principal, pró-
ximo Rosales. 
ALQU2LANSB cuartos todo 
«confort», con hermoso jar-
dín, 250 pesetas y garage en 
la misma finca, 75. María 
Molina, 31̂  
SAN S E B A S T I A N , alquí lase 
piso, hermosas vista», con 
o sin muebles; por meses 
o año. Razón: Españoleto, 
17, Madrid. 
AUTOMOVILES 
PONGA sus anuncios de 
todas clases en «Los Tiro-
leses», Rom a nones, 7 y 9, 
entio. Grandes Descuentos. 
NEUMATICOS^ b a n d ajes 
«U- S-». Los más duraderos. 
Distribución e x c 1 u si v a : 
«Victoria». Manufacturas 
Caucho, S. A. Goya. 65. 
AUTO M Ó V I L E S - Üeorges-
Roy, nuevos modelos, con 
baja de precios. Exposición 
7 venta: Casa Campos. Bár-
bara Braganza, 20. 
10.000 A 5.000 kilómetros, 
según modidas, garantiza-
mos, con devolución impor-
te, las cubiertas que trai-
gan para recauchutar a 
nuestros talleres. Español 
Invar. Salud, 16. Envíos 
provincias. 
N E U M A T I C O S , bandajes, 
accesorios automóviles . Ul-
timas fabricaciones. Precios 
como nadie. Campos. Expor-
tación provincias. B/írbara 
Bra'-ranza, 20. 
G A R A G E Galicia, Veláz-
quez, 28; precios baratísi-
mos de estancias de coches 
y de «taxis». 
C U B I E í t T A S y cámaras oca-
sión, esnecialidnd reparacio-
nes. «Recaticlmtado Morler-
no». Claudio Coello, 79. Te-
léfono 54.638. 
G A R A G E Oliva: General 
Porlier. 33. Estancia. 15, 25. 
30 pesetas. 
CUSTODIA y venta de au-
tomóvi les , 20 pesetas men-
suales. Informarán: Oaraje 
Pi . Cipnr-rn! Pardiñas, 34 
A U T O M O V I L T S T . ^ S . - .Muy 
barato!! NenmáticoH. acce-
sorios, [iccanibios P ó r d , le-
gít imos. Knvío rápido pro-
vincias. Mayor, i 
VIO, Vallehermoso, 7, Auto-
móviles ocasión, garantiza-
dos, todos modelos y mar-
cas. Contado y plazos (12 
meses). 
V U E S T R O S accesorios los 
compraréis bien y baratos 
en C O. S. T . A.. Príncipe 
de Vergara. 12. 
S E COMPRAN neumáticos 
y cámaras. Bravo Morillo, 
55. Teléfono 33.096. 
«ESSEX», seminuevo, bara-
to. Bravo Murillo, 35, pa-
tio, pintor. Gutiérrez. 
C H O F E R E S pueden quedar 
propietarios «taxis» lando-
lots, por poco dinero y fa-
cilidades pago. Informarán, 
fraracre Alenza, 5-8 tarde. 
«PIAT». A plazos todos los 
modelos, turismo e indus-
triales. Agencia Oficial: Ma-
yor. 4. 
A C C E S O R I O S . Compre una 
vez en «Victoria», Manufac-
turas Caucho, S. A. Com ora-
rá siempre, inmejorables 
condiciones venta. Goya, 65. 
BICICLETAS 
B I C I C L E T A S «C. L.» «Her-
co». Cadenas y radios «Pa-
llas». Faros «Nirona». 
B I C I C L E T A S » C . L . » y 
«Herco». Bicicletas «C. L.» 
y «Herco». 
«PALLAS». Las mejores ca 
denas para bicicletas son 
las «Pallas». «Pallas». 
ANUNCIOS todas clases y 
periódicos. Agencia I r i s : 
Travesía Ballesta, 11. 
CALZADOS 
SOLO Peláez ensancha el 
calzado verdad. San Onofre, 
2. Taller. 
M A T R I M O N I O seguro rega-
lando a su novio una esti-
lográfica del «Arca de Noé». 
Pez, 2. 
COMADRONAS 
ASUNCION García. Casa 
autorizada, hospedaje eco-
nómico embarazadas. Con-
sulta gratis. Felipe V , 4; 
teléfono 11.082. 
COMPRAS 
PONGA sus anuncios de 
todas clases en «Los Tiro-
leses», Romanones, 7 y 9, 
entio. Grandes Descuentos. 
COMPRO, vendo, eáinbip, 
alhajas, aparatos fotográfi-
cos, máquinas escribir, pia-
nos, pañuelos Manila, telas, 
encajes, abanicos, antigüe-
dades, cuadros y papeletas 
del Monte. Al Todo de Oca-
sión. Fuencarral, 45 
A L H A J A S , papeletas del 
Monte y toda clase de obje-
tos. La casa que más paga. 
Sagasta, 4. Compra-venta. 
COMPRO cuadros antiguos 
y modernos, objetos. Santa 
Brígida, 3, Quesada. 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7 Platería . Te-
léfono 10.706. 
PAGO bien dentaduras usa-
das. Main León, 38. Com-
pra y venta. 
COMPKO oro, alhajas, den-
tadurat. artificiales. Taller 
construcción y reforma, pla-
za Mayor, 23, esquina Ciu-
dad Rodrigo. 
«UNION Joyera». Paga mu-
chísimo por alhajas, perlas, 
brillantes, esmeraldas, obje-
tos de plata, papeletas Mon-
te Piedad, compramos mo-
biliarios completos, Cruz, 1, 
entresuelos. Despachos re-
servados. Teléfono 15.402. 
COMPRO, vendo alhajas, 
ropas, escopetas, maletas, 
máquinas fotográficas, obje-
tos convengan. Casa Magro. 
Fuencarral, 107, esquina Ve- | 
larde. 
A L H A J A S , papeletas Mon-
te, toda clase objetos, pago 
todo valor. Fuencarral, 29, 
frente Infantas. 
G A L E R I A S Ferreres. Eche-
garay, 27. Cuadros antiguos, 
modernos. A n t i g ü e d a d e s . 
Compra-Venta. 
ANTIGÜEDADES. Compro 
alfombras y tapices anti-
guos. Pago más que nadie. 
Castro. H U E R T A S . 12. 
PAGO mucho joyas, pape-
letas Monte, miniaturas, 
abanicos, porcelanas, denta-
duras postizas, aunque es-
tén rotas, objetos antiguos. 
Pez. 15. Sucesor Juanito. 
A L H A J A S , esmeialdas, bri-
llantes, por las, objetos de 
oro y plata, antiguos y mo 
dernos, compro cualquier 
cantidad i alto» precios. Ca-
milo ürgaz. Ciudad Rodri-
go. 13. Madrid. 
A L H A J A S de todas clases, 
perlas, buenos brillantes y 
esmeraldas compramos, pa-
gando altos precios. Casa 
¡STakra: 34, Carrera San Je-
rónimo. 34. 
ENSEÑANZAS 
PONa**. sus anuncios de 
todas clases en «Los Tiro-
leses», Romanones, 7 y 9, 
entio. Grandes ' Descuentos. 
A C A D E M I A Mercan til. Con-
tabilidad, Cálculo, Taquigra-
fía, Mecanografía, Inglés, 
Francés Atocha, 41. 
M E C A N U O R A P I A , siete pe-
setas mes; Taquigrafía, 10. 
Puerta de! Sol, 6. 
I D I O M A S , lecciones particu-
lares y traducciones. Apo-
daca, 10, tercero, centro de-
recha. 
C L A S E S particulares de 
Química y Física para ba-
chillerato y farmacia espe-
ciales para el verano. Ma-
lasaña, 22, primero derecha. 
L A P I C E R O S paste!, casi de 
balde. «Arca de Noé». Pez, 2. 
SEt fOBZTAS: «Acidemia Pu-
rís-Madrid». Corte, confec-
ción insuperables. Concep-
ción Jerónima, 3, principal, 
junto Carretas. 
F B A N C A I S , cinq pesetas 
mensnellcs. San Bernardo, 73. 
B A C H I L L E R A T O . Idiomas 
por licenciados. Academia 
Giner. Carmen, 6. 
P R O F E S O R A de piano ofré-
cese dar lecciones en su ca-
sa o domicilio. Núñez Ar-
ce, 17, segundo. 
METODO Parejo, idioma 
francés, faci l ís imo. Ahorra 
tiempo, trabajo, dinero. Exa-
mínelo librerías. 
C O R R E O S . Telégrafos. Im 
terventores fondos. Secreta-
rios Ayuntamiento. Policía. 





C U A R T I L L A S tela, 7,50 mi-
Uar. «Arca de Noé», Pez, 2. 
ADUANAS. Pericial, Admi-
nistrativo. Por funcionarios 
Cuerpo. Academia Giner. 
Carmen, 5. 
R A D I O T E L E G R A F I S T A S . 
Grandes éxitos. Academia 
Giner. Carmen, 5. 
C O N D E S T A B L E S , topógra-
fos, aparejadores. Hacienda. 
Academia Giner. Carmen, 5. 
C A R P E R A S M I L I T A R E S . 
Preparación por Jefes Ejér-
cito. Academia Giner. Car-
men. 5. 
T E L E G R A F O S . Academia 
Velilla. Honorarios, 40 pese-
tas. Inmejorable internado. 
Magdalena. 1. 
OPOSICIONES a la Dipu-




nas, Hacienda, Correos, Ta-
q u i g r a f í a . Contestaciones 
programas o preparación. 
Instituto R e n s . Precia-
dos. 23. 
R E M I G T O N (Academia). 
Clases diarias de taquigra-
fía y mecanografía en últi-
mo modelo de máquina «Re-
migton». Caballero de Gra-
cia, 34 (esquina PeligrosL 
ESPECIFICOS 
ESTOMAGOS córanse con 
Bicarbonato Carminativo. 
Bote, una neseta. Victoria, 
farmacia 
F U M A D O R E S : Tabaco mez-
clándole Hnrol, destruye la 
nicotina; frasco, 1,35. Victo-
ria, 8. | 
COLICOS hepáticos-. Curan- j 
se con Equisétom Arbense; ; 




O C A S I O N E S : Suecia, 100 di- 1 
ferentes, pesetas 5; Dina- • 
marca, 50 diferentes, pese-
tas 2; Bulgaria, 100 diferen-
tes, pesetas 4,50. Cué. Lu-
cliana, 23. Madrid-
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez, Cruz, 1. Madrid. 
FINCAS 
Compra-ven ta 
PONGA sus anuncios de 
todas clases en «Los Tiro-
leses», Romanones, 7 y 9, 
entio. (irandes Descuentos. 
CASAS, hoteles, solares, ven-
ta, compra, contado, plazos. 
Pidan gratis l ist ín «Univer-
sal», Pi y Margall, 14. 
COMODIDAD y belleza, fin-
ca en la parte más alta y 
sana de la Ciudad Lineal 
(calle principal), 21.600 pies, 
con diez magníficas habita-
ciones, garage, cuarto de ba-
ño, gallineros, conejeras, to-
do en perfecta conservación, 
gran azotea, agua corriente, 
molino de viento y ebtanque 
para riego huerla, precioso 
jardín, alcantarillado. Por 
ausencia al extranjero, se-
senta mil pesetas. Razón: el 
propietario, sin intermedia-
rios. Esparteros, 6, princi-
pal. De diez a una. 
A R A VACA. Vendo maguí ti-
co hotel, calefacción, esplén-
dido, jardín. San Bernar-
do, 19. 
V E N T A terrenos. Ofrezco en 
totalidad o parcelas 750.U0ü 
pies cuadrados en Hipódro-
mo, lindando Palacio Bellas 
Arces, parque urbanizado. 
Sitio único para edificación 
hoteles; el de más porvenir, 
teniendo presente aprobado 
proyecto prolongación Cas-
tellana; 2UU.ÜÜÜ pies cuadra-
dos en López Hoyos, Núnez 
Balboa y Castelló, totalmen-
te urbanizado. Sitio inme-
jorable, contiguo tranvías 
Velázquoz. Morales. Cisne, 17 
CERCED1LLA vendo her-
moso hotel amueblado 20 
camas, dos pisos indepen-
dientes garages, mucho te-
rreno cercado, agua de la 
Sierra, baños y todos ser-
vicios. Razón: Argenso-
la, 11, de tres a seis, sin 
intermediarios. 
M A G N I F I C O terreno, 900.000 
pies, con 406 metros facha-
da carretera Extremadura, 
gran ocasión, 75 cént imos 
pie. Urgente. Angel Vil la-
franca. Génova, 4, cuatro a 
seis. 
E S C O R I A L , véndese casa si-
tio céntrico, 12.000 pesetas. 
José Pascual, vidriero. 
S I E R R A de Credos en Are-
nas de San Pedro, se vendo 
hermosa casa tres fachadas, 
dos pisos, corral. Razón: se-
ñor Castro. Acuerdo, 26, Ma-
drid. 
H O T E L a 27 kilómetros Me-
diodía, de 4.500 duros, per-
muto por solar o casa Ma-
drid. Valverde, 22. 
V E N D O hotelitos Dehesa la 
Vil la y Bellas Vistas. Berru-
guete, 7. Franco. 
HUESPEDES 
PONGA sus anuncios de 
todas clases en «Los Tiro-
leses», Romanones, 7 y 9, 
entio. Glandes Descuentos. 
R B S T A U B A N I - Hotel Can 
tábricó. Cruz, 3. Grandes 
mejoras en todos loe servi 
cios. Situación inmejorable 
Pensiones desde 6,50, habi-
taciones desde 2.50, esplén-
didos cubiertos desde 2,50, 
abonos, Carta. Baño. Músi-
ca. Teléfono. On parle Fran-
já i s . 
P E N S I O N Canalejas, Monte-
ra, 20, segundo izquierda, 
habitaciones exteriores. 
I N M E J O R A B L E S habitado-
nes con aguas corrientes, 
ascensor, teléfono. Cocina 
acreditada. Pensiones desde 
9 pesetas. Carrera San Je-
rónimo 29 duplicado. Hotel 
Lisboa. 
P A R T I C U L A R , gabinete ex-
terior, sacerdote, caballero 
estable. San Dimas, 9, se-
gundo derecha. 
P A R T I C U L A R cederá ha^ 
bitación amueblada a señor. 
Aguilar, 7, principal izqda. 
P E N S I O N «D», exteriores, 
baño, teléfono, seis pesetas. 
Alfonso X I I . 11. 
E S T A B L E S . Ideal Pensión, 
biblioteca, piano, «radio», 
comidas, habitaciones, in-
Jorables. Baño. Jardines, 5, 
principal. Próxima Mon-
tera. 
«LA CONFIANZA», vistas 
Puerta del Sol. Pensiones 
económicas. Montera, 10, 3.° 
derecha. 
P E N S I O N Alcalá. Magníficas 
habitaciones exteriores. Ca-
lefacción Central. «Confort». 
Alcalá. 38. 
P E N S I O N Hispano-Cubana. 
Pi y Margall, 11. Grandes 
habitaciones con todo «con-
fort» para familias y per-
sonas honorables. Recomen-
dada por ser donde se come 
mejor en Madrid. 
P E N S I O N Gómez. Todas ha-
bitaciones exteriores. Pre-
cios especiales a estables. 
Cocina esmerada. Reserva-
mos habitaciones dirigiéndo-
se por correspondencia a 
Mayor, 63. 
E S T I L O G R A F I C A S de llene 
automático, punto ágata, 2,50. 
«Arca de Noé», Pez, 2. 
P E N S I O N económica. Jua-
nclo, 17, segundo derecha. 
MAQUINAS 
M A Q U I N A S de escribir de 
las mejores marcas, desde 
150 pesetas. Oria y Galín-
dez. Clavel. 8. 
V E N T A plazos máquinas 
coser y escribir, reparacio-
nes. San Joaquín, 6. 
M A Q U I N A S escribir. L a 
casa más surtida; no com-
prar sin ver precios. Lega-
nitos, 1; Clavel, 13. Ve-
guillas. 
MODISTAS 
GUSTO y economía en la 
confección. L i s ta , 86. 
MUEBLES 
CASA Aparicio. Muebles de 
lujo y económicos; vean 
precios. Recoletos, 2 cua-
druplicado. Hortaleza. 61. 
Hernán Cortés, 21. 
U S T E D podrá tener la me-
jor luna de miel haciendo 
sus invitaciones Pez, 2, «Ar-
ca de Noé». 
OPTICA 
C A R R E T A S , 3. óptico. Com-
pre sus gafas, gemelos, re-
galo práctico. Siempre fan-
tas ías . 
P R I M A S T I C O S , microsco-
pios, cristales Zeiss. Casa 
Vara y López. Príncipe, 5. 
PRESTAMOS 
PONGA sus anuncios de 
todas clases en «Los Tiro-
leses», Romanones, 7 y 9, 
entio. Grandes Descuentos. 
G O B E R N A N T A , contable, 
preferible sepa idioma. H . 
Mediodía, Glorieta Atocha. 8. 
A G E N T E S se necesitan pa-
ra importantes Sociedades 
Seguros; buenas comisiones. 
Escribir a «N. A.», Monte-
ra, 10, anuncios. 
C O K T A D O R E S de agua «Lux-
werke», se desean represen-
tantes activos en todos los 
pueblos de España, Rodol-
fo Buehler, Madrid. Go-
ya. 65. 
F A L T A asistenta con hijo 
para botones. Atocha, 41, 1.°. 
Academia. 
TRASPASOS 
T R A S P A S A R A inmediata-
mente establecimientos, lo-
cales, negocios e industrias 
o los adquirirá ventajosa-
mente visitando «Universal», 
Pi y Margall. 14. 
TRASPASO mercería-calza-
dos mejor sitio Valleher-
moso. Poco alquiler. Apar-
tado 4.001. 
L U J O S A pensión Gran Vía, 
se traspasa. Razón: Valver-
de, 8, anuncios. 
T R A S P A S A R E I S bien, ríü 
pidamente, confiándonoe ges-
t ión; comisiones económi-
cas. Fénix. Arenal, 26. 
VARIOS 
PONGA sus anuncios de 
todas clases en «Los Tiro-
leses», Romanones, 7 y 9, 
entio. Grandes Descuentos. 
8 % I N T E R E S obtendrá su 
capital, garantía fincas, co-
locándosele «Universal», Pi 
Margall. 14. 
P A R A G U A S , sombrillas, fo-
rro tres pesetas, abanicos, 
bastones reformo. Arroyo: 
Barquillo, 9. 
L O S T R E S millones del gran 
sorteo 11 mayo adquiérense 
en la Lotería «La Pajarita», 
Puerta Sol, 6. Remite a pro-
vincias. "L. Valdés. 
L O T E R I A . Esparteros, 8. 
Administrador, Antonio Ro-
dríguez, remite provincias, 
extranjero, billetes todos 
sorteos. 11 mayo. 
R E P A R A C I O N E S . Abonos, 
limpieza máquinas escribir. 
Trust Mecanográfico Ave-
nida Peñalver, 16, entresue-
los. Teléfono 16.010. 
COPIAS. Trust. Mecanográ-
íico. Avenida Peñalver. 16, 
entresuelos. Teléfono 16.010. 
SOLO quince días reclamo 
verdad, ahorrará dinero com-
prando, durante quincena 
propaganda, en Papelería 
Luna. 5. Precios ruinosos. 
S O M B R E R O S de paja gra-
tis pueden tener, visitando 
escaparates Casa Joth. Hor-
taleza, 2, fábrica. 
CHINCHIC1DA Duqual, pro-
visto destilachorros. Mata 
instantáneamente chinches, 
inofensivo. Venta, todas dro-
guerías, jabonerías, bazares. 
C A B A L L E R O : Su sombrero 
viejo quedará nuevo, barato. 
Hortaleza, 2, fábrica. 
A B A N I Q U E R O , casa espe-
cial composturas de abani-
cos, sombrillas, paraguas: 
Campomanes, 11. 
M A N I C U R O París. Ondula-
ción, corte, maquillaje, co-
lores. Luis Vélez Guevara, 8. 
H I P O T E C A S primeras, se-
gundas, sobre casas, hoteles, 
lincas rústicas. Madrid-pro-
vincias. «Universal». Pi y 
Margall, 14. 
PRECI-íO capitalistas, for-
mar So( iedad explotar mag-
níiico negocio, copiosos ren-
dimientos. Fénix. Arenal. 26 
D I N E R O hipotecas, comer-
ciantes, mercadería, nego-
cios convengan. Fénix. Are-
nal. 26. 
A G E N C I A para estos an n-
oios-. La Publicidad, León, 
20. Sucursal: Carretas, 3, 
continental. 
COMPRA-venta de fincas. 
Colocación de capitales en 
hipoteca. Hidalso, Reina, 13. 
RADIOTELEFONIA 
V I S I T E la Exposición apa-
ratos radiotelefonía ameri-
anos. Tele - Audión. Are-
nal. 3. 
ROPA BLANCA 
C L E M E N T E y García. Ca-
lle Mayor, 34. Casa especial 
para niños. Vean algunos 
precios. Vestidos, a 1,65. Pe-
leles, a 3,25. Vestidos tul y 
seda, a 7 pesetas. 
SASTRERIAS 
T R A J E S primera comunión. 
Grandiosa sastrería Sala-
manca. Fuencarral. 6 
S A S T R E R I A . Hechura tra-




P E R S O N A de gran solven-
cia moral y económica ofré-
cese administrador o cargo 
análogo, con toda clase de 
garantías . González. Apara-
do 12.075. 
S A C E R D O T E habilitado ofró-
cese capellán, administra-
dor, cargo análogo. Aparta-
do 12.093. 
S A C E R D O T E hablando per-
fección francés e inglés, ofré-
cese para enseñanza prima-
ria o superior en colegio o 
casa particular, dentro o 
fuera de Madrid. Dirigirse 
L a r r a , 3. 
O f e r t a s 
S O L I C I T E N representación 
máquina escribir oficina Or-. 
ga Privat , baratísima. Ne-
gocio fácil, seguro. Aparta-
do 159. Madrid. 
¡; CASINOS, cafés, bares!! 
L a fábrica de patatas fritas 
a la inglesa «La Esmeralda» 
envía a provincias desde un 
kilo a cuatro pesetas. Ad-
mito representantes solven-
tes en toda España. Calle 
Segovia. 25. Madrid. 
MASTICANDO hace cons» 
trucciones irrompibles, fi-
jas, reformas instantáneas: 
Montera, 44, cuarto. 
ON B U L A C 1 ÓNEsj tintes, 
lavados, masajes. Precios 
económicos. Conde Xiquena, 
10. Peluquería. 
P E R S I A N A S . Saldo a mi-
tad de precio. Hortaleza, 
98. esquina Gravina. 
T R A S P A S O S , préstamos, vi-
gilancias, negocios. Monte-
ra. 10. tercero, tardes. 
S E R V I D U M B R E informada 
facilitamos.. Aduana, 9, pral. 
O R T O P E D I A , Cirugía y uni-
vertato. La casa más sur-
tida en artículos de Medici-
na. Magníficas blusas de 
desinfección, d e s d e 5,95. 
,{Dónde? Luis Escarpa. Ato-
cha, 115. 
J O R D A N A . Condecoraciones. 
Randeras. Espadas. Galones. 
Cordones y Bordados de uni-
formes. Príncipe, 9. Madrid. 
CASA Cid. Altarcitos, dor-
mitorios, vargueños. Arte es-
pañol. Glorieta Quevedo, 9, 
patio. 
ÚNICO continental con bi-
cicletas, servicio rapidísimo, 
lista, correspondencia, in-
formes comerciales. Express, 
San Jerónimo, 15. 
V I G I L A N C I A , investigacio-
nes reservadas, informes, co-
bro créditos, seriedad. Fé-
I nix. Arenal. 26. 
B R O N C E S para Iglesia. L a 
casa más antigua; la más 
acreditada. Hijos de M. Igar-
túa. Atocha, 65, Madrid. 
P A R A regalos prácticos, de 
gusto, precios sin compe-
tencia, visitar la fábrica de 
Orfebrería de Serrano. In-
fantas. 27. 
S O M B R E R O S caballero, s©-
ñora. Reformo, limpio, t iño. 
Valverde, 3. Velarde, 10. 
M E D I A S y calcetines a me-
dida. Medias de sport. Gra-
vina. 3. 
A Z U L E J O S belgas, marca 
H. Agente general para Es-
pana y Portugal: M. Pe-
ñ a loga. Castelló, 44. Madrid. 
R E L O J E S , pulseras, caba-
llero, despertadores, y pa-
red, de las mejores mareas. 
Modernos talleres de com-
posturas, garantía seria. Is-
mael Guerrero. León, 35 
(casi esquina Antón Mar-
t ín) . Descuento 10% a sus-
criptores presenten anun-
cio. 
tomado en plena NEURASTENIA o en un 
estado de gran DEBiI.IDAD demuestra 
ser el más activo de los reconstituyentes 
M A Q U I N A S - H E R R A M I E N T A S 
P A R A T R A B A J A R L A M A D E R A 
o s y L 4 a . \ d * 
Fernando V i , 23.--MAD^5D 
A . E . ) 
P A R A 
A D E L G A Z A R T O M E 





Combate radicalmente la 
O B E S I D A D 
sin perjudicar la salud 
Aprobada por el cuerpo médico de 
todo el mundo 
Pannacias. Droguerías y Ctntros Especifico» 
Agentes: J UR1ACH Y C.«. S. A. 
Bruch, 49 • Barcelona 
en tma de las mejores calles de la Guindalera. Gran 
parque con estufa, cajoneras, cenador, estanques, arcos 
y jardinera de hierro, instalaciones de luz e léctr ica; agua 
con bocas de riego. Hotel con terraza, cuarto de baño 
y termosifón. Casa para criados, otra con cuarto de foto-
grafía y terraza i lavadero y aguas del Canal de Isabel I I 
y Santillana, esta ú l t ima en propiedad. L a calle con todos 
los servicios municipales. Superficie, 1.881 metros cua-
drados, o sean 24.229 pies cuadrados. Sin corredores. 
Razón: Pozo. Conde Xiquena, 21, 2.°. 8,30 a 10 noche. 
S E Ñ O R A S 
Visiten nuestra Exposición de sombreros. Modelos de pri-
mavera. Sombreros de paja fina, 12 pesetas. Seda. 20 ptas. 
F A B R I C A laAHORRA, P U E H C A R B A I . . 26, E N T R E S U E L O . 
P A R A R R A Y O S " J U P I T E R " 
Unico eficaz para protección de edificios 
i . R A M I R E Z .— 3 . Coloreros, S, MADRID.—Tel . 10.116 
V I N O S V C O Ñ A C 
Casa fundada en el 
año 1730 
P R O P I E T A R I A 
de dos tercios, del pago de 
Macharnudo, v i ñ e d o e l m á s renom-
brado de la reg ión . 
D i r e c c i ó n : P E D R O D O M E C Q Y C I A , Jerez de la Frontera 
t 
XVTX A N I V E R S A R I O 
L A E X C E L E N T I S I M A S E S O R A 
y A b a r c a de la Mora 
FALLECIO EL DIA 30 DE ABRIL DE 1910 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y L A B E N D I C I O N D E S U S A N T I D A D 
R . I . P . 
Sus hijos, Regina, Mar ía Jesús , Carmen, Jul ia , Irene y Paulino;1 BUS 
Hermanos p o l í t i c o s , t íos primos y d e m á s parientes 
R U E G A N a sus amigos encomienden en alma a Dios. 
Todas las misas que se celebren el d í a 29 del corriente en las Iglesias 
de Jesús y Nuestra S e ñ o r a del Perpetuo Socorro (Redentorlstas, calle de 
Manuel Sil vela) y en la parroquia de Santa B á r b a r a el d í a 14 de mayo 
s e r á n aplicadas por el eterno descanso del a lma de dicha excelentlstoa 
señora . 
Varios s e ñ o r e s Prelados h a n conceaido indulgencias en l a foirma acos-
tumbrada. (A. 10) 
P a r a esquelas, Hijos de R a m ó n D o m i nguez, Barqui l lo , 39. T e l é f o n o 33.019. 
H E R N I A S 
Bragueros cien-
tíficamente. 
J . Campos 
ánico M E D I C O 
O R T O P E D I C O 
de MADRID 
O F R E C E S E buena manicn-
ra, domicilio, 3 pesetas ser-
vicio, masaje facial, 5. Zui^ 
baño, 18, principal. 
A L T A R E S , imágenes, talla, 
escultura, dorado. Enrique 
Bellido. Colón, 14. Valencia. 
A L T A R E S , escoltaras reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-




T E S T A M E N T A R I A S , crédi-
tos, informes, vigilancias, in-
vestigaciones, contratos, con-
sulta económica, abogados. 
Provincias, correo. Cava Ba-
ja. 16. 
OirDULACZON, corte domi-
cilio, enseño ondular eonnó-
micamente. Razón, continen-
tal «Metro», Glorieta Bilbao. 
P I N T O habitaciones, 10 pe-
setas. Respondo trabajo. Ve-
neras, 5 sencillo, portería. 
; BODAS t Retratos, siempre 
Casa Roca. Tetuán, 20. ]E1 
mejor fotógrafo! 
VENTAS 
POHOA sao anuncios de 
todas clases en fLos Tiro-
leses», Romanones, 7 y 9, 
entio. Grandes Descuentos. 
V E N D O dos camas y dos 
mesas de noche de nogal ta-
llado. L i s t a , 94, entresuelo 
derecha. 
V E N D O maquinaria, fabri-
cación calzados, baratís ima. 
Santos Pérez. Montesa, 45. 
Madrid. 
A T E N C I O N . Por exceso de 
existencias rebajamos sobre 
nuestros buenos precios en 
abanicos, sombrillas y bas-
tones. 20%. «Casa Vélez». 
Despachos: Arenal, 9; Apo-
daca, 1 (esqaina Fuencarral). 
M A N T O N E S Manila anti-
guos, modernos. Mantillas, 
peinas. Fuencarral, 29. fren-
te Infantas 
C IT A R T O A N I V E R S A R I O 
E L S E Ñ O R 
ANUNCIOS en esta sección, 
teatros, vallas, etc. cStar». 
Montera. 15. 
I N T E R E S A conocer precios 
que paga por joyas, telas, 
abanicos, porcelanas, mar-
files, miniaturas y buenos 
cuadros, objetos plata anti-
gua. Sucesor de Juanito, 
Pez, 15. 
CUADROS y molduras. Ca-
sa Roca. Colegiata, 11. La 
más surtida. 
4 CUADROS tapiz gabinete, 
por 20 pesetas. Fresa, 8, 
principal. 
VENDO canarios. San Mar-
cos, 3, segundo. 
V E N D O pilas mármol arti-
ficial, cocina, termo, Argen-
sola. 18. 
F a l l e c i ó e n M a d r i d el d í a 2 9 d e abr i l d e 1923 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición apostólica de Su Santidad 
S u esposa, d o ñ a E m m a R o d r í g u e z G a r r i d o ; sus hijos, madre, madre p o l í t i c a , berma-
ñ a s , hermanos p o l í i i c o s , t íos , sobrinos, sobrinos p o l í t i c o s y d e m á s parientes 
R U E G A N encomienden su alma a Dios. 
Todas las misas que se celebren el d í a 29 del corriente en la iglesia del Buen S u -
ceso; l a de ocho, e x p o s i c i ó n de S u Div ina Majestad y comida a los pobres en l a iglesia 
a p o s t ó l i c a del Sagrado Corazón y Patronato de enfermos; la de doce de todos los d í a s 
29 de cada mes en l a capi l la del Santo N i ñ o del Remedio, y l a e x p o s i c i ó n de S u Di-
v i n a Majestad en la iglesia de S a n P a s c u a l ; el d ía 30, todas las misas en la parroquia 
de l a Concepc ión , iglesia de San Manuel y S a n Benito y Real Monasterio de la Encarna-
c i ó n ; el 3 y el 8 de mayo en l a parroquia de San J e r ó n i m o el R e a l ; así como las que se 
digan los d í a s 29 y 30 del actual en las parroquias de Yébenes (Toledo) y Ver ín y Molgas 
(Orense) s e r á n aplicadas por el eterno descanso de su alma. 
Los e x c e l e n t í s i m o s e i l u s t r í s i m o s s e ñ o r e s Nuncio de S u Santidad, Obispo de Madrid-Al-
c a l á , Patr iarca de las Indias y otros varios s e ñ o r e s Prelados h a n concedido indulgencias 
en la forma acostumbrada. (A. 7) 
Oficinas de Publ ic idad R . Cortés , Valverde, 8, 1.° T e l é f o n o 10.905 
t 
L A E X C E L E N T I S I M A S E Ñ O R A 
D o ñ a I s a b e l P r l m y 
D U Q U E S A D E P R I M , T E R C I A R I A P R AN CISC ANA, C O F R A D E D E L A H E R M A N D A D 
D E SAN F E L I P E N E R I Y D E L A S C O N F E R E N C I A S D E SAN V I C E N T E D E P A U L , E T C . 
F a l l e c i ó e l d í a 2 9 d e m a r z o d e 1 9 2 7 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la b e n d i c i ó n de S u Santidad 
Su director espiritual, don Fél ix del Campo; su hermano, el excelentís imo señor duque 
de los Castillejos; hermana polít ica, sobrinos polít icos y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos encomienden su alma a Dios. 
Todas iaa misas que se celebren el día 29 en el Sagrado Corazón y San Francisco de Borja 
(calle de la Flor) , capilla de Religiosas Esclavas (Martínez Campos), iglesia Pontificia (plaza 
del Conde Miranda), parroquia de San Miguel (carretera de Extremadura). También se dirán 
misas en el templo de Santa Teresa (plaza de España) , misa de comunidad en el convento de 
Carmelitas de Ponzano, Torrijos y Pr ínc ipe de Vergara, misa de comunidad de María Innincu-
lada (Pso. Martínez Campos), misa de comunidad on las Religiosas de la Esperanza (S. Bernardo). 
E l 1 de mayo, a las nueve, misa en la capilla de Nuestra Señora de la Caridad (Hospital Pro-
vincial), y todas las misas del día 3 de mayo en la parroquia de Santa Cruz serán aplicadas 
en sufragio de la finada. 
E l Emmo. Sr . Nuncio de Sü Santidad ha concedido 100 días de indulgencia; Primado de E s -
paña, 100 d ías ; Excmo. e limo. Sr. Arzobispo de Tarragona, 100 d ías ; Excmo. e limo. Sr. Arzo-
bispo de Burgos, 100 d ías ; los limos. Srcs. Obispos de Madrid-Alcalá. Málaga, Almería, Vitoria y 
Huesca, 50 días cada uno, en la forma acostumbrada. A. 5. (6) 
. i '111111 mu r'n I n ni mi II imi i imiiiim m II. i I._IJIU>J 
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L a e s t a b i l i z a c i ó n d e l a p e s e t a 
G E 
Dado nuestro s i s tema monetario, que, como es sabido, se compone de 
billetes de Banco, de monedas de plata y de monedas de oro, siendo los 
billetes convertibles obligatoriamente en pesetas-plata y potestativamente 
para el Banco emisor en pesetas-oro, no tiene n a d a de e x t r a ñ o que la uni-
dad monetaria—peseta—, considerada g e n é r i c a m e n t e , sufra oscilaciones en 
su valor de cambio en r e l a c i ó n con el oro y con las div isas extranjeras apre-
c iadas con l a pauta de ese mismo metal en el mercado internacional . E l 
tipo oficial del oro que se m a r c a por el ministerio de Hacienda para la 
cobranza de los derecbos de Aduana , contemplado en u n a serie de p e r í o d o s , 
da el í n d i c e y la curva de esas oscilaciones. Del treinta y tantos por 100 que 
hace pocos meses se a s ignaba como pr ima al oro, se b a j ó a l 7,79 en la 
d é c a d a segunda del presente mes de abril . Y para esta tercera decena, se 
ha fijado en nueve enteros y 51 c é n t i m o s por 100. 
No h a y que insist ir en la d e m o s t r a c i ó n de que estas fluctuaciones son 
perjudiciales a la e c o n o m í a general di pa í s . Supr imir las , vale decir estabi-
l izar la peseta. 
E l pr imer problema de la e s t a b i l i z a c i ó n — y a lo dijimos en un precedente 
a r t í c u l o — e s el de determinar el momento. 
L a s c i rcunstanc ias actuales son, s in duda, propicias para a segurar la 
estabilidad de la p é s e l a . Consol idada la deuda flotante; reducido a escasa 
c u a n t í a , y ' e l l a f á c i l m e n t e salvable, el déf ic i t del presupuesto; d u e ñ o el T e -
soro p ú b l i c o de una s u m a de oro efectivo por 144,5 millones, s e g ú n el ba-
lance del Banco de E s p a ñ a a l 16 del presente mes; s ó l i d a a r m a d u r a m e t á -
lica de esc mismo Banco, el cual para Una e m i s i ó n de billetes por 4.333 mi-
llones posee como de su propiedad en ca ja 2.448,4 millones oro y 693 millones 
plata, y en el extranjero 35,6 millones (cifras del balance de la fecha pre-
c i tada) ; descenso del saldo desfavorable del comercio exterior a 547 millo-1 
nes en el a ñ o ú l t i m o , habiendo sido ese saldo de 664 millones el a ñ o 1925. 
y de 1.156 millones el . año 1924, déf ic i t , el de 547 millones, que seguramente i 
se cubre en la ba lanza de pagos internacionales coi í los ingresos de dinero 
procedentes de A m é r i c a (rentas de trabajo y de capital, y transferencias de 
capitales) , ahorros de los e s p a ñ o l e s que al l í residen o residieron, y, final-
mente, m u y alto créd i to púb l i co en el interior y el exterior del p a í s : s í n t e -
s is; el a l za de l a peseta en estos ú l t i m o s meses. 
Concurren , pues, todas las condiciones requeridas para procedep a la 
e s t a b i l i z a c i ó n . No p o d r á n negarlo los peritos f inancieros m á s exigentes, como 
los que en F r a n c i a trazaron el famoso plan que P o i n c a r é lo e s t á aplicando 
con e l é x i t o que todos reconocen, aunque allí no e s t á n t o d a v í a cumplidas todas 
las exigencias t é c n i c a s , y desde luego, la s i t u a c i ó n general n i e s t á tan 
af ianzada ni es tan favorable como la de E s p a ñ a , a u n en los t é r m i n o s de 
relat ividad que deben tenerse en cuenta p a r a la c o m p a r a c i ó n . Ci tamos no 
m á s que como un ejemplo, con su l i m i t a c i ó n relat iva, el de la e s t a b i l i z a c i ó n 
del franco, persistente desde hace meses alrededor del tipo de cambio, 124 
— l i b r a esterl ina—; 25,53, dó lar . E s la e s t a b i l i z a c i ó n de hecho lograda, 
que, s e g ú n los t é c n i c o s , d e b í a preceder y mantenerse durante el lapso de 
tiempo en que se pudiera contrastar y corroborar su firmeza, su consisten-
cia, su solidez a toda prueba, p a r a decretar l a e s t a b i l i z a c i ó n legal. 
Nos parece m u y prudente, y d e s a r í a m o s v e r l a apl icada en su caso tam-
b i é n en E s p a ñ a esa n o r m a que establece u n p e r í o d o de e s t a b i l i z a c i ó n de 
hecho antes de l lagar a la d i s p o s i c i ó n imperat iva de la ley. Porque en este 
orden de cosas, la seguridad es r a r a vez absoluta, y conviene,' por tanto, 
r e c u r r i r a l ensayo, a la prueba experimenta!. 
P o r otro lado, en el caso actual de la peseta no h a y n a d a que apremie 
para que la e s t a b i l i z a c i ó n se decrete por la ley. B a s t a r í a p a r a la sa lvaguar-
dia de los intereses fundamentales de l a e c o n o m í a e s p a ñ o l a lá e s t a b i l i z a c i ó n 
de hecho en un tipo convencional que h a b r í a de ser fijado con toda cautela, 
pero susceptible de m o d i f i c a c i ó n cuando nuevas c ircunstancias lo indicasen. 
Inglaterra , por ejemplo, tuvo g r a n i n t e r é s en es tabi l izar su d iv i sa res-
tableciendo el p a t r ó n oro en la paridad m e t á l i c a antigua, porque, como se 
sabe, para el Imperio b r i t á n i c o es c u e s t i ó n v i t a l í s i m a mantener su prestigio 
monetario, mediante el cual , Londres a c t ú a de centro financiero y b u r s á i i 
para una gran parte del orbe. 
No es ese nueetro caso, aunque en nuestro camino de a s c e n s i ó n nos im-
porta m u c h í s i m o solidificar t a m b i é n nuestra divisa, d á n d o l a un valor in-
quebrantable. 
R a m ó n D E O L A S C O A G A 
Bilbao, 22 de abr i l . 
S O S P E C H A S , porK-HITO 
Rusia y la Conferencia Extranjeros expulsados 
Obstáculos al envío de delegados 
sovietístas 
G I N E B R A , 27.—El secretario de la 
Sociedad de Naciones anuncia oficiosa-
mente, en lo que se refiere a la infor-
m a c i ó n publ icada acerca de l a invi ta-
D E S D E V I E N A j P a l i q u e s femeninos 
Por y contra la inmoralidad EPISTOLARIO 
A ciertos a u s t r í a c o s , el terna que i Mary Judex (Madrid). — Sussed'eü 
encabeza estas l í n e a s , tan actual en , desconocido c o m u n í c a m e (como iodo* 
estos momentos, parece preocuparlos lo son para nosotros), no ha vuelto a 
m u c h í s i m o m á s que el de las eleccio-
nes legislativas que se c e l e b r a r á n en 
Austr ia dentro de pocas semana?. E n 
los centros p o l í t i c o s de Viena el foma 
preferido es el de la ofensiva que en 
algunos p a í s e s se acaba de tomar con-
: tra la c o r r u p c i ó n de las cos lumbres , 
y en las columnas de los diarios apa-
j recen frecuentemente largos a r t í c u l o s 
comentando las medidas e n é r g i c a s que 
¡ los Gobiernos de algunos p a í s e s han 
tomado para combatir las excrecencias 
consultarnos. Lo que usted nos pide 
c o m p r e n d e r á , gentil lectora, que resul' 
tar la un poco... fuera de lugar. No es 
esa la finalidad de esta secc ión, y es 
usted sobrado inteligeme para recono-
cerlo asi , a poco que reflexione... per. 
done y c o n s ú l t e n o s cuanto quiera v 
siempre. 
Doctor X (Barce lona) .—¡Tanto- tiempo 
sin tener el gusto de saber de tan asi-
duo lector... y polemista 1 A la «dificul-
tad» que expone en su apreciable con-
sulta, una respuesta bien sencilla. No 
existe tal « g a l i m a t í a s filosófico», como 
de la inmoralidad en el teatro, ..in el usle(j creei acerca de los fines y'del úl-
cine, en la Prensa , en la sociedad y 
en la v í a p ú b l i c a . 
L o s p o l í t i c o s y los periodislas cató-
licos opinan, l ó g i c a y naturalmente, 
que en estos tiempos de d e g e n e r a c i ó n 
extraordinaria y espantosa la defensa 
de la moral idad es una medida tanto 
timo fin del hombre. S i a usted se le 
antoja que lo hay, es, sin duda, porque 
no ha tenido tiempo de documeniarse 
en la materia. E n efecto: se l lama fin, 
en el sentido m á s lato, aqnello por cuyo 
amor se hace algo. Y el fin se divide, 
a su vez, en objetivo y formal, de causa 
y de provecho, in tr ínseco y extrínisico. 
m á s comprensible y necesaria cuanto ultimo e intermedio, primarlo y secun-
que de ella depende la s a l v a c i ó n deldario , bueno y malo, etcétera, etcétera, 
la cu l tura europea. No piensan de ¿Def in ic iones de cada uno de esos fines 
igual manera los p o l í t i c o s y los perio- pide usted? Helas a q u í : F i n objetivo 
(El contable al dueño de la sombrerería.)-
haciendo pesquisas. 
—¿Y ha averiguado usted algo? 
í; que el nuevo chico es vegetariano. 
-Nos faltan treinta y cinco sombreros de paja. Estoy 
distas anticlericales , cuyos discursos y 
a r t í c u l o s son, ya tremendas arremeti-
das contra los defensores de la mo-
ral idad, ya saetas de ponzofiosa iro-iía 
disparadas con la i n t e n c i ó n de her ir a 
los « q u e se a treven» a poner trabas a 
es el mismo objeto que se apetece, y 
formal, la p o s e s i ó n del objeto apetecido; 
de causa, es el motivo por el cual la 
cosa se apetece; de provecho, es la per-
sona para cuyo provecho se apetece; 
in tr ínseco es aquel a que l a obra se 
ordena de suyo; ex tr ínseco es el que 
I T A S E L D I O S E X I T O 
Zoznya exhibe, entre los preparativos 
-QQ-
Ir que ellos l laman unas veces «eman ¡propone l a persona que obra. Y fin últi-
c ipac ión i . v « l ibertad» y otras « p r o g r e I mo es el que sacia totalmente la volun-
ÍÔ » y « m o d e r n i s m o » . Que los a p ó s t o l e s 
del c laicismo, de la « N a c k l k u l l l r » y de 
j la e m a n c i p a c i ó n de la mujer (pertene-
cientes la inmensa m a y o r í a de ellos al 
i marxismo o a la m a s o n e r í a ) echen pes 
; tes contra las autoridades religiosas > 
i civiles que tienen declarada la guerra 
1 a !a inmoral idad, se comprende; lo que 
Nuestro tiempo, lo que se l lama I Y l a nueva re l ig ión del éx i to , que ¡ y a no se comprende tan f á c i l m e n t e es 
y justificantes del homenaje que, aun- ^ ^ ^ Q t i empo» o nuestra g e n e r a c i ó n ! viene a ser lo mismo que del dinero,1 gUe Con estos ú l t i m o s hagan causa co-
que despacito, le vamos p e r g e ñ a n d o 
una crón ica—eso sí, de dos columnas—, 
en que se niega la eficacia y aun la 
utilidad de la cr í t ica his tór ica . Se ha 
dicho muclias veces que la historia es 
tad, y, que por tanto, es amado por sí, 
y los d e m á s fines por é l ; siendo inter-
medio el que no sac ia totalmente la vo-
luntad, por lo cual es apetecido en or-
den al ú l t i m o fin. Como ve usted, doc-
tor, no hay «ga l imat ías» , sino definicio-
nes concretas, que só lo exigen, natural-
mente, una cierta p r e p a r a c i ó n filosófica. 
Complacido, y... hasta l a p r ó x i m a . 
M . E . [SSLIÍ Sebast ián) .—No nos atrfr 
vem e recomendarles esa pens ión que 
desean, s eñor i ta s , porque no sabemos 
o lo que sea. acaba de cometer un't iene también su Flos Sanctorum: lo» \ n ,üv hombres de otros campos polfli- ^ nmo-una (entre las mi l que hay en 
gran pecado de h ipocres ía . H a celebra-; Carnegie, los VVanderbilt. los Barnum,'co>, Madrid^ que reúna las condiciones ce-
do con grandes manifestaciones públ i - los Rockefeller, etc., ete. Ved las bis fortuna quedan hombres sensa pacía les que ustedes desean, a no ser 
cas, culturales y c ív i cas , a d e m á s de las: torias: iodos empezaron por ser lun . . ' F u r o o a nue sin ser c a t ó l i c o s 1 en una casa de religiosas, la de las 
religiosas, el s é p t i m o centenario de San piabotas o lampistas o cargadores deli tos en E u r o p a , que sin se^ ^ " c 1 Madre3 vulgarmente l lamadas del Ser-
Francisco de Asís . Gobiernos, socieda- muelle, y rodaron y rodaron, c a y é n - ; m m o n á r q u i c o s , no s ó l o apiueban la 1 ^ Doinésatic0) por ejemplo, calle de 
des, corporaciones. Ateneos, escritores, i dose y l e v a n i á n d o s e , ejerciendo toda < l e s i v a e c l e s i á s t i c a contra 'a ,nmorq!l-|Fu<3ncarral Dir í janse a la madre supe-
El derecho de asilo y la agitación 
política 
í a maestra de la v i d a ; pero a Zozaya 
no le importa que esa maestra esté 
a-mochaiest. E s lo. que él dice : 
«Ya no tiene remedio lo ocurrido, y 
lo que tenemos que' hacer es pensar 
en lo que hay que hacer ahora. E n 
cuanto a lo pasado y muerto, bien 
muerto está . Volved, si g u s t á i s , del re-
v é s la historia del mundo; el mundo 
será el mismo, y nadie mos c o n v e n c e r á 
de que, cambiando a nuestro capricho 
sus antecedentes, puede ser de otro mo-
do que es.» 
» * * 
Y d ú e u n o : 
— A qué vendrá esta actitud en uno de l a g e n e r a c i ó n que celebraba el inefa ¡ rico, m á s rico que todos los Cresos y | p 
que presume de hacer la crít ica de l a l ^ i c recuerdo! L a pobreza, que fué la ¡ l o s Epulones juntos. Dado el e sp ír i tu i c!nen 1•r, 108 Porno?. , .1 ' , ' , 
historia de cada veinticuatro horas ! ¡ e s p o s a m í s t i c a del Santo, j a m á s se h a ; d e l siglo, del maqumismo, de l a velo- r",;':rlemeritc prohibidas las danzas y 
Pero ?e arma uno de la paciencia b í a visto tan escarnecida. Porque e n ¡ c l d a d , del poder, de la lucha y el d o - ¡ l a s representaciones teatrales y c í ñ e -
los siglos anteriores hubo el natural ¡ minio sobre la naturaleza y del impe-: m a t o g r á í i c a s inmorales. De lo que en 
humano amor por las riquezas, comu rial ismo de las naciones fuertes, los | vieniania ocurre , ya e s t á n debidament'? 
h a existido siempre, pero, siguiendo la | pobrecitos de As ís no pueden servir 1 en.eratios ios i e c t ¿ r e s EL DEBATE po1, 
doctrina de Cristo, hubo t a m b i é n la j m á s qiK de estorbo, y la juventud for-. los ^ f e , ^ ^ que Sobre este asunto ha 
doctrina de que superior a las rique- •» 
zas era la santa pobreza, y de que en 
ñ o r a , a ver. 
Una lectora (San Sebastián).—Bienve-
nida la nueva consultante y gracias 
por sus atentas frases. No conocíamos 
esa revista cató l i ca francesa, y, desde 
luego, puede usted dirigirse al Insti-
tuto Catól ico de P a r í s (nos honramos 
con l a amistad de su iltístre director, 
m o n s e ñ o r Baudil lard), autorizando en 
nuestro nombre la traducc ión y repro-
precisa, llega al f inal y lee : 
«Ved por qué observo indiferente las 
discusiones acerca de s i Felipe II fué 
bueno o malo, prudente o impulsivo, 
piadoso o sanguinario. Europa y Amé-
r ica han fal lado.» 
Y se hace la luz, la poca luz que de 
la crón ica puede sal ir . 
\A ver s i no es un motivo de home-
naje r u i d o s í s i m o — u n a cencerrada, va-
mos...—esa defensa de la intangibilidad 
del fallo equ ivócado . . . , cuando el fallo B R U S E L A S , 27.—Un diputado perte-
neciente al partido comunista ha í n t e r - es s e c í a r i o l 
pelado en la C á m a r a al Gobierno acerca 1 * » * 
de la e x p u l s i ó n de algunos obreros ex- Jjn cr í t ico teatral ofrenda -. 
c i ón dir ig ida a l a u n i ó n de repúb l i ca? tranjeros por motivos po l í t i cos , y acerca! «El sa íne te cinco veces centenario en 
socialistas s o v i é t i c a s para asistir a la J 
p r ó x i m a Conferencia e c o n ó m i c a , que co-
rresponde a los soviets decidir si, en vis-
ta de l a C o n v e n c i ó n de Suiza, c o n t i n ú a 
t o d a v í a habiendo o b s t á c u l o s para pro-
ceder a la d e s i g n a c i ó n de los delegados 
rusos. 
Agrega que l a s i t u a c i ó n en la Socie-
dad de Naciones es muy c lara . L a invi-
t a c i ó n a R u s i a h a sido dir ig ida por una-
nimidad por el Consejo, y é s t e la man-
tiene. 
S i los delegados s o v i é t i c o s vienen a 
G i n e b r a serán acogidos de igual forma 
que lo son los d e m á s delegados de las 
potencias. 
poetas. Prensa , en todas partes y por especie de profesiones, hasta dar con ej dad, sino que c o p i á n d o l a m á s o men 
todos los medios, se ha alabado la ohva comercio (ent iéndase bien), o l a indus pyactamente, la introducen en sus res-! 
y e l esp ír i tu del S e r a f í n de Umbría , i ír¿a, base de su fortuna. E s decir, to-! tivos p a í s e s M i m e r í a , que es IUI 
l O h , aquel Cántico al S o l í ¡Oh, aque-! do al revés , diarnetralmeme al r evés . ; . seiniprotestante, con un r e s e l l e 
lias inefables Fiorette\ i O h . aquella que S a n Francisco. Este e m p e z ó siendo. ^ ^ almirante Horthv y un 
dulzura del l lamar hermanos al agua, rico, hijo de mercader rico y se des-1 P r i s t a n e, el ; } ™ ^ ^ " ^ W ' m y b ^ 
al pajaril lo, a las flores y hasta a l a s ' p r e n d i ó de su patrimoruo, se abrazó presmenle de ministro^ que « s tamme.. ( 
fieras! ¡Oh, aquella grande y hermosa ¡ c o n la pobreza, y no eolo acabó siendo ¡ protestante, el conde de Belhlen, mar- ) 
f i lo so f ía del Amor, de la bondad, de la • p o b r í s i m o , sino que puso escuela de | cha n !a cabeza de ios p a í s e s que tif 
ingenuidad! ¡Cómo p a r e c í a refrigerar ; santa , pobreza e hizo a otros muchos', nc.M declarada oficialmente la g u e r r a ? : 
se nuestra g e n e r a c i ó n en un rocío sua- j pobres como él . j |Q inmoral idad. E n Budapest , las auto-Aducc ión de algunos de nuestros Paít-
v í s i m o de esp ír i tu franciscano 1 Pero el héroe del siglo es el o l r o ; r idadcó no permiten que se exhiban ques femeninos, citando la procedencia, 
Mas, i c u á n distinto era el e sp í r i tu : el que e m p e z ó pobre y a c a b ó rico, muy i n p i í , , . , ] ^ obscenas ni que se puo l í o sea E l . DEBATE. P a r a otras obras, debe 
usted dirigirse a los respectivos auto-
res. Muy interesante su consulta. 
Las de la Serran ía (Pamplona).—Muy 
l iteraria y p o é t i c a la consulta de tan 
estudiosas lectoras. 'Veamos lo del cas-
í/co m a d r i l e ñ o . Abogado, opositort, gt-
cé iera , e tcétera . No hay oprobl^ija»^ 
todo se reduce a que vean ustedes) 
ha aprobado o no, en la colección de 
l a Gaceta de este a ñ o , que pueden pe-
dir aqu í a Madrid. L a carta, bien; ía 
letra, b ien; nosotros, bien, y ustedes..., 
Iencantados de verlas buenas! lAh! 
t r i n a ; nadie sustentaba l a t e o r í a de i a lmas oscogidas que g u s t a r á n del áurea se f ropone presentar un proyecto d.- Pamplona, deliciosa, lo mismo lujo los 
medio de l a opulencia se d e b í a ser j »«« w.v-wt,.« u ^ . » w , t , „ . . u - , _ / . w i p n i ni 
pobre en esp ír i tu . Nadie se a trev ía a Y e l m o s , para quienes las riquezas no: Gobierno—que no es naoa pierieai 
sustentar doctrina contraria a esta doc-¡ serán rl supremo bien; siempre habrá ' m o n á r q u i c o — i m i t a n d o al de A i o m a u n . 
z^-mr-nte ha de ser arrebatada Por el; estimado c o m p a ñ e r o el d o * 
tru-Fl l ino de esa lucha por el poder, „ ^ r „i^„„«,v;¿ a\ 
V las riquezas. Siempre h a b r á espír i tusI lor F r o b e r ^ e r . E n Checoeslovaquia e' 
' . •. i„„ «; „ — r,r.Kiprnn—nnp no es nada clerical ni 
mediorrllas, y otras más perfectas aún |ey prohibiendo publicaciones obscenas 
E l c o m u n i s m o a l e m á n h a 
p e r d i d o 11 d i p u t a d o s 
ÑAUEN, 27.—Hoy se h a hecho públ i ca 
la noticia de que el diputado comunis-
ta Rosenberg se h a separado del parti-
do. Desde diciembre han abandonado 
el partido comunista once diputados.—-
E . D. 
que la suma s a b i d u r í a fuese amasar n 
quezas, y que sólo por el dinero pod ía 
llegarse al bien y al amor. 
Y la verdad es que nuestro tiempo co 
rre impulsado por estos vientos; l a ver-
dad es que el éx i to es el dios, cuya adora-
de las medidas oue el Gobierno n í t í h S í í l ^ Ó W í ^ ^ ^ r A Í ^ T T v r h T ^ n ^ T j i ' T f t o m T I C i Ó í i se propone a nuestros j ó v e n e s ; que Y lo m á s doloroso . 
a L p t a " ^ nuevos héroes , cuya i m i t a c i ó n se cha por el dinero, son m á s los que o e>:citar su i m a g i n a c . ó n . Por luga l L s -
p'olíticos v í c t i m a s del fascismo y del t«- del Centro » CarieieS les recomienda, son los h é r o e s del éx i - caen que los que triunfan, que no has- pafia> p . a n c i a , Inglaterra , Albania . Ita-
Jiueno- '-pero eso ouíere decir que^0 ? (lel é x i t o €n el mentido de hacei i ta poner todos los sentidos y el alma ü f , v Suec ia , combaten en mayor o m -
Loreto y Chicote tienen quinientos a ñ o s ! din€ro- E1 americanismo a n g l o s a j ó n no i (-n esos combatos, que se malogran mu-, noi: e s r ? , a Ia fompr^dad, convencido. 
es otra cosa que ese esp ír i tu del éxito c^os esfuerzos y la misma vida. sus gobernantes de que la Moral emana i 
llevado a todo y a todas partes, desde"; No importa: éste es el esn ír i tu del si- ~ 
el deporte a los inventos. A d e m á s , se glo. que en estos ú l t i m o s m e s e s ^ v o l v i ó 
para quienes la pobreza en Cristo ^ a b a d o s y p e l í c u l a s inmorales y pro-
«1 mayor de los dones; pero ese otro biendo asimisni0 la Venta a toda per-
p .pmtu triunfante en el siglo. í a cuán- h cump!ido diez w 
«os qiTí pudieron ser vasos de e l ecc ión t,OI-A MU' ,,U UCLJA . £ 
arras trará consigo! ¡ o c h o a ñ o s de cualquier l ibro que oue-
Y lo m á s doloroso os que en esa lu-! da . pe» judicar a su desarrollo m - r a 
rror blanco el derecho de asilo en Bél-
gica. 
E l ministro de Just ic ia c o n t e s t ó , pro-
testando de las afirmaciones hechas por 
el referido diputado comunista, y agre-
gó que B é l g i c a ha probado en diversa? 
ocasiones su hospitalidad; pero exige, a 
cambio de ella, que los extranjeros que 
la soliciten se abstengan de i n t e r v e n í a 
en actos' de a g i t a c i ó n po l í t i ca . 
C H O C A N D O S « A U T O S » 
B R U S E L A S , 2Z ,—Telegraf ían de B r u 
jas a la « N a t i o n Bolge» dando cuent: 
de haber chocado un a u t o c a m i ó n coi 
un a u t o m ó v i l de viajeros, resultando 
siete heridos, dos de los cuales se hallar; 
en estado desesperado. 
JVos parece a l g ú n tanto exagerado, la 
verdad... 
* * * 
porches de I r u ñ a que fuera de las mu-
rallas. Y las «pamplónicas* , ¡no diga-
mos!.. . 
Una devota de Rodolfo Valentino [Gi-
j ó n ) . — ¡ N o , por Dios, nada del tal Va-
lentino (que en paz descanse): no ros 
pregunte nada acerca de esa fenecida 
«precios idad» masculina, qu" h a tenido 
la virtud de darnos una de las ledas 
m á s formidables de que hay memoria! 
¡Qué desate histérico-cursi-sensiblero. 
Dios santo! ¡Y qué. . . espectáculo post 
mortem m á s r i d í c u l o ! Señor i ta , con su 
de la R e l i g i ó n y que solo é s t a puede 1 ^ ^ ^ y beáándol€ los pi€Si ¡a 0tra 
atrás paTa'"con" evitar a E u r o p a d í a s nefastos. [cosa! 
" r"7„/w7/,1, ; ' . v ; ; rt^r„ ¡ l lar , hav que pisotear para vencer. E l estrofas cíe su í .nvrico ai, ¡>oi y el re- |,ene a inmoralidad abier 
l i m X l T c ^ T l ^ a l ^ Z Z a - ^ 66 ™ a Partida sin caeTjlato de las florerinas, como un eco Í e / U de pai. en par, en con 
r " L l s i ^ * levantarse, s in empujar y derribar, lano^ grato a o ído , un poco mordedor. !un)ad lde s,lS l g v h e r ^ l ú e ; 
¿ M n r guaiaaoan con arrebatar el b a l ó n , cueste lo qu* q u i z á , para la conciencia, pero que se mv™ría Se lo . c i n 
lector. 4- _ ^ ~ — * ~ .1 h a arrojado del corazón como un es- mcns'1 'n. > o i i a u e ios c iu 
«—¡Olí, o h ! — c o n t e s t ó el amigo des-
p u é s de un eructo—. ¡Magi i í f l co!» 
1 Magnifico, verdaderamente I 
* * * 
Al lá v a u n ejemplo de a s o c i a c i ó n de 
ideas, como para un museo: 
«El gran tenor Fle ta ce lebró en Sala-
1 manca sus desposorios con la s e ñ o r i t a 
cueste, no se apunta el tanto. 
lo ociixrido este d í a en Oyarzun (Gui-
p ú z c o a } . Un gallo de t a m a ñ o excepcio-
nal m a t ó con los espolones a un niño 
de no- a ñ o s para quitarlo una ma-
zorca .» 
Agradeceremos que se nos com 
pocos p a í s e s europeos ; 
tai abolida la censura, 
d tas las i w v -
tra de la v >-
es y de la .n-
dadanos áus-
ttincos, es Austr ia . E n las l ibrer ía s v 
E n el fragor de la lucha por el óxi- ( " M e s t í m e o s de Viena Cuelgan pn 
to, por el dinero, se ahoga la voz de la blicacioiie? y f o l o g r a f í a s p o r n o g r á f i MS 
paz. de la humildad, de l a pobreza, de que puedet' ver no s ó l o los adultos. 
E l Amigo T E D D Y 
mos luminosos que brillan y centellean 
en los sitios m á s c é n t r i c o s de Viena... 
L o dicho, y a d e m á s los anuncios eró-
ticos que publican algunos periódieof 
y la l ibertad con que personas de am-
bos sexos, so pretexto de que la aNac-
P A R I S , 27. E l rey Gustavo de Sue-jCarmen Mirat, y la boda fué un a c o n - j í a re lac ión existente entre ambo 
c ia ha visitado al presidente de l a r e p ú - l t e c i m i e n t o provincial. L a idea de tenor, icesos. Estamos de pr i sa y no nos pú-
blica. Doutnergue, el cual le i n v i t ó a I aunque no el gran cantante a r a g o n é s , | demos entretener. 
almorzar. 'nos trac a la memoria, por a s o c i a c i ó n , V I E S M O 
ktkulturj)-es necesaria para el desarro-
. lio f í s i c o , se pasean a lo largo del Da-
la caridad, de todas las virtudes fe suV.o ' i -mbién los n i ñ o s de ambos sexos 1 nubio, s in observnr las recrías más e!^ 
que fué dechado San Franc i sco ; p e i ? o ¡ a u e trai-fitan por las calles de esta 1 mentales del pnclor, son factores q«f 
ni. ! contribuyen a dar al extranjero oca 
P o l i c í a rio puede intervenir, romo idea falsa y e r r ó n e a de lo que es 
; en todas partes suena y a claramnte el c'anital 
iinique dringar de las espuelas, que son Ins j p r 
»os su- ineluctables triunfadores en toda civi- . 'a 01 
I i T á T ó n ~ c ^ ¡ e c i í ^ e n y e ] . [ a m P 0 C 0 lo Puede hacer concerniente a verdadera Viena. 
goce y las riquezas, 'as representaciones teatrales y cinema-
Angel R U I Z Y P A B L O tográficas inmorales y a ciertos recia-
DANUBIO 
Viena, marzo de 1927. 
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HENRY GREVILLE 
E l q u e n o p o d í a a m a r 
N O V E L A 
(Versión castellana expresamente hecha para 
L L DiiBATli por tmilio Carrascosa) 
t ió, no obstante, de aquellos h é r o e s que h a b í a n en-
contrado el reposo eterno en los campos de batalla, 
que tan amargos llantos h a b í a n hecho verter. 
— ¿ Q u i é n me l lorar ía a mí si me muriese? ¿Pero 
es que tengo l a seguridad de que h a b r á quien me 
llore cuando me muera9—-se p r e g u n t ó con desalien-
to—. ¿Qué soy yo en un mundo en el que cada cual 
v a a su negocio s in cuidarse de otra cosa que de lo 
que individualmente puede interesarle? ¿Qué es un 
ser humano en este mundo e g o í s t a de hoy? 
A l cabo de unos minutos de marcha l l e g ó a la lin-
da cas i ta del profesor Bright , c u y a puerta e n c o n t r ó 
abierta de p a r en par; en el dintel le esperaba, son-
riente, miss E l l a , que le s a l u d ó con un alegre ade-
m á n de cordial bienvenida. 
— E n t r e usted, s e ñ o r F r a n k l e y , entre. Tenemos que 
decirle una cosa. Ha sido usted m u y galante acu-
diendo tan pronto a nuestro l lamamiento; gracias . 
— C o n mucho m a y o r motivo tengo que sentirme 
agradecido yo por la gentileza de su car ta , mi s s 
Bright. ¿ C ó m o e s t á usted desde la ú l t i m a vez que 
nos vimos en Sa lem? ¿Y sus padres? 
Mientras contestaba a estos cumplidos, la joven 
se dispuso a entrar en la casa , sirviendo de g u í a al 
arquitecto. 
— ¡ P o r aquí, s e ñ o r F r a n k l e y , por a q u í ! — e x c l a m ó , 
deteniendo a Horac io en el momento en que iba a 
l l a m a r con los nudillos a la puerta de la biblioteca 
del viejo m a t e m á t i c o — . S í g a m e usted; es en el cuar-
to de m a m á donde le esperan las noticias que va-
mos a darle. 
L a muchacha se detuvo ante otra puerta, defen-
dida por un antiguo tapiz y le hizo entrar en u n a 
ampl ia h a b i t a c i ó n c l a r a y riente, completamente ba-
ñ a d a por los r a y o s del sol, que so filtraban por los 
cristales de u n a enorme ventana de dos hojas. 
Un lecho espacioso y mullido, desprovisto de cor-
tinas, como medida de higiene, pero rodeado de 
biombos de caprichoso estilo y primorosamente pin-
tados, ocupaba el centro de la estancia, de tal modo-
que una persona p o d í a pasar f á c i l m e n t e por entre la 
carne y cada una de las paredes de la h a b i t a c i ó n . 
Misl ress Bright , vestida de medio cuerpo arr iba 
con una bata de tela oriental , semejante, por su di-
bujo \ colorido a u n kimono, descansaba en p o s i c i ó n 
senryacente, recostada en una p i r á m i d e de almoha-
das y cojines. Todo lo que hab ía de a l g ú n valor 
en é' manejo de la casa, muebles, cuadros, porcela-
nas y otros objetos a r t í s t i c o s ; lodo lo que puede 
hacer grata una casa, estaba allí , en el cuarto de la 
enferma, que do este modo p o d í a gozarse en su con-
t e m p l a c i ó n y aun servirse de ello. 
Horacio se e x p l i c ó entonces aquella mezquindad, 
aquella pobreza, aquel ambiente s o m b r í o y triste que 
se respiraba en las d e m á s habitaciones del hogar. 
Todo lo bello, todo lo alegre, todo lo valioso, restos 
dol antiguo esplendor, fué llevado al cuarto de la 
invá l ida , que el c a r i ñ o filial de miss E l l a con-
virt ió en un p e q u e ñ o museo para hacer m á s llevade-
ra su enfermedad a la pobre impedida. L a vida toda 
de la casa de los Br ight , modelo de hogares familia-
res, se h a b í a refugiado en la alcoba r i s u e ñ a y hasta 
lujosa de la anc iana; la biblioteca y cuarto de tra-
bajo del sabio m a t e m á t i c o era no m á s que un re-
fugio, al que s o l í a n acogerse padre e h i ja cuando la 
enferma d o r m í a o cuando, demasiado fatigada, t e n í a 
necesidad de absoluto reposo; era t a m b i é n el s a l ó n 
en que se r e c i b í a a las personas a quienes mistress 
Bright no mostraba deseos de ver. 
— M a m á va mejor y quiere hablar con usted—dijo 
E l l a invitando a Horacio, con una deliciosa sonr i sa , 
a que se aproximase al lecho. 
E l joven arquitecto, que no se hizo repetir el rue-
go, t o m ó entre las suyas la mano, m á s que b lanca , 
e x a n g ü e , entlaquecida y débi l que la enferma le ten-
d í a con cordial a d e m á n , y la e s t r e c h ó dulcemente, 
sin poder dominar su e m o c i ó n . ¿ E r a aquella momia 
que t e n í a ante los ojos lo que perduraba de la bella 
mistress B r i g h l , tan admirada en otros tiempos por 
su elegancia y d i s t i n c i ó n , tan ingeniosa s iempre y 
tan a l egre? . . . 
—No h a b í a tenido el gusto de verle a usted, s e ñ o r 
Frank ley , desde su regreso de E u r o p a — e x c l a m ó con 
bondadoso acento la enferma, mirando fijamente a 
sn v is i tante- - L a pr imera vez que vino usted a casa 
me s e n t í a muy mal, muy m a l . . . D e s p u é s , aunque 
deseaba verlo—1 somos tan caprichosos, d ir ía mejor 
tan m a n i á t i c o s , los enfermos!—no me determinaba 
a rec ibir su visita, como s i temiese que pudiera ve-
nirme una desgrac ia de ver un rostro nuevo, dis t in-
to de los que a diario me rodean. . . [Oh, una c h i -
fladura como otra cualquiera, de la que yo le ruego 
que me excuse, s iquiera en m é r i t o a mi f ranqueza! . . . 
Pero mi marido y mi h i ja sierden tal afecto por us- j 
led que han logrado convencerme. . . Por lo d e m á s i 
no es necesario que me esfuerce en decirle que par-
ticipo de é l , como puede usted comprobar por la j 
confianza con que le recibo, que es la misma que \ 
dispenso a nuestros m á s í n t i m o s amigos, a las per-
s ó h a s que consideramos como de casa. 
Horacio Frank ley , m á s conmovido cada vez, se sen- ¡ 
tó a la cabecera del lecho de la dama. ¡ Q u é cam- 1 
bios tan i n c r e í b l e s , q u é transformaciones tan hondas i 
opera en nosotros el t iempo! Mistress B r i g h l , que \ 
f u é u n a de las mujeres m á s hermosas y admiradas I 
cuando él era un n i ñ o , no pasaba ahora, al cabo j 
de algunos a ñ o s , no muchos , de ser una ruina bu- ; 
mana. ¡ S o n tan enormes los destrozos que la adver-
sidad, el sufrimiento pueden hacer en el cuerpo, no 
menos que en el c o r a z ó n ! 
— L o que m a m á no le ha dicho a usted t o d a v í a 
— a v e n t u r ó E l l a con un tono de voz m á s armonioso, 
m á s dulce y musical que de costumbre—es lo viva-
mente que se ha interesado por usted, a pesar de 
conocerle tan poco, y los grandes e m p e ñ o s que ha 
puesto en contribuir a que vea usted realizados, lo 
antes posible, o en r e a l i z a c i ó n al menos, sus proyec-
tos profesionales. , 
L a muchacha se detuvo al llegar a e s t é punto, 
por si su madre deseaba proseguir la c o n v e r s a c i ó n , 
pero mistress Bright le hizo un gesto para que con-
tinuara hablando y la joven se a p r e s u r ó a obedecer. 
—Nosotros, s e ñ o r F r a n k l e y — c o n t i n u ó — , tenemos, 
no s é s i merecidamente, muchos y buenos amigos que | 
vienen a visitarnos con frecuencia, que piensan en 
nosotros cuando se hallan ausentes y que se desvi-
ven, é s t a es la verdad, por complacernos . Mire us-
ted, precisamente hoy uno de estos amigos h a tenido 
la delicada a t e n c i ó n de enviarle a m a m á , que es apa-
sionada por las frutas, esa cesta de naranjas y ba-
nanas de l ú F lor ida . ¿ H a visto usted alguna vez ejem-
plares mas hermosos? 
Miss E l l a a c o m p a ñ ó estas palabras de un 
para l lamar la a t e n c i ó n de Horacio sobre una 
me cesta de mimbre, llena hasta los bordes e 
olorosos y almibarados frutos. . j£g 
—Muchos de estos amigos, de manera especia^ ^ 
que por vivir en Boston mantienen con nosotros 
laciones m á s frecuentes, aunque no más cor ^ 
ponen especial e m p e ñ o en complacer a ma 
otro d í a estuvo en casa mistress Alcott. . . 
— ¿ M i s t r e s s Alcott ha dicho usted?—¡nte 'Ti imp 
Horacio s in poder contener su asombro. 
— S í . ¿ E s que la conoce usted acaso? . , 
—No, s ó l o de nombre . . . ; pero desear ía conoce-
personalmente. . . 
— ¡ O h l Nada m á s fác i l . . . Pues bien, n,islreSflb!ó 
colt p a s ó la tarde a nuestro lado y m a m á le a 
de usted y se hizo lenguas de su talento... 
— ¡ P o r Dios , miss E l l a ¡ — e x c l a m ó sonriendo 
kley—. E s o ya es demasiado. . . Y o no rnc h u t n ^ 
atrevido a esperar que elogiasen usledes un ta ^ 
que bondadosamente me suponen, pero del qu 
real idad no tienen usledes la menor prueba..- ^ 
—Ni hace falta. Un alumno que ha cupsado sUS 
U d i o s en la E s c u e l a de Bellas Artes de Par í s y H_ 
ha obtenido en ella su t í tu lo a c a d é m i c o , ttecC*eJ¡{u. 
mente tiene que ser un hombre inteligente y '"^ ^ 
d ) A d e m á s h a tenido o c a s i ó n de ver algo"08 ^ ^ 
planos de que es usted autor. Miss Motter se 
e n s e ñ a d o a algunas personas inteligentes en 
tecl i ira , entre ellas a mistress Alcott.. . 
[Cont inuará , ) 
